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r F L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
¡eis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos 
V cielo con pocas nubes, lig-era tendencia tormentosa 
en la región central. Temperatura: máx ima de ayer, 
en Sevilla y Córdoba; mínima, 10 en León y Za-
ragoza. E n Madrid: máxima de ayer, 32; mínima, 16. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
U J 
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E l f o m e n t o d e l a e x p o r t a c i ó n L O D E L D I A 
L a Asamblea de exportadores celebrada en Valencia, es una voz levantada1 
NueRtra a d h e s i ó n 
ante el Gobierno con plena autoridad. Conviene meditar cuanto suponen en una , f-ct? ^ significación _ 
W1" , , , , f,.„v, ,„ . „ í,„„ix„ T. definida el que ha de celebrarse hoy en la i 
No hay que decir que i 
a él. Por su carácter . | 
ennite comparecer, con solvencia, en el mercado mundial. Así, pues, las tacuro caiaian. contra ei estatuto, en- • 
isiones de la Asamblea, de Valencia merecen la atención del Gobierno, si tiéndase bien. Contra "este" Estatuto. No; 
iste, por el hecho de ser un gestor nacional, obligado a conectar unos inte-;co"tra Cata luña que es orgullo da E * .] 
' M Á * * .fOM^n>. - i Z n » . - . 4 - ^ , - . 'Pafia Y es España. Ni contra sus legi-: 
perfectamente | 
Economía nacionaJ las secciones que trabajan para la exportación, En la mayo-1 piaza^de^Toro 
ría de los casos debe pensarse que son la clave de la comunidad económica. Por|^os adherirnos 
eso cuantos profesionales han sentido curiosidad por investigar las causas del por gu extraordinaria ' importandr^Pnr i 
poderío económico de Inglaterra, de Alemania y de Bélgica, han penetrado en.ias especiales circunstancias que ie ro- j 
el proceso de su industrialización. No tanto, porque ésta fuese una ac t iv idad 'deán . 
cualitativamente superior a la agricultura, sino porque era la fuente de sus i Es la primera vez que consiente el 
exportaciones. Inversamente, en España, hemos de poner los ojos sobre la Gobierno que la opinión nacional se pon-,j 
agricultura frutícola, sobre el aceite, sobre el vino..., sobre todo aquello que.ffa en pie y alce su voz contra ei KÍ-
nos p . si t t t lá  Co t l E t t ,  |
conclu 
bien éste 
reses con otros, no podrá, es evidente, atender algunas, como, por ejemplo. ' a ^ t ^ o ^ r i ¿ i M i ^ ? ¿ r < ¡ ó n í v i \ \ 
las que reclaman contra las trabas del Centro de Contratación de Moneda. el régimen. N i siquiera contra el Go- : 
En el desarrollo progresivo de nuestra exportación, compete al Gobierno un|i;jiern0i en cuanto ello pudiese tener un 
doble programa, interior y exterior. Se ha dicho que el proteccionismo indus-| matiz de política de partido. Porque ¡a 
trial lo sufragan nuestros exportadores agrícolas. Tal afirmación no es total-1fuerza excepcional de la opinión que 
mente exacta, pero si es verdad que el grado de proteccionismo tolerable e s t á ' h o y ha de manifestarse con toda sn eío-
determinado por la capacidad de resistencia de la exportación. Cuando sus re- cuencia, reside precisamente en que no 
percusiones depositan sobre ésta, una carg-a que no le permite penetrar en los sur£e de un partido, ni de 'in* das-' 
mercados exteriores, el proteccionismo industrial tiene que ser corregido. social, ni de una región determina M. 
No queremos decir que hayamos llegado a este momento. Mas el actual y los Sin,0 que4 GS el sentlr y el ^ e r e r de Es-H „ . . u j i - ^ r i i. i pana entera, que por encima de toda 
sucesivos Gobiernos han de estar atentos, muy atentos, a las repercusiones que^oli t ica de ¿ j a lr,onsideracióQ 1* in-
en los precios de exportación pueda tener el proteccionismo industrial, las t a r i - | t e rés particular, se alza en protesta cla-
fasj>í*butarias y de transportes y la misma política social. No olvidemos quejmoroSa contra una labor legislativa que 
lá 'concurrencia sobre el mercado mundial a u m e n t a r á gradualmente respecto de juzga desdichada. 
nuestra agricultura exportadora. La Geografía lo acusa asi, siquiera el r i tmo El Estatuto catalán, tal como <?! pro-
conforme al cual se desarrolla dicha concurrencia, no sea rápido en muchos casos. Jblema está, planteado actualmente, no 
Labor más eficaz, por el momento, es la que incumbe a los órganos estatales Puede salir. N i por su origen, harto o?-
de la política comercial en el exterior. Son muchos los países europeos donde!0111'0' y en el <iue e] Paííí no tuvo Ja máe 
la penetración española no ha alcanzado más que una pequeña parte de susÍPetlueña Parfe- Nl Por \a *orma de im-
f, í-c 2 , , , iposicion que rensbo desde el primer 
posibüulades. Y no se diga que esto es cuestión de agudeza comercial, de ^ayor ;^omento V g a m ^ a forzar la daborá-
actividad de nuestros comerciantes y productores, realizable en la esfera inter-;ción de la const i tución misma. Ni por su 
nacional privada. ¡En cuántos países, donde España viene tolerando un desnivel lespjritU- por su falta de sentido j u 
comercial crónico, es tar ía facilitada esta labor de penetración mercantil, si 
nuestros Gobiernos pusieran punto final a ciertas pasividades habituales! E L 
DEBATE viene, tiempo ha, pidiendo una dirección efectiva para nuestra polí-
tica comercial; una revisión de conjunto en el régimen de Tratados y Convenios 
comerciales; una negociación digna y enérgica con muchos Estados, cuyo co-
mercio nos es adverso, y que en número de quince señalamos hace ya ocho 
meses a la consideración del Gobierno. Sobre estos casos hemos de volver pró-
ximamente. 
Sin embargo, a nuestro juicio, el fomento de las exportaciones españolas es 
también función de los empresarios. ¿Qué español no ha sentido sonrojo teniendo 
que pedir en el extranjero el vino de Jerez, pronunciando el apellido de un sagaz 
comerciante de Inglaterra? ¿Acaso es fácil paladear en los hoteles y fondas 
europeos nuestros vinos de Rioja y de Ca ta luña? Esos aceites refinados en el 
extranjero; esas frutas españolas y esas ñores perfumadas, sin inteligencias ni 
manos que las transformen en productos industriales, donde quede aprisionado yendo de esta manera suprir 
por largo plazo su valor nutrit ivo, su sabor y su olor... ¿no están diciendo c u á n t o i ^ ^ 1 
puede hacer la iniciativa privada por la conservación y fomento de nuestras 
exportaciones ? 
Y que no quede al margen de estas consideraciones el Banco Exterior. Son 
muchas las dificultades por que hasta ahora ha atravesado, Mas nosotros no' con aa-ee de ecuanimidad, mal ftogj 
perdemos la confianza en la eficacia que su gestión puede tener, impulsando da, pretende un diario de la nocbp dea 
ridico y de una técnica elemental para 
evitar los innumerables conflictos que 
su aplicación ocasionaría fatalmente. Ni, 
en fin, por la total ausencia de sinceri-
dad con que, por una y otra parte—del 
lado del Gobierno y sus incondicionales 
y del lado de los catalanistas—se está 
llevando la t ramitación de tan enojoso 
asunto. 
Es muy difícil imponer a la calle una | 
medida de Gobierno, cuando la caile no " 
quiere, y además tiene razón para no 
quererla. La realidad termina siempre 
por hacer valer sus fueros. Y no es 
buena política la de cerrar los ojos, cr 
E l e c c i o n e s p a r c i a l e s e n a g o s t o 
Se van a cubrir seis vacantes de diputados, L a elec-
ción con el mismo sistema que las generales de 1931 
LA NUEVA LEY ELECTORAL EN BREVE A LAS CORTES 
E l Consejo de 7ninistros cele-
brado ayer mañana tuvo carácter 
priiiripalmente pnlitico. E n primer 
lugar se examinó con toda ampli-
tuá I" sUnnc'nhi en iodos sus as-
}>rrtos. Después el ministro de la 
Gobernación dió cuenta de un es-
cn in (h ¡ presidente de las Cortes, 
en el que enviaba la relación de 
las vacantes de diputados que exis-
ten actualmente. 
E s t a relación comprende las si-
¡ juievtes: 
Jaén. — Don Niceto Alcalá Za-
mora, al ser elevado a l/x Presi-
dencia de la República. 
Oviedo.—Don José Mauriz, por 
renuncia del acta. 
Teruel. — Don Manuel Dórente , 
por defunción. 
Badajoz,—Don Narciso Vázquez 
Lemus, por defunción, 
Gerona. — Don Alberto Quinta-
na, por defunción. 
A ellas habrá que agregar una 
de Madrid par el fallecimiento del 
señor BéncfUé Banús . 
E l Gobierno tuvo un cambio de 
impresiones acerca de la conve-
niencia de cubrir estas vacantes 
con toda rapidez, de acuerdo con 
las manifestaciones recientes del 
señor Azaña en la Cámara. Se con-
vino en ello, pero sin concretar la 
fecha en que habrán de celebrar-
se las elecciones parciales. De to-
dos modos, parece propósito de-
cidido del Gobierno que lo sean en 
el próximo mes de agosto. E l pro-
cedimiento electoral será el mis-
mo que se uti l izó para las gene-
rales, por entender el Gobierno 
que é s t a s que se van a celebrar 
forman parte también de las ac-
tuales Cortes. 
Con este motivo en la delibera-
ción ministerial se trató de la 
nueva ley Electoral. Alguno de los 
ministros parece que propuso que 
estas elecciones se celebraran des-
pués de aprobada la citada ley, lo 
cual serviría para, conocer, ade-
más de los resultados de la elec-
ción, los del procedimiento elec-
toral que se piensa adoptar. Pero 
hubo que desechar esta idea ante 
el retraso que supondría el tener 
que aprobar primero dicha ley. De 
todos modos, el Gobierno tomó el 
acuerdo de llevarla en breve pla-
zo a la Cámara y tiene el propó-
sito de i m p r i m i r la mayor celeri-
dad a su discusión. 
B o l i v i a t e r m i n a r á e l d í a 6 
l a m o v i l i z a c i ó n 
U S LOCAIJDffiS Se espera para entonoes la decía-
ración de guerra 
BUENOS A I R E S , 26. -E1 periódico En Orense, Seqovia, Toledo y Za-
"Noticias Gráficas" publica un mensaje,; raCjOZa OÍ COmerCÍO acuerda CO-
procedente de La Paz, el cual dice quei „ - , rf ofiUg-íón 
la movilización del ejército boliviano,¡ r r d r en Send^ OC dOlieblun 
es ta rá terminada el día 6 de agosto, en 
cuya fecha Bolivia declarará la guerra 
al Paraguay. 
Otras noticias dicen que todo el ejér-
cito boliviano, con excepción de algunos 
destacamentos, es tá en marcha hacia la 
frontera paraguaya, virtualmente cerra-
da.—Associated Press. 
De Asturias ha llegado un tren es-
pecial con mil personas para 
concurrir al mitin 
Diez mil voluntarios 
BUENOS AIRES, 26.—Comunican de 
Asunción (Paraguay) que diez mi l re-
servistas paraguayos se han presentado 
voluntariamente en los cuarteles; pero 
que las autoridades militares los han 
despedido, diciéndoles que sólo \os l la-
marán a filas en el caso de que ocurran 
acontecimientos imprevistos. 
Las mujeres paraguayas han ofrecido 
sus alhajas para la defensa de la patria. 
Associated Press. 
CARAVANAS AUTOMOVILISTAS Y 
NUTRIDAS REPRESENTACIONES 
Las puertas de la plaza «e a b r i r á n 
a las 4 , 3 0 y se c e r r a r á n a las 
5 ,30 en pun to 
La Defensa Mercantil Patronal te-
nía ayer tarde ultimados los trabajos 
de organización del mi t in contra el Es-
tatuto cata lán. Las puertas de la Plaza 
se abr i rán a las cuatro y media y se 
cer rarán a las cinco y media. Dentro 
de la plaza, convenientemente distri-
EI general Kundtl buidos, habrá trescientos hombres en-
- i cargados de mantener el orden. Lleva-
N A U E N , 26.—El general Kundt, que rán un distintivo blanco, 
fué instructor del ejército boliviano ha | Se calcula que asis t i rán al mi t in unas 
rogado a los periódicos de Berlín quej treinta mi l personas. Para aumentar la 
desmientan la noticia de haber sido cabida de la Plaza se han habilitado 
nombrado general en jefe del ejército i el ruedo y los pasillos de la misma, 
de dicho país, del que salió hace dos ¡ Las localidades para el acto se ago-
años. Kundt se encuentra ahora vivíen-1 taron al poco tiempo de comenzar a 
do pacificamente en Berlín, y al leer 
hoy en los periódicos alemanes la no-
ticia se ha dirigido a ellos para que la 
desmientan. Añade que no ha recibido 
ninguna oferta, ni ha sido llamado, nl 
cree que sea necesaria su presencia en 
ser repartidas en los comercios y en la 
Patronal. En algunos comercios de la 
calle de Fuencarral y Preciados llega-
ron a formarse largas coles. 
En el domicilio de la Patronal hubo 
que solicitar varias veces el auxilio de 
Bolivia, cuyo ejército, dice, cuenta con | la fuerza pública para desalojar los lo-
muchos oficiales, excelentemente pre-1 cales, que habían sido totalmente inva-
parados. 
Gran éxito de la propaganda del Centro catól ico en Alemania 
La instrucción del Obi?, 
po de Madrid 
las ventas de España al extranjero, cosas: que su público crea que el Obiépol 
le Madrid-Ali.ala ha dado, en orden •vi 
Segúm la Prensa francesa, los mítines de Bruning están más concurri-
d o s qu^ lo? de Hiíler, Ayer se levantó el estado de guerra en Berlín, 
En v a r i a s G o l m o n e ^ d k racistas, comunistas y socialistas ha habido 
t r e s muerlos y siete heridos 
didos por el público. 
Con motivo de la recogida de invita-
ciones se han dado curiosos casos de 
entusiasmo. Uno de ellos, ha sido el de 
un señor, impedido físicamente, que se 
presentó a recoger su localidad, A l mis-
mo tiempo decía que no dejaría de asis-
tir al acto, pues antes que enfermo era 
un buen español. 
De provincias se han recibido mul t i -
tud de adhesiones. En Toledo y Segovia 
se acordó el cierre de los establecimien-
tos, según noticias recibidas a úl t ima 
hora de la tarde. Del entusiasmo des-
pertado en provincias, dá muestra el 
que sólo de Asturias haya venido a Ma-
. ¡ drld un tren con mi l personas para con-
*" ' | r u rn r al mi t in cié hoy. 
(De nuestro correspbnsal) f En Colonia, un hitleriano ha dado ¡enemigo de la Dictadura mi l i ta r y de De Toledo vendrá también una nu-
PARIS, 26.—Comunican de Berün a'muerte a un republicano. recurrir al estado de sitio. En resumen, i t r idísima representación, 7 en ^arago-
nética", por lo cual la "mínima medida"; "Le Journal" que en la campaña electo- i En Julich, en el curso de un encuen- | dijo de este modo: 
(¿cuá l seria la m á x i m a ? ) que pudo:ral qUe se prosig-ue con tanto ardor por | t ro entre hitlerianos y comunistas, se Soy enemigo del estado de guerra, y 
aplicársele fué la suspensión de la tem-, parte de los partidos y de los candida-I cambiaron numerosos disparos entre am- todavía más de la Dictadura mili tar, 
poralidad. ¡tos, el ex canciller Brunning se ha reve-!bos bandos, resultando u n hitleriano I porque hay dos cosas francamente cen-
Mucha confianza muestra el periódicojlado como extraordinariamente combatí- ímuerto. |surables; emplear al soldado como po 
publicó el Obispo de Segovia. y que éste1 
adoptó una actitud "descomedida y fre-; 
'de la noche en la ignorancia de sus lee- vo después que ha pasado a la oposición. En Hindenburgo. un grupo de 150 hi-
Naufraga el buque escuela a lemán "Niobe 
Han perecido sesenta personas. El barco, a causa de. 
la tomenta, se hundió en pocos minutos 
ÑAUEN, 26.—En el mar Báltico ha; Ñ A U E N , 26.—La única esperanza d e j ^ convenientemente0 como publica las 'más aún que los mítines de Hitler mismo! jdicatos, hiriendo gravemente a 
naufragado el buque-escuela de guar- que se hayan salvado algunos de los ^ 1 ^ ^ ^ de] obispo de Madrid, resuJtal Un mi t in que ha celebrado ayer en|miembros de la asociación Bander 
días marinas "Niobe". Hasta ahora so^mannos del "Niobe" de que se tienen que dicen exactainente lo miSmo que las Wesfalia fué para el antiguo canciller,perio. 
lamente se sabe que se hayan salvado noticias es la de que hayan sido reco-!de] obiSpn de segovia. Suprime, es ver- 'ocasión de un triunfo sin precedentes ' Los comunistas y otros elementos de 
40 bombres de los 60 que componían su gidos por un remolcador, que paso por dad( egte texto rotundo: j que terminó en una verdadera apoteos s. izquierda, intentaron ayer celebrar v&-
tnpulación. el lugar de la catás t rofe poco después ,IHan de saber los fieies qUe pecan; Brunning congregó en el estadio de Bo-; rías manifestaciones en diferentes pun-
La nota publicada por el departamen-, de producirse, y que todavía no ha ,le- mortalmente si hacen vida marital an-.chum una multitud inmensa, a pesar de ! tos de Berlín, 
to naval de la ReichsweLr dice así: ¡gado a puerto. U de ceiebrar el verdadero matrimonio j que el precio de las entradas era eleva-} La Policía tuvo que intervenir para 
tres 
"El ministro de la Relchswehr lamen-i Como la tormenta ha cesado | sacramento"; pero, sin duda por inad-
vertencia, deja este otro: "entre cris-
tianos no puede darse verdadero matri-
monio, sin que al par sea sacramento". 
[Con lo cual queda patente a los ojos 
de todo lector con sentido común, que, 
|para los católicos, viven en concubinato j del entusiasmo enorme de sus partida 
quienes con sólo la ceremonia civil delirios, muchos de los cuales quedaron fue-
matrimonio, convivan maritalmente. ' ra del estadio. Se atribuye !a populari-
No" hay diferencia ninguna entre losjdad dei ex canciller al sentim.ento de 
jdocumentos de los Prelados de Segoviaj-justicia, dice el periódico, hacia el ex 
'y Madrid y sólo suponer que dos Obis-j presidente. Estas manifestaciones se re-
ipos puedan adoptar disposiciones "total-; producen por todas las partes donde 
mente opuestas" en materia tai, es claro! Brunning hace uso de la palabra, y son 
indicio de ignorancia o de mala fe. ¡Y interpretados como Indice del éxito que 
;con qué confusa mezcla de las dos co- ;os centristas católicos obtendrán el do 
sas suele uno tropezarse en los periódi-! niing.0 próximo. Se estima que obten 
eos de la izquierda, cuando se ocupan drán 15 ó 20 puestos más que en el ac-
que 
do, pues a.gunas valían cinco marcos j disolver dichas manifestaciones, produ-
Hubo en las tribunas, en las escalinatas ciéndose varios encuentros entre la Fo-
y en todo el estadio más de 60.000 es-ilicia y los manifestantes, 
pectadores que escucharon con gran si- j La Policía hizo uso de sus armas, te-
lendo el discurso del ex pres.dente deljsultando varias personas heridas, ^Igu-
Reich. Su discurso pareció frío al lado i ñas de las cuales se encuentran en gra-
ve estado. 
Un discurso de von Schleicher 
ÑAUEN, 26. — E l ministro de la 
Reichswehr, general von Schleicher, ha 
pronunciado boj' ante la "radio" un dis-
curso en el que se declaró francamente 
E L " N I O B E " (Foto de la Guía "Jane"i 
de temas religiosos! Ahí tiene el diario |-uai Reic^, 
de la noche a su colega de la mañana 
"El Socialista". Este publicó ayer un 
articulo sobre la instrucción del Obispo 
ile Madrid que, a pesar del odio salvaje 
a la Iglesia Católica, que en él se reve-
la, nos ha producido profunda conmise-
ración. Ignorancia tan triste y tal torpe-
za de lenguaje y de ideas da lást ima ver-, a 
la. aun ^n el más encarnizado enemigo 
Concretémonos, pues, a lamentar carita 
-Solache-
El estado de guerra 
r tener I116 anunciar el naufragio delmes vuelan ahora sobre el mar con la | tlvamente el estado primitivo d é l a men 
barco-escuela "Niobe", perdido en la esperanza de encontrar algún supervi- tahdad de nuestros socialistas y a mos 
termenta cuando iba de Travemünde a ¡viente. I t rar al diario de la noche el peligro de 
«jwl. La catástrofe fué casi instantá-i E l capi tán del "Niobe", teniente de qUe por sínuosillo y mal intencionado, 
nea, pues el barco se hundió en tres o ¡navio Ruhfuss, se ha salvado. El bar- pUeda representar el mismo papel que 
cuatro minutos. En las canoas del bar-Ico hundido se construyó hace m á s de aqUéii0Si B E R L I N . 26.—Se han registrado gra-
=e pudieron salvar 40 personas, pero treinta años. Después de la guerra sul Nuestras calles lves inc^entes entre hitlerianos y co-
primer comandante fué el famoso ma- munistas. en los que han resultado va-
B E R L I N , 26.—El Presidente del I m -
perio ha promulgado un decreto por el 
cual queda derogado el promulgado re-
cientemente y que establecía una "si-
tuación de excepción", estado de guerra 
en las provincias de Berlín y | 
de Brandemburgo. 
La Policía ha evacuado los locales del 
partido comunista en Berlin. y ha sidoi 
puesto en libertad el comandante Encke | 
Tres muertos y siete heridos! 
Pág. 
faltan noticias de otras 60, pues a bor-
viajaban unos cien marinos entre 
oficiales, marineros y cadetes. Los cru-
ceros "Koenígsberg" y "Koeln" y cua-
ríno conde Luckner. 
El naufragio del "Niobe" ocurrió cer-
ca del buque-faro de Fehmarn, entre 
Bien esta que se honre la memoria del i ríos muertos y heridos, 
insigne Mutis y del ilustre Montalvo. Y \ E n Katernberg, cerca de Kssen, se j 
hasta, si se quiere, que la honra consís-¡cambiaron numerosos disparos enere uni 
^JL}1111^63 de la Primera flotil la de!Kiel y Lubeck, cuando el barco iba d e l t ¿ pómo se 'ha pedido, en rotular con ¡grupo de comunistas y otro de hitleria 
- 1311 " ' T ' u — " i3S'de ikfo<4«|d; Pero^nos, resultando un hitleriano ^ravemeo-estroyers recorren el lugar de la ca- Travemünde a Kiel. El vapor Thei 
strofe con la esperanza de recoger,y los salvavidas del barco-faro 
ugunos supervivieate; recoger,y ' ran recozer 
pudic-
a 40 náufragos. de 
El general ord 
3sos nombres dos 
entendámonos. La calle de Mutis y la I te herido, 
calle de Montalvo deben ser dos calles i En Friedrichskog, cerca 
nuevas, no dos calles rebautizadas. Por j un miembro de la Asociación 
el amor de Dios, que sepamos cómo se Imperio, ha sido muerto y 




ena retirar'Italia no construye barcos J1^" ,as ca2*fde **í*Ly q n L c Z * 
I — «^«««i.» «*jr ^ «-ruin " « l i a fUrja renovadora. Bastante se ha he-
las flores e f > r > r o f a m r o n f A rho VA P*T& Q"6 nadie sopa cómo se 
t i C l a n i v n u I,, ,5 rtl- ^ „ homenaje a los nuevos héroes, a los nue-
vos sabios, a las glorías de distrito, a 
los amigos particulares, a las barbas de 
ue"eT DeTódTcrTnHé^-Trp'nnT ^ n episodios pintorescos. Ya es suficien- Marx, al esperanto y a quien lo fundó... 
"raph"P pubíica ^ ar t íce lo dé? te ™* c^e ^ Toledo, llena de pie- Estamos ya en pleno ridiculo, y en uin-
3rapn puülica un artículo del ^ rab. se u de CarlosUuna gran ciudad del mundo compren-
Las habían depositado unas seño 
ras en memoria de las vícti-
mas de Monte Arruit 
ROMA, 
'forma 
26.—La Agencia Stefani in 
¡ cho y para que nadie sepa cómo se 
¡llaman las calles, para que el co ercio 
se perjudique y para amenizar la his-
' tor ía profundamente seria de estos días 
Telegn 
crítico naval Bywater, bajo el ti tulo 
Travesía del Conde Duque se le pusiera 
"del doctor Zamenhof". Delicado home-
naíje al esperanto, que habrá llenado de 
confusión a los honrados vecinos de la 
travesía. 
Hemos pasado por todas las fases de 
V A L L A n n r m oe TT ^ . ¡"Navios secretos nara "la Marina ir*S* Marx- Se habrán reído hasta las piedras, derían esa furia. Bien es ver ad que aquí «efiolt^ ^ 26-Una Co^f de,na. U ^ ^ l ^ S ^ ^ ^ pero, ¡qué le vamos a hacer! Van po.o|usamos un antidoto muy nuestro, muy 
oras depositó unos ramos de flores La . más do ocho días que el contumaz SOCla- ' 
* el monumento conmemorativo del leff;aDh.. ea Valsa v ™ l r l H f L ^ ' A ^ Redondo consiguió que a la 
cno ^ i t a r realizado por el regimien-
to de Alcántara en la t rágica retirada 
Monte Ar ru i t , con motivo de cum-
P^fse el onceno aniversario. 
Tan pronto lo supo el general de la 
•f*»* división ordenó que unos soldados 
ra3eu las florees de dicho monumento, el Parlamento. 
I n d i c e - r e s u m e n 
II • — • — 
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, Glosario (Tregua), por Eu-
genio d'Ors Pág . 
Deportes Pág, 
Cinematógrafos y teatros 
i Los sucesos de ayer 
i La vida en Madrid P á g 
iiitoi ni.u ií.n c <> tu »? r c i a 1 y 
financiera Pág, 
j Escuelas y maestros P á g 
Crónica de sociedad Pág. 
Charlas aéreas (El hombre 
en la estratosfera), por A l -
fredo Kindelán Pág, 
La Juventud Católica de Ga-
licia, por Manuel Graña. 
í La casa de los ojos azules 
(folletín), por Jacqueline 
Riviére 
—o— 
! MADRID.—El Ayuntamiento no en-
cuentra la forma de rectificar el 
acuerdo lesivo de pagar en metálico 
a un contratista a quien debia pa-
gársele en obligaciones.—Se habla de 
llevar el ministerio de Obras públi-
cas a la Gran Via. — El alcalde de 
Fuenlabrada herido en r iña por cues-
tión social (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — Unión de las dere-
chas en Cáceres. — Mitin de Acción 
I Popular en Brúñete. — La Feria de 
| Muestras de Santander.—Las Socie-
! dades Económicas de Barcelona dirí-
' gen un escrito al Gobierno sobre la 
actitud de los "rabassaires" (pági-
nas 3 y 4). 
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licia y mezclar al Ejército en la poli-
tica. Además, no toleraré nunca que el 
Ejército comparta con nadie la posición 
que constitucionalmente tiene ni que or-
ganizaciones privadas quieran arrogar-
se sus funciones. Defender a la patria 
es un deber nacional, y es un deber 
social unir el Ejército a todas las clases 
de la nación. 
Del mismo modo que el Ejército no 
es una organización de partido, asi no 
puede concebirse que sirva a ninguna 
clase de intereses o a mantener condi-
ciones de vida insoportables o formas 
económicas que hayan perdido toda u t i -
lidad. 
Si por Dictadura mili tar se entiende 
un Gobierno sostenido solamente por las 
bayonetas de la Reichswehr, yo sola-
mente he de decir que semejante Go-
bierno se "evaporar ía" prontamente y 
llevaría al fracaso. Creo que puedo de-
cir que durante las semanas pasada? 
he visto en esta materia m á s claro y 
menos militarmente que muchos políti-
cos que profesan la democracia, pero 
que están dispuestos a recurrir a las 
bayonetas cuando piensan que lo pide 
así el deseo de mantenerse él o su par-
tido en el Poder. 
Yo soy enemigo de la Dictadura, pero 
deseo que Alemania en la presente cr i -
sis tengra un Gobierno con las cualida-
des militares de valor, decisión y sen-
tido de la responsabilidad. 
Terminó aludiendo a la Conferencia 
del Desarme y dijo que en el caso de 
que Alemania obtuviese la igualdad de 
derechos, la Reichswehr no serla au-
mentada, sino reorganizada, y que esto 
podría hacerse sin aumento "de gastos. 
* • * 
BERLIN, 26.—Los miembros del Go-
bierno, de Prusia. destituidos, por el 
canciller Von Papen, en vi r tud de su 
nombramiento como comisario del Reich 
en Prusia. han publicado una extensa 
nota, protestando contra el fallo recaí-
do, en la demanda presentada por ellos 
ante el Tribunal de Leipzig. 
El capitán Roehm. jefe del ELstado 
Mayor de Hitler, ha presentado una de-
nuncia contra el ex ministro del Inte-
rior prusiano, Severing y contra el sub-
secretario adjunto de dicho ministro. 
Abegg, por sustracción de documentos 
oficiales. 
za y Aranda de Duero el comercio se 
solidarizará, cerrando sus estableci-
mientos. 
Las Casas regionales asist irán, como 
se sabe, al acto de la Plaza de Toros. 
El acuerdo tomado por és tas ha sido 
recibido con entusiasmo por todos los 
socios. En la Casa de Aragón fué tal 
la actitud de éstos que obligó, en junta 
general, a que dimitiese la Directiva. 
La Comisión organizadora del acto se 
veía en la tarde de ayer agobiada ante 
las peticiones de localidades que llega-
ban continuamente de entidades de Ma-
drid y de provincias. 
Los oradores hablarán desde una t r i -
buna levantada en la meseta del tor i l , 
en donde también se colocarán las me-
sas para la Prensa. 
Con objeto de facilitar la audición 
de los discursos se han colocado varios 
altavoces dentro de la Plaza y proba-
blemente se colocarán otros fuera de 
la misma. 
El acto no es político 
La Defensa Mercantil Patronal noa 
envía la siguiente nota: 
"El Comité gestor organizador del mi-
tin monstruo contra el Estatuto cata-
lán aprecia un pertinaz empeño de des-
naturalizar el espíri tu de la protesta, 
dándole una significación política deter-
minada. N i política determinada ni nin-
guna. Hemos declarado que nos anima 
un noble afán españolista superior a 
cualquier tendencia partidista. Sentimos 
no poder complacer a los que nos quie-
ren enrolar a su gusto con fines egoís-
tas o de confusionismo. 
En prueba de nuestro apoliticismo 
hacemos público que el Comité gestor 
estuvo en gestiones solicitando hablaran 
en el gran mi t in con los señores Algora 
(socialista), Melquíades Alvarez. Sán-
chez Román, Unamuno, Miguel Maura. ' 
Abad Conde y otros, todos republica-
nos. Cordialmente declinaron por diver-
sos motivos la Invitación, reconociendo 
nuestros elevados y sanos propósitos, y 
el Comité gestor hubo de prescindir de 
su concurso, lamentándolo. 
Hay que advertir que el Comité ges-
tor a estas personalidades y a todas a 
las que se ha dirigido lo ha hecho con-
siderándolos como españoles de prestigio 
nersonal, sin tener en cuenta su signi-
ficación política, que consideraba un ac-
cidente. 
Después de esta terminante declara-
ción pueden clasificarnos a placer, que 
es cosa que no podemos impedir; pero 
no dirá verdad quien se empecine en 
presentar como política una campaña 
aue tiene una finalidad nacional clara v 
fliafana, sin concomitancias directas nl 
indirectas con ninguna bandería. N u e -
ra conducta buscando colaboradores en 
todos los sectores de opinión lo abona v 
a pone a cubierto de toda malicia. Y 
. Una sorpresa 
La noticia a.si dada por el "Daily T(>-
l gr p " s falsa y carece de funda-
mento en absoluto. 
No ha sido encargado en secreto nin-
gún navio, no se construye en secreto 
ninguna nave para la Marina italiana. 
Los navios de guerra italianos que ac-1 
tualmente están en construcción son los esta manía transtornadora: horror a 
que oficialmente se han anunciado ante ¡ciertos nombres y titules, bien madri-
leños y bien de España, quiérase o no; 
iel buen sentido del pueblo español, pa-, 
ra cuantío la-, .•lutíin.lrul.'.; >• ponm pe-
sadas: no hacer caso Con todo, ¿no es 
ya bastante? ¿No podría el Ayunta-
miento formar un escalafón de aspiran-
tes a calles e irles adjudicando las de 
nueva creación? Sería más sensato y 
más eficaz, pues a lo mejor el público 
llegaría hasta a designar a las nuevas 
calles por el nombre que les pusiera el 
Ayuntamiento. 
EXTRANJERO.—Ha sido levantado 
el estado de guerra en Berlín. Tres 
muertos y siete heridos en varias co-
lisiones entre racistas, comunistas y 
socialistas.—Bolivia terminará el día 
6 la movilización. Se espera para ese 
día la declaración de guerra.—El bu-
que-escuela alemán "Niobe" ha nau-
fragado cerca de Kiel. Han perecido 
60 tripulantes (página 1 ) . 
LA FIESTA DE SiTIflGO EN PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 26.—El día del Pa t rón de Es-
paña se celebró en la capilla de Avon. 
por encargo de don Alfonso, una m:sa'nos *»treramoa al juicio de la oninión 
por el bienestar de España, a la que iniParciaI-" 
concurrieron cuantas personas rodean en C a U n v 
Fointenebleau a don Alfonso.—Solaohe I ^«IBS y ^ciares 
, ^ . Como una muestra de a d h e s i ó n T l ü 
EL EMBAJADOR FRANCES EN N I I I B I t l f l p ^ ^ ' ^ K f ^ S : 
e en la Plaza de Toros de Madrid, los 
y bares de Madrid bajarán sus (De nuestro corresponsal) 
PARIS. 26. - -Según nuestras noticias 
el embajador de Francia en Madrid, se-
jñor Herbette, abandona la Embajada y 
va a ocupar otra en Europa.—Solache. 
cafés 
' Á Z T - B - \ intermmpir el se'rvicio, T e cinco a siete de la tarde. 
La Cámara de Comercio 
Esta entidad nos remite una nota en 
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la que después de hacer constar que no¡toda política, vemos con s impat ía el mo-
se adhiere al acto de hoy, dice: vimienlo de los diferentes sectores de 
"Pero conviene tener presente que es-!opinión del país contra la mostruosidad 
ta Corporación en repetidas ocasiones hajque significa el otorgar a disgusto de to-
expuesto su opinión contraria en abso^das las conciencias honradas, de esa car-
luto a un Estatuto que merme, directa tn de privilegios que sólo disfrutarán los 
o indirectamente, la soberanía del Es-lportavoceros demandantes de Cataluña 
tado sobre todas las regiones en que Es-;estatutista. Entendemos que esa conce-
pafia es tá dividida; que no admite, nijsión significa amparar unas ficticias l i -
puede admitir, diferencias que establea-jbertades. para dejar constituirse una 
can privilegios de unas a otras y que• t i ranía en una región que no es merece-
con estas salvedades no es opuesta al.dora de tales ensayos ni de tales mane-
otorgamiento de una autonomía admi-'jos. Así, pues, inducidas por un senti-
nistrativa que sirva más para aunar que miento de verdadera humanidad con 
para separar y que atienda, de una vez ideales sin rótulo "oficial", pero de con-
para siempre, quejas y aspiraciones ciencia, hacemos constar: 
ha largo tiempo sentidas. Primero. No creemos que el sumarse 
i * la protesta contra el absurdo Esta-
En el Estatuto hay un problema que'tuto es hacer juego político, contra in-
esta C á m a r a estima verdaderamente ¡ t ^ e s e s nuestros, aunque nuestra adhe-
fundamental. Se refiere esta Corpora- sión vaya unida a sectores de otros cam-
ción al de Hacienda. Precisamente por-|P<>s; recuerde la Casa del Pueblo su 
que no cree que sea conveniente ni parajal'anza para derrocar la antigua situa-
Cata luña ni para el resto de España el¡ción. con ideologías que se creería im-
que se conceda un privilegio a una re-¡posible llegara a ir del brazo, 
gión, no puede prevalecer en manera al- Segando. Que no es sola la clase 
guna la idea del dictamen por el que se Mercantil quien anima tal opinión con-
cede a Cata luña la mayor parte de los tra la "gran mentira", sino núcleos im-
impuestos directos y una participación portantes del pueblo que representa las 
muy importante en los indirectos. Ello clases medias y Centros regionales, 
podría ser causa de la ruina de España! Tercero. Que en la Asamblea que, se-
y engendrar ía unos odios y rencores pa- lgún la Prensa recayó tal acuerdo, se 
ra siempre, difíciles de acallar, porque constituyó, no para tratar del falso y 
en el fondo serían perfectamente legíti-i cacareado problema, sino para asuntos 
mos- de otra Indole, constantes en convoca-
Es preciso, por tanto, que todo lo re-ltoria. 
I N G L A T E R R A E IRLANDA 
IRIANDf A 
No hay dictamen sobre el apartado sépt imo de la Reforma agraria 
En vista de ello se pasó a discutir I os apartados octavo y noveno de la 
misma Base sexta, que fueron apro bados. Se dio cuenta de la dimisión 
del vicepresidente de la Cámara, señor Marracó, que es aceptada 
Por la noche se discutió el artículo sexto del Estatuto catalán, y a las doce 
en punto se reunió la Cámara en sesión secreta para entender en el inci-
dente del señor Marracó 
EL TEJADO D i : VIDRIO 
("Glasgow Bulletin".) 
La sesión se abre con una nota ne-.federal de la Cámara ; HORN, en nom_ 
icrológica que sobriamente diseña el se- bre de la ^ * * * y ™ ^ ^ ¿ 
1 6 ^ 'FUNES, por Acción republicana, el se-
ñor Besteiro. Es un recuerdo al dipu- ñor GONZALEZ ia minoría gallega, 
'tado socialista recientemente fallecido y ej señor SBERT, representante de la 
señor Sanchis Ba-jús. Pero la nota se . minoría catalana, se adhieren a las pa-
hace demasiado ampulosa y escucha- labras P ^ ^ ^ ^ P ^ , ^ P1,68**36"^ 
, r ! . . t J , • * El señor J IMENEZ ASUA, en nombre 
^ o s la intervención de todos los jefes L ^ minoría socialista, agradece las 
de minoría y del presidente del Con-j manifegtaciones hechas por los repre-
sejo. sentantes de las distintas minorías. 
Tras el piadoso recuerdo, la sesión es, (Entra el jefe del Gobierno.) 
, 0 ^ , _ ; El señor SANTA CRUZ, de Agrupa-un nuevo ejemplo de soñolencia y mo-, iJw , " , ,„ ¿ J L * ™ - * « ,«1 J ^ 1 • ción al Servicio de la República, y un notonia. No hay que decir que se ocu-1 representailte de la minoría republicana 
pa de la Reforma agraria. Enmiendas conservadora, se suman a las palabras 
que van y vienen con distinta fortuna, j pronunciadas por los demás represen-
as fuerzas parlamentarias. 
que se entiende por cultivo directo. Si 
por esto se entiende que la cultiva t\ 
dueño con sus hijos, ayudado por ma-
nos ajenas, yo no tengo inconveniente 
en retirar la enmienda. 
El señor CANALES rectifica para 
decir que si lo que se desea es eso, la 
Comisión no tiene ningún inconvenien-
te en que se vea la forma de llegar \ 
un acuerdo. 
El señor CASANUEVA: Pues vamos 
a verlo. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO 
interviene para mostrar su conformi-
dad con la propuesta del señor Casa-
nueva. 
El señor CANALES opina que no de-
ben sustituirse las palabras "cultivo di-
S f ^ f - ^ ^ í ™ íS^ÍL^Í^i ci,art0- Que se t r a t ó a l a crítica h - í u T L G n n z a d d o ^ HORA|Nada brillante-Todo sabe a â 0 ^ ' i ^ r j E r a i 
da discusión y examen por las Cortes y ra de la terminación, mediante "un na-inunca p^do soñar, pero habrán de re-
en este sentido estimamos que esta par- go saber" del presidente, inesperado por conocer todos que la he alcanzado, no 
te del Estatuto debe ser objeto de una cierto, la necesidad de manifestar oficio- por el uso y abuso en beneficio propio. 
' 1 sámente la no solidaridad con el a ml)i<-n sino porque desde el primer momento Es imposible en estos momentos, y loite hostil del pueblo, presumiendo u - a que fui diputado me ínteres.? por todos 
será en mucho tiempo después de la aph- maniobra de artido e] acto del mW?c<Jioa asuntos de los pueblos del distrito, 
cación del Estatuto que puedan conocer-^s. y |Añade que se le ha invitado para tomar 
se de una manera acertada y justa las, Quinto. Que sólo nos guía dejar asen-lparte en el mit in de la Plaza de Toros 
necesidades financieras de la región y¡tado nuestra equivocado de Madrid contra el Estatuto y se ha. 
los recursos con que debe contar. A este¡proceder a nu^t6ro juicio de ^lem¿ntos negado. Se me acusa de haber asistidol 
fin, esta ley de Hacienda deberá ser re- con ]os en otrog órdenes egtnvimos a un acto aragonista, al que fueron ele-! 
3 ^ r f n H ^ f ^ i f ^ 0 m 0 f 0,,y de acuerd0- cuand0 discutimos buscan-!mentos de la derecha, y si es cierto que' por vir tud de ella podría otorgarse la 
L a e x p o r t a c i ó n d e f r u t a s 
a F r a n c i a 
LA "GACETA" DE HOY 
CA NORMAS 
PUBLI-
gado y frío. Los escaños quedan «oH-L¿ nombre de égte> al sentimiento de la ¡cía que la Comisión, en una nueva re-
tarlos. Casi nos suenan a confusos los £ ¿ m a r a jdaccíón del dictamen, recogerá el espi. 
discursos que medio escuchamos, por- Por unanimidad se acuerda que éste íritu de la enmienda, por lo que espera 
que no logran suscitar la más mínima 'cons te en acta. ique^el señor Casanueva la dé por retí-
curiosidad. La Cámara, distraída, no les I D p f m ^ i * » » VíGXViXXTi Intervienen de nuevo los señores CA-
da importancia alguna. Y así, en inter-¡ Ltd l i C l U I I l u * a g í CU l i l SANXJBVA y OSSORIO Y GALLAR. 
vención tras intervención, venciendo el Se reanuda este debate, que quedó in- p o - Este Propone que se diga en el dio 
ambiente de apat ía de los demás dipu- terrumpido al discutirse el apartado I tamen. en vez de "cultivadas directa-
tados, la única voz que resuena es l a | sép t imo de la base sexta, por desear l a , " 
de la infatigable minoría agraria. E l 
Comisión estudiar las diversas enmien- las cultiven por cuenta prop 
part icipación en los impuestos que se 
d f n i ^ n o ^ e ' X s 3 ' " 1 ^ ^ CeSÍÓn ^ ^ Publicar en contra * * * * * 
^ s X r i e ' ^ o se permite la Cá- ^ T ^ ^ T ^ l ^ ^ Á 
m a r á de Comercio de Madrid llamar la ra' ^ Perez' A- Ríb«gorda, F. Bel-
atención de la Comisión del Parlamento." 
das presentadas a fin de dar nueva re-do prevaleciera lo ú tü a todos; no así concurrí a dicho acto, no lo es menos - W / V ^ l í de una disposición del mi- señor Casanueva particularmente suel- ^ r f o n ^1 rctamen 
ahora que la premura y el deber acon-ique alIá estuvieron también don Pío msteno de Agricultura, que publica hoy 
Los dependientes 
Recibimos el siguiente escrito: 
"Los abajo firmantes tienen que ma-
nifestar ante la opinión pública su dis-
conformidad ante un acuerdo hecho pú-
blico del Sindicato General de Depen-
dientes del Comercio, al cual pertenece-
mos. Nosotros, que recogemos el espí-
ritu de la gran mayoría de dependien-
tes de Comercio y que podemos demos 
trán. 
El Casal Gatalá, el Lar Gallego y la 
Casa Regional Murciana nos ruegan que 
hagamos constar que no figuran entra las 
casas regionales representadas en el mi-
tin de hoy. 
Díaz, el primer alcalde de la Repúbli 
ca; el señor Marracó, de conocido abo-
lengo republicano, el insigne don Gil Gil 
Gil y don Sebastián Banzo, que no pue-
den ser dudosos. Dice que es inexacto 
que él no haya defendido la Reforma 
agraria, toda vez que en las reuniones 
de la minoría socialista siempre defendí 
que se antepusiera a todo otro-proyec-
to, incluso al propio Estatuto, por con-
¡siderar que la Reforma agraria es lo 
c i e r r e en u rense r„10 
El sAor FECED, por la O i _ 
cree que esta propuesta debe ^e 
la Comisión, 'Para ^ base siguiente, en la q-la "Gaceta" se dictan' las normas por ta enmienda tras enmienda, con rapi-; El señor FECED, por 
las que ha de regirse la exportación de'dez y precisas defensas. Algunas lo-|manifiesta que no se ha llegado ^ a -
vía a un acuerdo sobre la forma en'uerras que neoe 
que ha de ser redactado dicho aparta-1 la expropiación 
i 
frutas a Francia, que quedará regulada gran penetrar a t ravés de la irreducti-1V 1 ac er  s re 
a lo que en dicha orden se;ble comisión. A veces se vota. Son los ^7sé"pti^o;-y pVo'ponZ después dV'ha-i El señor M A R T I N Y MARTIN 
previene. radicales-socialistas los que en más de cer constar que la Comisión procurará Pedro) explica que cultivador d^erto 
C* e • 1 1 luna ocasión piden votación nominal. Y i redactarlo en el menor plazo posible, es aquel que costea todos los gustos 
C o n f e r e n c i a S O b r e l a p e S C a j ^ aue en la ordinaria se Drevé aue no|que se suspenda la discusión de ^ t e q"e e c t 0 a 
punto y se pase a discutir los apartados El sefior MARTINEZ WL,, de la Co-
Por una orden del ministerio de Tra-' 
bajo, que publica hoy la "Gaceta", se 
que m á s interesa hoy a los trabajado- convoca a una Conferencia de pesca de! 
t rar nuestro auténtico apartamiento de Madrid. 
ORENSE. 26.—Según noticias recibí-ires- Aftade que en el manifiesto socia-, altura y de gran altura, 
das, el comercio de esta ciudad cer ra rá f̂̂  ¥c« que los que votan contra 
m a ñ a n a de cinco a siete, en prueba de'el f a t u t o son reaccionarios y él opona 
adhesión al mit in que se celebrará BO f " f 0 qUe votado a favor del Es-
P e s i m i s m o e n B a r c e l o n a 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 26.—Giran los comen-
tarios en torno a la reunión de ayer 
como preludio de lo que pueda ocurrir 
en el Parlamento. La impresión gene-
ral es pesimista para el punto de vista 
ca ta lán ; se considera que la cizaña ha 
prendido con violencia en el seno de 
la minoría catalanista y que el Estatuto 
es tá v i r tua l ínente 'perd ido . Er'Estat'uto 
que vote el Parlamento será totalmente 
distinto al que laboró la Esquerra y 
promet ió hacer aprobar sin modificacio-
nes ni arreglos. Desde el punto de vista 
de futuras contiendas^ significará un 
fracaso rotundo de la Esquerra. Claro es 
que no faltan en Barcelona quienes 
creen que todas estas modificaciones y 
recortes que se dan al Estatuto repre-
sentan una ventaja para Cataluña, ya 
que hace m á s viable y razonable el pro-
yecto de la Esquerra, de difícil aplica-
ción en los actuales momentos históri-
cos. 
La realidad de lo que viene sucedien-
do favorece de una manera especial a 
la Ll iga Reglonalista, no ya por lo que 
tiene de fracaso para la Esquerra, sino 
porque fué Cambó el primero que (aun 
en aquellos momentos en que Maciá 
proclamaba la absoluta intangibilidad 
del Estatuto y su propósito de "si no nos 
lo dan nos lo tomaremos") propugnó 
siempre una conducta de m á x i m a con-
descendencia. Procuremos obtener, de-
cía Cambó hace tres meses, el mayor 
número posible de ventajas, pero con-
tentémonos con lo que nos den y siga-
mos laborando para Ir consiguiendo en 
lo sucesivo nuevas mejoras y ventajas 
En realidad éste es el criterio que se 
ha impuesto, pero entre los elementos 
extremistas existe el consiguiente dis-
gusto y decepción. Sus parlamentarios 
tan pródigos en prometer, resultan de-
masiado parcos a la hora de las reali-
dades. Nadie logra comprender la ra-
zón por la cual Maciá, tan violento y 
agresivo en sus arengas populares, se 
muestre de tal modo transigente y con-
ciliador en los momentos de adoptar 
posturas definitivas. Los extremistas ca-
talanistas tienen puestas ahora sus i lu-
siones y sus esperanzas en el señor L l u -
hi Vallescá. Parece que es él quien m á s 
irreductible se mos t ró defendiendo la te-
sis de la ruptura con el Gobierno y de 
arrostrar todas las consecuencias. Lluhi 
catalanista, antes que republicano, salió 
de la sesión profundamente disgustado, 
y según afirman sus amigos, dispuesto a 
defender en el Parlamento la tesis ca-
talanista con una sinceridad que cau-
sa rá admiración por lo desusado. 
Pero existe el convencimiento de que 
ya es inútil todo intento. La Esquerra 
ha perdido la batalla y aunque no se dé 
la campanada de una retirada tumul-
tuosa del Parlamento, el hecho de que 
los diputados catalanistas se abstengan 
de votar la Ponencia gubernamental, 
const i tuirá un gesto desairado y peli-
groso; no se provocará la crisis, pero se 
da rá un mal ejemplo para otros parla-
mentarios, que votaban el Estatuto sólo 
por disciplina, contrariando incluso aus 
propios conveaci m i antoa y arroetrando 
la enemiga de sus electores. 
Todo hace presagiar malos augurios 
a los entusiastas del Estatuto. Entre los 
tatuto hombres tan significados en el 
campo de la derecha como los señores 
Beunza, Ag^uirre, Pildain, etc. Termina 
diciendo que es una fantasía lo que dice 
la U . G. T. de Zaragoza, de que cuenta 
con casi todas las adhesiones de las or-
ganizaciones locales, y en contra de eso 
dice el señor Algora que él publica a 
separatistas cunde el desaliento. Según1 continuación de la nota las numerosas 
adhesiones recibidas de los Comités lo-
cales de la U . G. T. y de más de cien 
pueblos de la provincia que se muestran 
al lado del señor Algora. 
Los patronos de Valladolid1 
V A L L A D O L I D , 26. — La Asociación 
Patronal de Comercio e Industria de 
Valladolid ha dirigido al presidente de 
las Cortes Constituyentes un telegra-
ma, en el que dice que, interpretando 
el sentir de la inmensa mayoría de las 
clases vallisoletanas, reitera su protes* 
ta por la aprobación del dictamen del 
cipitadamente un plan estratégico para I Estatuto de Cataluña, vejatorio para 
defender la independencia de Cataluña! las regiones españolas y perjudicial pa-
ra el desarrollo de las relaciones mer-y t r a í an de Francia armas y municiones. \ " g , - -
sí entonces Maciá se hubiese negado a; citada entidad también ha dir igi-
ceder a las presiones de los tres mi- j do otro telegrama a la Defensa Mer-
nistros que, en calidad de plenipotei- cantil de Madrid, adhiriéndose a los ac-
ciarios, vinieron de Madrid, es convenci-
miento arralgadís imo entre los separa-
tistas, que hoy la Constitución española 
sería federal y no habr ía lugar a estas 
luchas y regateos en torno al Estatuto 
ellos, se dejó pasar incautamente la ho-
ra propicia de las libertades d» Cata-
luña, que todavía canta Maciá. como 
un ideal supremo. Sí en aquellos días de 
la República catalana, cuando ei pueblo 
recorr ía las calles frenético de alegría 
y dispuesto a todo, cuando hasta los mi-
litares castellanos proclamaban solemne-
mente en mal catalán la República ca-
talana, cuando en el edificio, de lo que 
luego fué Generalidad, estudiaban prc-
1 
tos de protesta por el dictamen del Es-
tatuto. 
Un Ayuntamiento que protesta 
V A L L A D O L I D , 26.—El Ayuntamien-
to de Pozaldez, en la sesión del día 20. j 
Por e'so 1¡ conducta serena y sensata ¡ ^ o r d f - p0 V ™ * ™ ^ T í n í n 
' . en acta su firme protesta contra quien | 
de Maciá en aquella ocasión, es hoy ob-1 en las Cort€g profirió frases de mal 
jeto de acres censuras por parte de los; gusto y ofensivas para el diputado don 
que ansian la libertad de Cataluña, que 1 Antonio Royo Villanova, al cual deben i - . - ^ - i . „„ .„ _¿í_ „„ . „ „„,.„„" J los españoles profunda gratitud por su la invocan cada vez que quiere arrancar . . *, . K. . . ^ ^ labor parlamentaria contra el intento 
los aplausos de la multitud.—Angulo. de desmembración de la patria. Tam-
La Cámara Mercantil 1 bién se acordó ver con satisfacción el 
homenaje que se le preparaba. 
BARCELONA, 26.—El presidente de | la C á m a r a Mercantil de Barcelona, dor 
José Cabré, ha dirigido una carta a los 
periódicos, con copia de la que dirige 
al presidente de la Federación de Círcu-
los Mercantiles de España, en la que 
protesta de que el manifiesto de esta 
Entidad hable en tonos duros contra ei 
Estatuto de Cataluña. Dice que no está 
conforme con d.cho escrito y añade que 
todos los acuerdos tomados, hasta ahora, 
por la Federación de Círculos Mercanti-
les, ha sido por votación de todos sus 
vocales, entre los que se encuentra e' 
de Barcelona, y no es ocasión, y sin co-
nocimiento de ello, se ha adoptado este 
acuerdo de protesta contra el Estatuto. 
Añade que el Estatuto no crea monopo-
C o i d a u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es tu base úe 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c v r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
00/ 9i. V1cwt9 
I 
es que en la ordinaria se prevé que no que se suspenda la discusión de este que 
, . ,   « v 
es suficiente acaso el "quorum nece- QCtavo y noveno. I misión, estima que esta enmienda del 
sario. | E l PRESIDENTE DE L A CAMARA scñor Casanueva debe dejarse para ser 
Un solo incidente rompe esta abru-! manifiesta que él se somete a lo que de- discutida otra que tiene presentada el 
_ j !_íf1n i _ p á m a r a i señor Azcára te . ya que al discutirse és-
madora monotonía. El radical señor Ma- ciaa 'a mamara. r¡r-*JM.ix 1» An i„ _.. 
Fl -ancirtíiHn n r t a v r í ' ^ a se p lan teará la cuestión de lo que 
rraco dimite la vicepresidencia de la c i a p a n a a o oo iavu se entiende por cuitivador directo. 
Cámara . Acti tud lógica en quien ha Esta se muestra conforme con la pro- ^1 señor CASANUEVA accede a ello, 
afirmado ciertas cosas de la mayoría ' puesta de la Comisión, por lo que se Y la da por retirada para defenderla en 
gubernamental. ¡Es un testimonio más! pasa a discutir el apartado octavo. que:el momento oportuno. 
dice asi: "Serán expropiables las fincas Enmiendas V retiradas 
situadas a distancia menor de dos k i -
lómetros del casco de los pueblos o agru-
paciones urbanas de menos de 25.000 ha-
bitantes de derecho; cuando su exten-
Se abre la sesión a las cuatro y cín-lsión exceda de 50 hectáreas en tierras 
co minutos, bajo la presidencia del se-ide secano y cinco hectáreas en las de 
Y así se nos acaba la tarde. 
L a s e s i ó n 
fior Besteiro. 
En el banco azul, los ministros de 
Trabajo, Agricultura e Instrucción Pú-
blica. 
SP da lectura al acta de la sesión 
del pasado viernes, que queda aprobada. 
Orden del día 
regadío, y no sean cultivadas por sus 
dueños o lo sean deficientemente." 
El señor PEREZ DIAZ apoya breve-
mente una enmienda, en la que pide la 
supresión de este apartado. 
El señor MORAN, por la Comisión, 
se opone a la aceptación de la enmienda. 
Rectifican ambos, y el señor PEREZ 
DIAZ la da por retirada. 
El señor ALVAREZ M E N D I Z A B A L 
defiende a continuación un voto parti-
cular,, en el que pide que el'apartado oc-' 
tavo se redacte de la siguiente forma: 
"Las situadas a distancia menor de 
El señor REINO CAAMAÑO apoya 
otra enmienda, en la que pide que se 
añada después de las palabras "de me-
nos de 25.000 habitantes", lo siguiente: 
"y más de mi l " . 
El señor MORAN, de la Comisión, se 
opone a la enmienda. 
El señor REINO CAAMAÑO rectifi-
ca y pide que la Comisión especifique 
qué entiende por agrupaciones urbanas. 
El señor P ITA ROMERO se suma a 
esta petición. 
La COMISION interviene brevemen-
te y pide al señor Reino Caamaño que 
retire su enmienda. 
El señor R E I N O CAAMAÑO se le-
vanta para decir que no puede retirar-
¡la, sino que, por el contrario, la man-
1 tiene en toda su integridad, 
dos ki lómetros del casco de los pueblos E1 GEÑOR JJORN, de la minoría vasco-
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastilla? 
ANTIEPI1.EPT1CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
Definitivamente se aprueban los si-
guientes proyectos de ley: 
^Reytifjcanao e' párrafo último de la 
base í1 de la de 4 del corriente mes 
sobre Accidentes del Trabajo. 
Dando fuerza de tal al decreto de 6 
del corriente mes, relativo al pase a sl-|de menos de 25 000 habitantes de dere-
tuacíón de reserva o retiro de los ge-|cho cuando su extensión exceda de 50 
nerales, jefes y oficiales del Ejército. ¡Hectáreas en tierra de secano y cinco 
Cediendo a la Diputación de Huesca lhectáreas en regadio y n0 sean expió-
los derechos que el Estado tiene sobre |tada5 directamente por sus dueños." 
- I suelo y edificio del antiguo ennvent | (Qcupa la presidencia el señor Bar-
de San Francisco: y otro declarando !n¿g ) 
exentos de los impuestos de Derechos] Manifiesta que es difícil determinar 
reales y Timbre los contratos para la !exactamente qué se entiende por esas 
adquisición por el Ayuntamiento de Al-¡"agrupaciones urbanas", de que se ha-
madén de bienes y derechos con destino ^la en el dictamen, y por eso pide 
a: abas^:'-niento de aguas. qUe ese extremo quede suprimido, a me-
Se da lectura a una proposición de nos qUe ia Comisión defina exactamen-
ley del señor Jaén, concediendo deter-jte lo que entiende bajo esa denomina-
minadas reparaciones económicas y ju - ción. 
rídicas al escritor don Gonzalo de Re-¡ E l señor MORAN, en nombre de la | - { catastral rús 
paraz. que es tomada en consideración Comisión, aclara los puntos del dicta-!|.ca foeri 2 000 Desetas " 
tm^de1 Tntonio S l S S i d ^ t í ^ í w ' d é S f v ó t ^ r t ^ M reco^erá el esPírituj El señor CANALES de la Comislén, 
'res meses D^a la publicación de^Es- V ^ e ñ o ^ A L V A R E Z MENDIZABAL,'!lec?\aza la enmienda, y ^ señor Roma 
calafón general del Cuerpo de Porteros en ^sta de eso, lo da por retirado. . I E T ^ ñ o r MORENO'MATEOS defícn-
El cultivo directojde otra, que es aceptada en parte por 
la Comisión, por lo que su autor la da 
por retirada. 
La COMISION da cuenta de que en 
"y no sean cultivadas directamente porlesta j ió dj á ó ha qUe. 
da cuenta del fallecimiento del diputado gus dueños o lo estén deficientemente". idado redactado el dictamen en este 
de la minoría socialista, doctor Sanchis ¡por estas otras: "y no sean explotadas ^ al oue nn hav presentadas más 
Banús. a quien dedica grandes elogios directamente por sus dueños". ¡enmiendas presentadas 
Pensiones completas incluido asistencia 1 como hombre de ciencias, y resalta lasj E l señor MORAN, en nombre de laj 
médica: 15 y 20 pesetas. Clima y sitúa- intervenciones que en el Par lamento ,comis ión , se opone a la admisión de la1 El apartado noveno 
navarra, explica su voto favorable a la 
enmienda. 
Se pide votación nominal, y la en-
mienda queda rechazada por 104 votos 
contra 44. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
El señor ROMA RUBIES defiende 
otra enmienda, en la que el apartado 
octavo se redacte del siguiente modo: 
"Las tierras de cualquier extensión 
y cultivo, situadas a distancia menor 
de dos ki lómetros del casco de los pue-
blos o agrupaciones urbanas, siempre 
que pertenezcan a personas que ten-
a'iiiwiiiiKiiiiiiMimnnî  
N U E V O SANATORIO 
Hoyo de Manzanares 
de los ministerios civiles, a la que se 
adhiere el señor Guerra del Rio. después 
de hacer constar que la minoría radi- E l señor CASANUEVA defiende una 
cal os in in i -^dora de este asunto. i enmienda, solicitando que las palabras 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
91 P E S E T A S T R A J E 
A medida, garantizado vale 135 por dar 
a conocer con fpoción y corte especiali-
zado. (Muestras sin compromiso.) 
líos para Cataluña, ni da un trato de ¡ Echejfaray 17 Te|éf4,no 95681. Sección 
^ í n ^ í ^ ¡enmienda, por considerar que la redac 
RRELODONES. Memas en el Sanato- A todos-agrega-nos duele su des- ci6n del dictamen es más concreta y 
aparición, por eso en cuanto tuve noti- ciara que la 
i'VHiiBn.rainüPin"vni'n'i" P • w SÍ « •PPi'nw.rri f|U 
Se pasa a discutir el apartado no-
'e se'proponerAd'emás ™110- dice así: "Serán susceptibles 
favor a esta región. 
Algora contesta a la U. C. T. j 
especial para provincias, sin prueba. 
Dos pantalones. 50 pesetas; ídem estam- mo Presidente de las Cortes Constitu- determinar cuá 
bre, 65. Postas, 21. Sastrería. 
B P ' f P i H • R • ' . • • . • .11 m r 
Al efectuar sus compras, 
ha.,? referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
ZARAGOZA, 26.—El diputado a Cor-
tes señor Algora, ha enviado a los pe-
riódicos una extensísima nota en la que 
contesta a la úl t ima publicada por la H I S T O G E N O L L O P I S 
— ¡ E h ! ¿No ha visto usted el letrero que dice "prohibido 
el paso"? 
— Y o , sí pero el caballo no sabe leer. 
("Everybody's". Londres.) 
„ , . T , _ _ „ „ c _ _ ^c i a de la desgracia ocurrida, me apre-1 a ñ a d ¿ - e l Inst i tuto de Reforma A g r á - ' / 6 a p r o p i a c i ó n las fincas pertenecien 
T R A J E S r K E S C U S RUrt a testimoniar a los familiares, co- ría posee la capacidad necesaria paralí68 a un 3010 propietario cuando su ex 
ndo una tierra PSW defi- ^ " s , ó n exceda de la quinta Partf. e 
yentes, nuestra condolencia. Icientemente cultivada. del término municipal en que estén en 
Termina pidiendo a la Cámara que E l señor CASANUEVA rectifica, in - clavadas' con reserva, a favor del ex-
acuerde que conste en acta el sentimien-'sistiendo en la necesidad de que la Co-'ProP,ado' de una porción cuya renta ca 
to de los diputados. ¡misión acepte la sugerencia por él e x - , 1 ^ 1 ^ no Pase de 3 000 pesetas. 
Los señores ALTABAS, de la mino-¡puesta. EI seftor F A N J U L pide en una en 
ría radical; M A R T I N DE ANTONIO. El seftor CANALES, de la Comisión, mienda la supresión de este apartM» 
¡por la minoría radical-socialista; PIT-imanifiesta que no puede admitirse La COMISION se opone, y el se 
'•!llini|iii|i|i|l|»iniiiiiH,iWllii|i|<"|ii!l«iiiiiH!T ¡TALUGA, en nombre propio y en el del mientras se establezca una distinción T 3 " ^ 1 la da Por retirada. 7ABAL 
INSUSTITUIBLE EN E L TRA-1un ffrupo de amigos y compañeros del i que figure en la enmienda entre expío- E1 señor ALVAREZ MENDIZA 
TAMIENTO Y CURACION D E ! seftor Sanchis Banús; ROYO VILLA-Itación y cultivo directo. apoya un voto particular, en el que p 
LA TUBERCULOSIS, ANEMIA. | NOVA, en representación de la minoría El seftor CASANUEVA dice que el Pone Para este apartado la siguie 
NEURASTENIA, CONSUNCION | agraria; BARRIOBERO, por el grupcUo que desea es que se aclare bien io:redacclón: 
6 M "Las que, no estando comprendidas 
— ,en los casos anteriores, tengan asign*-
'do un líquido imponible superior al • 
¡por 100 del cupo total de la localidad-
siempre que su extensión suporfici» 
absorba más de la sexta parte del té ' 
imino municipal en que radiquen. qu ^ 
dando solamente sometida a esprop1^ 
|Ción la parte que represente dicho •»,; 
leeso de liquido imponible." 
La COMISION se muestra conforme 
.con el criterio del voto particular, q1* 
acepta con la modiñeación. De decir 
20 en vez del 25 por ciento. .T 
El señor ALVAREZ MENDIZABA^ 
se da por satisfecho con la parte rec 
gida por la Comisión y da por retira^ 
su voto particular, que queda incorpo 
ido al dictamen. -
El señor CASANUEVA pide en ^ 
¡enmienda que se agregue: "Sienip'e ^ 
icl resto no tenga una extensión^sup 
rior por cabeza de familia de 15 J1^» 
t á reas en secano o de cinco en rega ' • 
En todo caso, la expropiación no co^ 
prenderá más que el exceso de 01 
quinta parte; y el propietario ,cn uí 
derecho a escoger la parte de íl'u'a.,L* 
le deba quedar libre de la expropiado • 
El orador se l imita a la defensa ^ 
segundo párrafo, ya que el pr'"16^0'^^ 
E L VIUDO.—Déme usted calamares en su tin-
ta, moras de postre y cerveza negra. 
("Moustique", Char'.erol.) 
—¡Déjalo hombre! Si le he quitado ya todo lo que tenía. 
— E s que me esto) ando para el atraco próximo. 
l"SmiUi's". Sydney.) 
vista de la nueva redacción dada 
tamen lo da por retirado. . o i t * 
El seftor ALVAREZ MENDIZABA 
¡por la Comisión, rechaza la ennrue . 
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n. De decir ^ 
IENDIZABA^ 
la parte rec0' 
a por r e t i r á 
eda incorpora 
L pide en 
"Siempre q"e 
xtensión supe; 
lia de 15 
?o en regadío-
iación no com 
ceso de d.c* 
detario tendr 
e de flnca .q . expropiación. 
la defensa 
el primero, 
in dada al ^ 
lENDTZABA^ 
i la enmiend»; 
votación ora' 
nana queda desechada por 79 votos con-, juicio expuesto por 
tra 19 El total de votantes no llega a sobre la mayor ía gubernamental. '.0i ( X ^ UK • 
ríento. número aue señala el reglamen- que se cree obligado a presentar la di-l ^ « e * » OJJ1BR 
^ J ? ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T G T I R A S D F \ C T U A T J D A D sitios le emuontron. 
KA DKL líK) in.sist. 
d« la <'ii tpiQ i»"' tratarse de un incldenti; in-tn- T)Pro la votación se da por válida misión del cargo de vicepresidente 
oora^e la presidenda oferte* que m ^ l C á m a r a . ya que no cuenta - s u p o n e - c o n ¡ c i d o fuera do la Cámara debe darse por porque la p de cuatro y más de seis 
han abstenido. 
El señor G U A L L A R (don .Santiago) 
diputados se la confianza'de aquellos que le dieron .suinL-uh-im-nl.- dcbalu lo . Kl .-> , . ,„ M . 
!sus votos rraco, a su vi-x., Uialate en que ha retira-
E l P R E S I D K N T B : U E LA C A M A R A : tío la i»al.il<ia ilc indcn-nlf (|iu- la ÍÍÜ.S-
Wtd¿ e T u n a ' e n m ^ d r que""eÍ ' 'apartado'¿Se acepta la dimisión del señor M a - tituye por i.uU-co.o.so o i i . ju .s l i l ica. lo, 
pero oiu- »'i rraco i pero que en cuanto a lo demás no puede 
La Cámara contesta afirmativamente, decir que merece M I aprobación la Ciióa* 
tincta de la mayoría. (Graadeifl protéa-
tas de la mayor í a ) . El s^ñor Saborit di-
Más enmiendas a la Reforma 
noveno se redacte así : 
"Las pertenecientes a un solo propie-
tario cuando su extensión exceda de la 
mitad del término municipal en que es-
tén enclavadas, con reserva a favor del s€ reanuda el debate sobre la Refor- ce que no son satiafactoriafl las explica-
expropiado de una porción equivalente a ma agraria. clones del señor Marracó y le requiere 
dicha mitad, y pudiendo expropiarse El señor G U A L L A R (don Santiago) ^uievainente para que de una manera t« i -
únicamente las que excedan de la misma. por retirada una enmienda al apar- ,minante explique el alcance de sus pala-
El señor ALVAREZ M E N D I Z A B A L , tado noveno; el señor F A N J U L retiraibras y el juicio que le merece la mino 
de la Comisión, contesta que en el voto 0trai l ia. Kl .señor Man acó vuelve a in.sistii 
particular aceptado queda recogido ya El señor ORTIZ DE SOLORZANO de- en sus anteriores manifestaciones y en 
el espíritu de la enmienda, por lo que fjende otra enmienda en la que pide que i ese momento los diputados de la mayó-
le ruega que la dé por retirada, o caso ei apartado que se discute quede asi re-1 ría, principalmenle soi i.ili.sta.s, .se Oja-
de mantenerla que la ponga únicamente dactado: ponen a abandonar <1 salón de sesiones, 
a votación ordinaria como ha hecho el "Las pertenecientes a un sólo propie-lSon contenidos por el presidente, que da 
señor Casanueva. tario, cuando la suma de sus rentas ca- fuertes campaniliazos. En la actitud de 
El señor GUALLAR rectifica breve- tastrales sobrepase la mitad de las asig- protesta se distingue don TVodomiro 
se encuentran en la Cámara y con ob- E1 señor ALVAREZ M E N D I Z A B A L i proposición contra el señor Marracó, pe-
jeto de comprobar si hay ciento confor-ila rechaza en nombre de la Comisión. ro que las explicaciones de éste ha dé-
me a lo que se dispone en el reglamento E1 señor ORTIZ DE SOLORZANO rec-! jado el asunto peor que antes, por lo 
para que sean válidos los acuerdos. tiflca brevemente y pide votación ordi-jcuai( con gTan sentimiento votará la 
Se hace así y la enmienda queda re- naria; pero los radicales socialistas ¡censura. Invita al diputado radical a que 
chazada por 121 votos contra ¿U. vuelven a pedir que sea nominal. | explique noblemente-lo ocurrido. 
(Entran los ministros de Obras pu-1 Efectuada ésta, arroja el siguiente re-, 
j¿as y Marina.) ;sultado: 97 votos en contra y 23 en fa-l Propuesta del señor Alba 
lisión del señor Marraco!vor- Queda, por tanto, rechazada la en-, . 
mienda. E L PRESIDENTE pregunta si se to-
Se suspende este debate y se levanta ma en consideración la proposición, yj 
la sesión a las ocho y veinticinco mi- el señor Alba pide la palabra y dice \ 
ARIO da lectura de una 
chrigida por el señor Ma-
dice que es notorio el 'ñutos 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
El presidente, señor Besteiro. declara 
abierta la sesión a las once menos diez 
minutos. 
En escaños y tribunas, regular con-
currencia. 
Ra el banco azul el jefe del Gobierno. 
E l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
Prosigue la discusión del articulo sex-
to del Estatuto de Cataluña, que se re-
fiere a la enseñanza. 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Hay un voto particular del señor Royo 
Villanova. 
El señor PEREZ M A D R I G A L : Que lo 
defienda mañana en la plaza de Toros. 
El señor ROYO V I L L A N O V A se le-
vanta a defender su voto particular en 
el que pide que al artículo sexto se aña-
da el siguiente párrafo : 
"La Universidad de Barcelona segui-
rá dependiendo del Estado y tendrá la 
misma categoría que la Universidad de 
Madrid." 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Empieza lamentándose de que no obs-
tante los múltiples cabildeos y confe-
rencias, se esté en el momento presen-
te sin un texto de la Comisión sobre el 
que la proposición es incongincnle, 
porque habla ck la dimisión del señor 
Marracó de su cargo de vicepresidente, 
cuando en la sesión de la tarde ha 
sido aceptada. Propone como fórmula 
que se ponga el asunto en manos del 
presidente de la Cámara , con objeto de 
que éste liquide el asunto a satisfacción 
E l señor P A L A C I N , de la minoría de todos. El presidente contesta con 
catalana: Pregúnteselo su señoría a los gran viveza que él no acepta esa pro-
republicanos radicales catalanes. ; puesta porque el aceptarla sería creer- • 
E l señor GUERRA D E L RIO: No se i Se tan inconsciente o tan presuntuoso.' 
trata ahora de radicales o de no radi-
cales. (Rumores en los bancos cata-
lanes.) 
Termina diciendo que ante el temor 
de que la Comisión varíe el dictamen 
en forma que no concuerde con la opi-
nión de la minoría radical, vo ta rán la 
propuesta del señor Royo Villanova. 
(Rumores e interrupciones de los ca-
talanes, a las que replican los radicales.) 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
Se pone a votación nominal la pro 
que pudiera resolver este asunto que 
no tiene salida. Rectifica el señor Alba 
y dice que, en casos parecidos, fueron 
los presidentes los que resolvieron estas 
cuestiones. Estima que el señor Marra-
có se p res ta rá a dar al presidente las 
explicaciones molestas de dar en pú-
blico, y, por su parte, la mayor ía dará 
al presidente un amplio voto de con-
fianza, para que resuelva la cuestión 
cuanto antes. El presidente no accede J 
a esta proposición, y el señor Marracó j 
vuelve a hacer uso de la palabra, que-
r 
L a F e r i a d e M u e s t r a s U n i ó n d e d e r e c h a s 
d e S a n t a n d e r e n C á c e r e s 
Los delegados franceses visitan la El Partido Agrario de Plasencia Y 
Casa de Salud Valdecilla, de la Derecha Regional se fusionan 
cuya instalación hacen 
grandes elogios 
Por la tarde se celebró una re-
unión en la Cámara de Comer-
cio, con asistencia de re-
presentantes de las en-
tidades económicas 
£1 ex presidente Ibáñcx, que ha sido obligado a salir de Chile 
puesta y es rechazada por 148 votos j jándose de que se ejerza una verdadera 
contra 67. 
E l PRESIDENTE DE L A C A M A R A : 
Se suspende esta discusión por tener 
que pasar a reunirse la Cámara en se-
sión secreta. 
La sesión pública queda suspendida 
a las doce en punto. 
L a s e s i ó n s e c r e t a 
coacción con él, que ha retirado todos : 
los adjetivos que se puedan considerar : 
ofensivos en su articulo e incluso aque- ; 
líos conceptos que puedan conceptuarse j 
injuriosos, pero que él continúa creyen- : 
do que el gravísimo asunto de las in- j 
compatibilidades debe traerse a la Cá- j 
m a r á aunque la mayor ía no lo quiera. : 
Se retira la proposición i 
El PRESIDENTE pregunta a los f i r -
La sesión secreta comenzó con la lee-¡mantés de la proposición si la mantie-
que discutir y de que és ta no haya teni-'tura de la proposición incidental ñ rma- nen, y el señor Pérez Madrigal vuelve 
do la ga l la rd ía de sostener que el Esta- da, en primer término, por el señor Pé 
do no cede un ápice en este problema delrez Madrigal relativa al escrito del se-
la enseñanza. 
(Entran los ministros de Hacienda y 
Marina.) 
Niega que exista el asimilísmo caste 
ñor Marracó. 
a pedir explicaciones, y los radicales¡« 
y federales protestan tumultuosamente j 
diciendo que está suficientemente discu- J 
tido. Se distingue en la protesta el señor ' i 
Ayuso, que es replicado con gran vive- | 
za por el señor De la Villa, que duran- ; 
El señor CASTRO pide la palabra pa-
ra manifestar que en la cuestión perso-
nal derivada de la polémica sostenida 
llano, como aseguran los catalanes, y | por él con el señor Marracó, no pensaba i te toda la sesión ha interrumpido con» 
añade que éstos tratan de oponer a ese recurrir a términos de violencia; sino frecuencia, haciendo vehementes p r o - j | 
asimilísmo ficticio y asimismo cata lán |que pensaba utilizar los recursos que le testas de honorabilidad. Por fin, el se-^ 
verdadero. iconcede la ley. Pide que la sesión sea |ño r Pérez Madrigal hace constar que, I 
Sigue diciendo que los catalanes lo que pública. puesto que el señor Marracó ha retira- | 
desean, no es crear ellos una Universi-; E l señor GUERRA DEL RIO dice que do los conceptos y palabras injuriosas, i 
dad. sino que el Estado se la dé ya la conducta del señor Marracó es extra-'ios firmantes retiran la proposición. El j 
parlamentaria en la parte que ha dado!señor Besteiro consulta esta fórmula j 
lugar a esta sesión secreta y que, porjai señor Marracó, y después de algunas ! 
tanto, no ha lugar a que las Cortes se}eXpi¡cac}oneS) acuerda que esa fór- I 
ocupen de sus manifestaciones. Añade jmula conste en la sesión pública, que'j 
que el señor Marracó ya ha dimitido laI inmediatamente se abre, 
vicepresidencia de la Cámara y con es-
to debe darse por terminado el asunto. 
El señor PEREZ M A D R I G A L defien-
el señor 
creada, para ellos catalanizarla. 
La Universidad que se forme depen-
diente de la Generalidad carecerá de la 
personalidad jurídica y científica que po-
see la Universidad española. 
E l profesorado español no tiene por 
qué someterse a la Generalidad. 
Termina diciendo que sería un delito 
de lesa patria entregar a Cata luña la de la proposición y dice que 
Universidad, porque no está capacitada !Mar[ac<> ha infendo agravios al Parla-
,. A r^o--, rio mentó, precisamente en cuestiones en 
para ello. Su capacitación no pasa de • ^ „ j , -
p Til „t „ las que esta complicado, porque el señor 
ser política, y por ser as , y . P 0 ^ ^ ^ : Marracó ha sido en este bajo fondo de 
solver este problema de otra forma sería d¡etas tificaci de ¡os más fa. 
disgustar al resto de España y a t o d o . ^ . además de ^ ^ ^ a 
el profesorado, cuya opinión algo debe ¡ ^ de di tad ibe treinta mil¡ra las 
de pesar, es por lo que espero que se¡como director de un Banco oñcM halen él cJntenidos-y 
Se reanuda la sesión pública • 
A las dos menos cuarto se reanuda j 
la sesión pública. 
El presidente de la CAMARA da lee- | 
tura al siguiente acuerdo: 
"Los diputados que suscriben, en vis-
ta de que el señor Marracó, autor de 
publicado en " E l Sol", reti-
conceptos injuriosos 
para la mayoría gu-
T R E G U A 
Ya lo sabemos. Nuestro irriquito corazón sólo en Dios descansa. Sólo 
descansará cuando lo apacigüe la Mano misma que le dió el impulso, y lo 
temple el Soplo que lo aventó al anhelo. 
Pero, entre las cosas terrenas, algunas pueden concedernos el don pre-
cioso de la paz, que otras nos niegan siempre... La paz, tan necesaria 
periódicamente al espíritu como el sueño al cuerpo; y, en lo profundo y 
escondido, siempre necesaria, como al cuerpo la ley de la gravedad. 
La lluvia lenta calma, el loco viento angustia. Atosigan los endemo-
niados relojes, sosiegan las benditas campanas... Por eso, cuando, en al-
gunas sabias y profundas ciudades, al caer de la hora va acompañado por 
una cantinela de carillón, se recibe a la vez el veneno y el antidoto, la 
herida y el bálsamo. 
En esas ciudades, las calles y plazas en que el carillón se oye más 
cerca, se llama inmemurialinente. por ejemplo, "Kue-aux-herbes-potagé-
res" o "Besten-Markt". Quienes en ellas son propietarios, negocian o v i -
ven; quienes en ellas estudian o se albergan; incluso quienes por ellas 
discurren o pasan, sienten en lo interior, cerca de las fu««tes mismas de 
la vida, una ínt ima y consoladora dulcedumbre, con la seguridad acabada 
de que, ocurra lo que ocurra, nunca j amás las ta les—garant ía suprema de 
la cultura—, se l lamarán, verbi-gracia, "plaza o calle del Capitán Galán". 
Por eso hay quien tiene, con imperiosa necesidad, que acercarse de 
cuando en cuando a estas ciudades sabias y profundas, para tregua y 
vacación, reposo y medicina; como otros al campo, al mar o a la mon-
taña... Nosotros mismos, para no ir m á s lejos. 
SANTANDER, 26.—Esta mañana, las 
personalidades francesas acompañadas 
del Comité de la Feria de Muestras y 
otras autoridades españulas, se trasla-
daron a visitar la Casa de Salud Val-
decilla, de donde salieron gratamente 
impresionados e hicieron elogios de la 
pene, ta instalación de la misma. Des-
de allí se dirigieron al Sardinero, visi-
tando el palacio de la Magdalena. 
A mediodía se ha celebrado el ban-
quete oficial del Ayuntamiento y la 
Diputación, al que asistieron los repre-
sentantes franceses y todas las autori-
dades españolas. A l final, pronunciat..ii 
discursos por la prosperidad de las re-
laciones entre los dos países, el presi-
dente del Comité F rancés y el alcalde 
y el gobernador de Santander, en nom-
bre del Gobierno español. 
Por la tarde se organizó una j i ra 
mar í t ima en honor de los delegados 
franceses y a las seis de la tarde se 
celebró una reunión en la Cámara de 
Comercio, a la que asistieron numeren 
sas representaciones de entidades eco-
nómicas. Después de saludar a los co-
misionados franceses, el presidente de 
la Cámara de Comercio manifestó que, 
en nombre de Castilla, puesto que San-
tander pertenece a ella, rogaba a loa 
representantes franceses que transmi-
tieran a la Cámara de Burdeos su sim-
patía . Aludió después a las recientes 
disposiciones del Gobierno francés y di-
jo que espera que este asunto se re-
suelva en forma beneficiosa para los dos 
países, en cuyo sentido se había desta-
cado el alcalde de Burdeos al manifes-
tar su protesta contra el régimen de 
!̂ contigentaciones, decretado en la veci-
• na República. 
j En nombre de Burdeos habló M. Gron-
: frevisd, presidente de la FefTa de Mues-
l l l ras de aquella población, que agradeció 
ijel saludo y elogió a Santander. Manifes-
I tó después que en contra de: régimen de 
|{ importaciones decretado en su país está 
l e] comercio y el pueblo de Burdeos. Ma-
: i.iliesta también que el alcalde de Eur-
j dfiQS, diputado de la Cámara francesa, 
j r .unbat i rá cuanto pueda este asunto, 
i que va en perjuicio de Buríleos. Final-
|!mente manifiesta que la Comisión fran-
cesa va muy satisfecha de las continuas 
j ! atenciones de que ha sido objeto. 
• Por '.a noche se ha celebrado una ver-
i l bena en honor de los comisionados frau-
Asisten personalidades relevantes, 
elementos comerciales y obreros 
Las derechas ferrolanas piden de 
nuevo permiso para celebrar un mitin 
Organizado por la A s o c i a c i ó n Fe-
| menina de A c c i ó n Hopular se ce-
lebra, con gran é x i t o , un m i -
tin en Hiunete 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
L E I N T E R E S A A 
G R A N J A 0 . C . A . 
| j Comunicar a su distinftuida y numerosa 
clientela que no sirve sus productos al 
CAFE . u l AKII M 
En Moreio, 7; teléfono ÍM'ÍSH, se sirve a 
domicilio la mejor leche y huevos de 
absoluta garantía. 
y el diputado ca ta lán se limitó a decir; 
—Es exacto. Totalmente, exacto. 
La abstención de la minoría 
^ U n r SAN ANDRES ^ n " nombre,tenido otras dietas * bonificaciones que bernamental, proponen a su 'vez retí E l señor SAN ANDRES, en n(>mDre suman en total la bonita cifra de doce 
de la Comisión, rechaza el voto p a r ü c u - j ^ duros Entiende que por la s i tuaciónl . 
âr• . del señor Marracó, son intolerables sus 
Niega que la Universidad que se CWLaatfestocioíWB. ya que es inexplicable 
en Cata luña no sea del Estado español.jque combata a l u Corteg un republica-
Esto sería tanto como considerar a Ca- n0i aunque es ló&¡co que l0 hagan ios 
talufta fuera de España. enemigos del régimen. Termina dicien-
rar la proposición incidental objeto del tre laa cuales, figura la del señor Bar 
debate." 
Acto seguido, se señala el orden del 
día para hoy, y se levanta la sesión a 
las dos menos diez minutos. 
No ha variado el dictamen sobre Enseñanza 
Por lo que respecta a la categoría, d i -
ce que és ta no se la da el Estado, sino 
que depende del profesorado que tenga 
la Universidad. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A r c . t i -
fica. Insiste en que el nacionalismo cons-
tituye un peligro para la unidad na-
cional. 
(Entra el ministro de Estado.) 
E l señor GUERRA D E L RIO inter-
viene para explicar el voto de la mino-
ría radical. 
Nosotros—dice—, antes de votar er miembros suyos en cargos bien retribuí-
voto particular del señor Royo V Juno-dos y de confianza del Gobierno, lo que 
va, en el que se pide que se añada al no les priva de combatir a éste por 
articulo sexto del dictamen un párrafo,; todos los medios. 
queremos saber cómo es tá redactado ese i E l señor MARRACO dice que ha di-
articulo. ¿O es que la Comisión man- mitido la vicepresidencia de la Cámara 
do que debe demostrar el fundamento de 
estas injurias que ha hecho contra las 
minorías gubernamentales o retirar sus 
acusaciones. 
E l señor CORDON ORDAS dice que 
la conducta debe examinarse con dete-
nimiento y que es preciso obtener de es-
te examen un resultado ejemplar por-
que no se puede atribuir a las mayorías 
ninguna indecencia fundada en motivos 
de gratificaciones y sueldos desde el | ̂ a r ^co"a^ don Honorato 
campo radical, que 
La Comisión irá redactando el artículo en la marcha de la 
discusión. Predominará, sin embargo, la enmienda del señor 
Barnés, con las modificaciones introducidas por el Gobierno. 
Los catalanes ratifican el acuerdo de abstenerse 
tiene numerosos 
tiene el dictamen? 
E l señor LOPEZ DE GOTCOECHEA, 
de la Comisión: Hasta ahora, si. 
E l señor GUERRA D E L RIO: ¿Cómo 
hasta ahora si? (Risas y rumores.) 
El señor BELLO TROMPETA, presi-
dente de la Comisión, declara que ésta 
mantiene, en efecto, el primitivo dic-
tamen. 
E l señor GUERRA D E L RIO: Agra-
dezco esa declaración y anunciamos que 
votaremos el dictamen, pues espero que 
la Comisión mantenga esta actitud hasta,| E l señor SABORIT " l 
el final. Digo esto porque es un secreto 
a voces que el dictamen se va a modi-
ficar. 
E l señor BELLO TROMPETA: Pue-
de ocurrir que la Comisión acepte parte 
de algún voto particular o de alguna 
enmienda, y en ese caso, claro es que 
se modificará el dictamen. (Rumores.) 
por considerar incompatible la idea que 
tiene formada del Parlamento. Añade 
que ha hecho estas acusaciones publi-
cadas en un periódico en vista de la tar-
danza con que se va a discutir la ley 
de Incompatibilidades. Añade que sus 
acusaciones obedecen a un convenci-
miento ínt imo y termina diciendo que 
cuando se discuta la ley de Incompati-
bllidadéf él de te rminará cuAles son l a s j ^ ^ g 
gratificaciones y dietas que le han mo-
vido a hacer estas manifestaciones. 
e recuerda su 
oposición durante la Monarquía, y dice 
que él no votar ía la expulsión del señor 
Marracó. (El señor MARRACO: N i yo 
me iría.) 
E l señor SARORTT: Es posible que 
si se tomara ese acuerdo acompañára-
A primera hora de la tarde los co-
mentarios en los pasillos giraron en tor-
no de la carta dirigida por el señor 
de Castro y 
publicada on un periódico de la maña-
na. Muchos diputados exteriorizaron su 
protesta por los términos violentos del 
escrito. Fué considerado como un ata-
que a la mayor ía , que no se podía to-
lerar de un diputado que ostentaba el 
cargo de vicepresidente de la Cámara , 
y con el fin de que el señor Marracó 
diera expiieaciones, se pensó dar estado 
parlamentario a la cuestión. 
En efecto, se redactó una proposición 
incidental, que fué presentada inmedia-i,, 
tamente a la Mesa. Era primer firmante Se We_er&J*r* Í ^ L l l 
nés, a la que, como se sabe, el Gobierno 
le ha modificado algunos puntos en el 
sentido ya conocido. Añadió que la Co-
misión se propone aceptar no tan sólo 
esa enmienda, sino también partes de 
algunas otras y de los votos particula-
res. Asi, por ejemplo, agregó, del voto 
particular de Royo Villanova se acep-
ta rá lo que se refiere al Archivo de 
Aragón. Por lo demás, la Comisión irá 
redactando este art ículo, que será el 
séptimo del Kstatuto, en la marcha de 
la discusión. 
U n periodista le preguntó acerca de 
la actitud de los catalanes y dijo que 
por lo que se refiere a la que han de 
observar en el salón de sesiones, él no 
i sabe sino lo que han publicado los pe-
ün:ón el señor Marracó escribió una car-I riódicos, y en cuanto a la retirada de 
ta al presidente de la C á m a r a dimitien- l« Comisión, dijo que a él nada le ha-
do su cargo de vioopre.sldente, | bían comunirado oficialmente y supo-
A l tener conocimiento el señor L e - i < l " e esta retirada se l imitará tan 
rroux de la proposición presentada no i s"10 a f>í'te articulo de la Enseñanza, 
ocultó la contrariedad que este hecho ;€ ¡ Pero <lue después volverán a reanudar 
producía. Según dijo a los periodistas, si ] su actuación. 
Se comentaba en los pasillos que el 
¡ acuerdo de los catalanes ha sido toma-
| do con vistas a no perjudicar al Gobier-
no, toda vez que la primera intención 
fué, según parece, de votar en contra, 
pero si aún con la abstención flaqueara 
la mayor ía gubernamental, los catala-
nes volverían de su acuerdo y no le ne-
gar ían sus votos. Esa situación anormal 
derivada de la actitud de los catalanes, 
no parece, sin embargo, que se produ-
cirá, aunque todo podia depender de la 
asistencia mayor o menor de las oposi-
ciones al salón de sesiones en el momen-
to de la votación. 
El señor Royo Villanova, hablando de 
la actitud de los catalanes, manifestó 
que le parecía inexplicable que el Gobier-
no no conceda mucha importancia a la 
abstención de esa minoría. 
— Y yo me digo—añadió el diputado 
agrario—que si el Estatuto se ha hecho 
Organizado por Id Asociación Feme-
nina de Arción Popular del vecino 
piu-blo de Brúñete, s*- celebró e» día 25 
a las seis de la tarde un acto de propa-
ganda, en el que tomaron parte los se-
doréa Rui/. Fernández, Pérez de la Bor-
da y señorita de Velasco, de Madrid, y 
el señor Coll, de Málaga. 
En el pueblo reinaba gran entusiasmo 
y acudió tal cantidad de público que 
después de llenarse el amplísimo local, se 
fueron agolpando fuera, alrededor de 
las puertas y ventanas. 
El primero en hablar fué el señor 
Kuiz Fernández, que atirma que la Pa-
tria no es una quimera ni una fanta-
sía, sino una realidad, como e". hecho en 
rl orden de la naturaleza y como el pro-
ceso psicológico en el orden moral. En 
unos párrafos sentidos recuerda las 
principales glorias de nuestra Patria. 
Refuta la falsa leyenda negra con que se 
ha pretendido afear la España glorio-
sa, calificándola de truco aprovechado 
por judíos, proteatantea y masones. La 
idea izquierdista, que comienza en Lu-
lero y termina en Rusia, es tá en contra 
de la España tradicional, ya que los es-
pañoles consolidamos el símbolo de la 
fe en Nicea y, además, con Santo Do-
mingo, con San Ignacio y con Santa 
Teresa enseñamos a rezar al mundo. El 
señor Ruiz Fernández oyó muchos aplau-
sos. 
El señor Pérez de la Borda se con-
gratula de ponerse en contacto con el 
campesino, ya que él, a pesar de su con-
dición de ingeniero, puede también lla-
marse trabajador, puesto que también 
con el trabajador y con el campesino de 
Brúñete ha trabajado en saltos de agua 
y en líneas eléctricas cercanas. Descri-
be el estado de esclavitud en que se en-
contraba el mundo del trabajo a la ve-
nida de Jesucristo, y lo que el hombre, 
y principalmente el obrero, ganó con la 
predicación de su doctrina. Analiza a 
continuación la obra realizada por los 
obreristas desde el Poder, y dice que 
no han conseguido rnás que depreciar 
la moneda, dilapidar la Hacienda públi-
ca, sembrar el pánico en el capital y lle-
var la miseria a loa hogares obreros con 
el aumento del paro. (Aplausos.) 
La señorita Pilar Vclaaco felicita a 
las señoras de Brúñete, que con su acti-
vidad han levantado el espíritu del pue-
blo; felic'ta también a loa hombres por-
que han tomado ejemplo de las mujeres 
sin avergonzarse, ya que cuando se tra-
ta de adquirir ciudadanía los ejemplos 
deben tomarse vengan de quien vengan. 
Hace la aclaración de que las mujeres 
van a la política, no como han ido hasta 
aquí los hombrea, sino para salvar los 
principios sagrados de nuestra Asocia-
ción; por eso la Asociación Femenina de 
Acción Popular toma la política como 
un medio, no como un fin. Ensalza la 
misión de la Religión y de la Familia y 
se detiene en acertadas consideraciones 
sobre la libertad de enseñanza y el dere-
cho sagrado de los padres a la educa-
ción de los hijos. 
A continuación dice que Acción Po-
pular no es un partido de ricos, ni de 
luchas de clases, sino la a rmonía entre 
todas ellas. La señorita Pilr-r Velasco 
fué muy aplaudida y felicitada. 
A l levantarse a hablar el señor Coll 
es saludado con una salva de aplausos. 
Hace un caluroso elogio de los oradores 
que le han precedido en uso de la pa-
labra y enumera la magnificencia del 
despertar ciudadano ante la sana pro-
paganda que ansia el pueblo, porque el 
pueblo quiere y debe ser redimido. Y 
en esta redención no debemos esperar 
el Mesías ni el hombre providencial; lo 
dehemos esperar todo de nosotros mis-
mos. 
Recuerda el hermoso Sermón de la 
Montaña, primero de la vida pública de 
Jesucristo, en el que sus primera? fra-
ses fueron para los pobres, para los para complacer a los catalanes y éstos 
no están conformes con lo que resuelva1 buenoa pobres y también para los mise 
el Parlamento, es natural que se sus- rícortio*w,i €* decir, para los buenos 
penda la discusión por falta de realidad lioos- Y esos 5,011 loa doí! Polos d€ nues 
y de objetivo. 
La minoría socialista 
tro mundo social. 
Reclama el derecho de ciudadanía pa-
ra todos los españoles, aunque éstos 
sean católicos, pues no se explica una 
nombre de la 
después de la satisfacción que la dimi-
sión Implicaba, se intentara algo contra 
el señor Marracó, la minoría radical sa-
hría defender a su compañero. 
No habrá vacaciones 
El presidente del Consejo celebró ayer 
tarde una reunión con el de la Cámara 
La actitud (ie los catalanes 
Ayer tarde, a las tres y media, se re 
unió en la Cámara la m i ñ o n a socialis- Persecución rebgiosa en 
libertad, cuando la libertad es eminen-
temente cristiana, a no ser que esa l i -
bertad sea la careta de las ocultas lo-
gias masónicas. 
El señor Coll fué ovacionado al final 
de su discurso. El acto ha causado una 
la para proseguir el estudio ae la Re-
forma agraria. Acordaron mantener el 
apartado séptimo de la base sexta, que, 
como se recordará, fué retirado por .a 
Comisión en la sesión del viernes, con 
el fin de ver si podían introducirse al-. • * J , I gran impresión en el pueblo, en el que gimas modificaciones en vista de las ^ ^ ^1 ̂  ^ _, F ' . 
objeciones formuladas por la oposición. 
\JH minoría socialista acordó mantener 
dicho apartado. 
Rectifica el señor Orteqa 
se habla 
rías. 
de organizar unas conferen-
Dos nuevos centros 
de ella y encargado de defenderla el Presión de las ses.ones 
señor Pérez Madrigal, y la suscribie-
ron todas las minorías gubornamen-
E l señor GUERRA D E L RIO mani-
fiesta que el texto del dictamen satis-
por completo los deseos de la fací 
minoría radical. Es decir, que la Ge 
neralidad cree Centros de enseñanza en 
todos los grados, con arreglo al articu-
lo 60 de la Constitución, pero sin per-
juicio de que el Estado mantenga loa 
Centros ae enseñanza que tenga por 
conveniente. Esto es verdadera auto-
nomía. 
E l señor L L U H I : Eso nada tiene que 
ver con la autonomía. 
E l señor GUERRA DEL RIO: Eso 
pensamos y piensan los verdaderos au-
tonomistas de dentro y fuera de Ca-
taluña. 
mos a su señoría hasta la puerta. Aña-
de que a su juicio las afirmaciones que 
En el escrito del señor Marracó, éste 
culpa a su contradictor de no interpre-
tar la voluntad de sus electores en .a 
cuestión del Estatuto de Cataluña. El 
párrafo final, que es el que ha motiva-
do la actitud de la mayoría , dice lo si-
guiente: 
"Algún día hemos de hacer el cóm-
puto de lo que cada partido extrae a 
la nación por mano de sus diputados. Y 
nocturnas. Se le 
preguntó si era esto de lo que se habia 
tratado y contes tó ; 
—De ninguna manera. De lo que se 
Para conocer la disposición de áni-
mo de los diputados catalanes en el 
dictamen sobre la Enseñanza, después 
de la reunión de Barcelona, los perio-
distas conversaron ayer tarde con alon-
nos elementos destacados de la mino-
ría. 
Afirmaron estas que decididamente la | Don José Ortega y Gaset dijo a los 
minoría no presta su conformidad a la! periodistas: 
fórmula gubernamental sobre Enseñan- —En el discurso que don Melquíades; ras. distribuidas por parejas se dedi 
za, por no responder a las aspiraciones! Alvarez ha pronunciado en Oviedo, dijo caban a la depuración del censo, las r>n 
en Córdoba 
CORDOBA. 2 6 . - E n Adamuz, a f en-
terarse el alcalde de que algunas seflo-
ue ninguna maneia. ™ catalanas, expresadas en el prebiscito.: q»e un ilustre filósofo coincidía con él | vió un oficio para oue se ahstPno^n H« 
ha tratado es de -a Propos.c.ón relaUva ,Noñ0tros_a | i l lino ^ ,(« diputados-! en considerar facciosas estas Cortes. Es-1 esta propaganda, fundárdosV en que el 
al señor Marracó, que va, desde luego votar.enil,s en pro ni en contra. Esto alusión no puede referirse a mi por reolamento de Acción Ponular no la." 
esta noche y no mañana , como se hab.a' iffnifiraria ^ cierto modo una colabora- <»«> razones: Es la primera, porque no, autorizaba para ello, 
pensado. ción y e.,to es lo que nasolros queremos soy «lustre y vagamente filósofo, y la En vista del hecho la Directiva vi^i 
—Entonces—se le d.Jo—continuarán |dec¡r en esle extremo concreto. Por lol-^S^nda, porque entre muchas cosa^ ' t ó al gobernador para darle cuenta de 
autoridad ha pedido 
ha hecho el señor Marracó .o h;,n sido apa^eCe^á• Con la bruta,i(,ad d<1 í03 nú-
Irreflexivamente, y, por t an t j le <uiplica'mero9' que Por exactos no admiten ré-
que las retire. Caso contrario puede sulp,ica' la conducta de la mayoría s^ron ustedes creer 
las sesiones nocturnas. ¡tanto, nos abstendremos de volar. 
Contestó que continuarían como hastt. _Pe ro eso—agregó un periodista— 
ffchon si no habia modificaciones. en rea|it,jui eí, inantenerse ustedes en 
—Y de vacaciones, ¿qué nos dice us-luna actitud revisionista del Estatuto, 
ted ? I —No; no hay tal. No será precisa la 
—Pues nada, que no las hay ni las lrevi<,ión pUefit0 qUe no se trata de hs-
habrá. Ya lo dije en mayo y no me qul-jcer reflUrgir un problema. Este, ai se 
que se me han ocurrido acerca de estas esta medida. La 
Cortea, no pocas de ellas ásperas, nin-i informo a la Benemérita 
guna es precisamente la de creer que El señor Medina Toares continúa su 
les corresponde el atributo de fBCCioeas. propaganda por los pueblos y han q u ^ 
El personal auxiliar de G u e r r a C o n i i t ^ eD ,os ^ 
señoría ocupar su asiento en el escaño 
de la Cámara ; pero entonces tenga la 
Begurld&l de que ni yo ni mh compañe-
ros le atenderemos, ni siquiera cruzare-
mos la palabra. 
E l señor MARRACO vuelve a decir 
que mantiene ín tegramente sus acusa-
clones. 
E l señor GORDON ORDAS se adhie-
re a las manifestaciones del señor Sn-
oorlt • dice que la minoría radical -n. 
cialista considerará al «¡^fw Marracó 
como 
ministerial, haciéndose el sordo para no 
interrumpir la colecta, es n i más ni me-
nos .o indecente." 
La minoría radical se reunii') para tra-
tar de este asunto a petición del scñoi 
Marracó. Este dió cuenta a sus compa-
ñeros del propósito de dimitir la vice 
presidencia primera de la Cámara por 
no estar de acuerdo con la mayoría de 
los diputados que le votaron. Según la 
referencia que dió a los periodistas el 
seflor Guerra del Rio, la minoría oyó al 
un diputado inexistente, que noheftor Marracó y no tuvo nada que opo 
admit i rá que forma parte de ninguna1 ner a su 
El artículo de la Enseñanza 
La Comisión de Estatutos estuvo re-
uní.in a úl t ima hora de la tarde. No 
asintieron los diputados catalanes y la 
reunión fué muy breve. Interrogado por 
los periodistas, el señor Bello dijo: La 
Comisión llevará al salón de sesiones el 
primitivo dictamen y se discutirá en 
primer lugar varios votos particulares. 
El diputado señor Vázquez Campos 
acepta la fórmula gubernamental, se-jha formulado al ministro de la Guerra 
guirá en pie. el ruego de que se aumente el personal 
—Pero al abstenerse ustedes en esta auviliar de las Secciones de dicho Mi -
cuestión alguien puede suponer de que n ste.lo, insuficiente nhora para subve-
Oarlota y Montoro. 
No se autoriza la celebra-
no hay lealtad en la falta de colabora 
ción. 
—De ningún modo se puede creer tal 
cosa. Nuestro criterio es sobradamente 
conocido. Nosotros, como representan-
tes de Cataluña, tenemos que respetar 
su voluntad. Y é.sta quedó francamente 
ción del mitin de Anaya 
SEGO VIA, 26, 
entre ellos, uno del señor Valle y otro ¡demostrada en ei plebiscito, 
de] cpfior Iran/o y también uno del se- Más tarde se pidió al jefe de la mi-
A l llegar al puaMo 
mr a las necesidades de un departa-; Anaya los oradores que habían de to-
mento de tanto movimicnt como es en ¡mar parte en el mi t in organizado por 
la actualidad el de Guerra. Cita el he I Acción Popular, les comunicó el alcal-
cho concreto de cuatro mi l expedientes'de que el acto no podía celebrarse por 
de p e r ' ie* ultimados y pendientes ¡no haber llegado la oportuna autoriza-
tr.icamente de la materialidad de e x - ' e n -
tenderse los respectivos títulos, por ca-| E1 señor Martín Artajo comunicó tal 
rencia de auxiliares, lo que causa un decisión al pueblo, que produjo el n&-
daño para los beneficiarios, la mayoría ' tural disgusto, pues en Anaya se ha-
' los cuales en el ñor Royo Villanova. A continuación, sejnoría, señor Companys, una ratificación i de ,os cuales en eí ínterin oa«an non í r o m i n ó s »i ñ,,, , , 
resolución. A l terminar la re-pomh.'.n a d i f u s i ó n las enmiendas, en-¡del acuerdo de abstención de la múnoríal agobios económicos ^ ^ ^ ^ B ^ é t ^ u U ^ j ^ T ^ 
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E s c r i t o d e l a s E n t i d a d e s E c o n ó m i c a s 
d e B a r c e l o n a a l G o b i e r n o 
Exponen la actitud de desobediencia de los aparceros, 
y piden que se imponga, con urgencia y enérgica-
mente, el restablecimiento de la ley. El reparto de una 
cantidad de las liquidaciones de la Exposición 
Conse jo de m i n i s t r o s ' ü N TESTIGO W O AÍERlSE NIEGUI1 DE 
Niegan que se tratara de política 
ni de Estatuto 
Ha durado más de tres horas 
A S C I E N D E N C U A T R O C O R O N E L E S 
El Consejo de ministros, estuvo re- j 
unido ayer mañana en la Presidencia 
A GORGOlfF DE SER 
DAD D E L P R O C E S A D O 
E L " C L U B B A R C E L O N A " O R G A N I Z A CURSOS D E C A T A L A N desde las once y media hasta la* trcs| declara; 'hoy e n ' J ¡ proceso de Gorgu-
menos cuarto. N i a la entrada m a^la |of de9puég de dar cuenta de la3 inveg 
BARCELONA. 26.—AI presidente del Isidro, Fomento del Trabajo Nacional. ̂ '^J0^^^03 " ligaciones por él realizadas, se entro-
S E D I S C U T E LA R E S P O N S A B I L I - E| Centro Mercantil propone un ho-
menaje al sarqento de la Guar-
dia civil de la Macarena, 
José Rebollo 
L a s grandes pruebas ciclistas nacionales 
Cuatro con carácter internacional. Loncke g a n ó la XVI eta-
pa de la Vuelta a Francia. Ultimo día de concurso hípico 
en Burgos. Por fin, gana el Madrid en C a n a r i a s 
E S P A Ñ A E N E L C A M P E O N A T O E U R O P E O D E V E L A 
(De nuestro corresponsal) 
Consejo de ministros se ha enviado un 
escrito firmado por los presidentes de 
todas las principales entidades econó-
micas de Barcelona, que dice: 
"Cata luña es víct ima actualmente de 
uno de esos momentos difíciles que po-
nen en peligro su porvenir. Muchos apar-
ceros, insistiendo en la actitud que co-
menzaron en otoño últ imo, se oponen 
actualmente a cumplir los contratos l i -
bremente estipulados con los propieta-
rios de tierras que cultivan, y hacién-
dose la justicia por su mano, parten 
las cosechas a su antojo, dejando a los 
propietarios una parte de la misma, des-
de luego inferior a la convenida, si es 
que no se adjudican la totalidad de la 
cosecha. 
Los millares de sentencias de los Juz-
gados no dando lugar a las demandas 
de revisión de los contratos por si pro-
cede una rebaja de rentas elevadas a 
los propietarios, los decretos sobre la 
materia dictados por el Gobierno, las 
órdenes de las autoridades superiores 
son letra muerta. De manera que unos 
grupos de ciudadanos se han subroga-
Cámara de Comercio y Navegación. Cá-
mara Oficial de la Industria, Sociedad 
Económica barcelonesa de Amigos del 
País, C á m a r a Oficial de la Propiedad. 
Asociación de Banqueros. C á m a r a Mer-
cantil, Liga de la Defensa Industrial y 
Comercial, Asociación de Fabricantes y 
comerciantes de alcoholes y aguardien-
A la salida se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Proyecto de ley sobre 
reintegración de funcionarios en el Ins 
ti tuto Geográfico y Catastral. Expedien 
te de enajenación de una parcela de los 
tes. Asociación regional de Ganaderos! Hiene3 de la dÍ9Uelta ComPaftIa d€ Je-
de Ca ta luña Asociación de Almacenis- ^ expedientes para ad-
tas y Exportadores de Vinos de Barce- . . ."r ,. . J„ 
i „ -NT „, . quisición mediante concurso de prime-
lona, Fomento Nacional de Horticultura, 4 . . , i„ n ^ - . ^ o • j . ras materias para la Casa de la Moneda Centro de Cereales, legumbres y den- 1 
vados. 
Declaraciones del aJcal 
Ciclismo 
Las grandes prueba» nacionales 
Durante los próximos meses de agos-
SEVILLA 26.—El gobernador dijo to y septiembre se celebrarán las prue-
esta m a ñ a n a que le había visitado una'bas m á s importantes del calendario es-
metió en el campo de la hipótesis. Antes ^ ¿ ^ ^ de la c_ N T> para interesar- pañol, un total de 12 carreras, con mas 
de su crimen, Gorgulof hizo testamen- le en forma reí,petuosa la libertad de1 de 4.300 kilómetros y unas 75.000 pe-
to, en el que dejaba la mitad de sus de- unog detenidoS) a lo cuai accedió. Agre- setas de premios 
rechos de autor (un tanto Ilusorios) pa- i ó que ge habia negac,0 a la reaperturai Dichas 12 pruebas son las siguientes, 
ra su mujer. ¿ P a r a quién reservaba â de los sindicatos y centros obreros clau- Julio, 31 . „ „ 
otra mitad?, preguntó el policía. Mé- surados Campeonato de Cataluña I I Gran are 
dico, sabía cómo hacerse pasar por loco 
y conocía que al cabo de un tiempo el 
loco puede recobrar la libertad. ¿ Se re-
servaba para si mismo esa mitad de 
derechos? Pero el procurador general 
le llamó la atención. 
Y he aquí que comparece Lazareff, ru-
| mió Opel, salida en Barcelona y llega 
Homenaje a Un sargento da pn F-splugas de Francoli, nacional, 
¡ seleccionable para el Campeonato de Es-
Guardia Civil i paña, 202 kilómetros y dos mil pesetas 
en premios. de 
de accidental 
Agricui tura . -Se han aprobado var os 30 d.ce haber vigto variag veces en 
expedientes de la Dirección de Montes:gu a G lof au ,1<|arft í>nton. 
y de la Inspección de servicios social ^ le Juga 
agrarios. 
S E V I L L A 26.—El Centro Mercantil | Agosto, 7 
de Sevilla propone un homenaje al sar- Gran Premio de Vizcaya, salida y lie-
BARCELONA. 26. 
. i , . T-N . En su presencia dijo: fui martirizado. Justicia.—Decreto sobre cancelacióni . ,_ , . J~_. ,u c Me mtroduieron agujas prev.amente ~ ;—rr , de notas penales. , ' . 0 , . . . El alcalde ha. Míir inal_h deciarando la ^ ^ h n e m R á s . s . E l m x s y me h n ^ y me m-
marchado a Madrid. E l alcalde acciden- , . , . X J e A*, IQVX trodujo agujas entre las uñas . He aquí 
, j - t 'del real decreto de 6 de abril de 19^o J . , " ' . * 
tal al hablar con los periodistas, se re autoriza la modificación y p r ó r r o g a , " 1 1 0 ^ dedos que continua deforma-
finó a un suelto publicado por el D i - g ^ contrato del Estado con la Compa- do- E1 P e d e n t e hace ver a Lazareff la 
í 6 . y reparto de una,ñía TraaatI4ntica. Decreto promoviendo^ravedad de sus manifestaciones y le 
cantidad de pesetas del producto d é l a de raI de brigada a ios pone en guardia sobre la posibilidad de 
liquidación de la Exposición. E l señor don 6Manuel Velat don Enr i . un error. 
Casanueva manifestó que lo umeo que de la ^ don Alfredo Cal y don 
podía decir por ahora es que autorizó el or,. -o^^^^-r r t i i r a r a a a n r n m i p o 
do funciones del Poder público SusPen-!pago de 160.000 pesetas a unos a r t i s - : f / ™ ^ d ° p ^ e , D ^ e ; ; p r o p u e a -
diendo la observancia de la ley y exi-'tas que todavía no habían cobrado sus tas ae ascensos ae Personal, 
giendo el cumplimiento de otra o de 1 honorarios. En cuanto a los demás ex- D e s p u é s del COPSejO 
otras que esos mismos grupos tienen abremos del suelto, dijo que ya d a r á una . 
bien imponer. Semejante subversión delInota cuando esté completamente ente-. Con el fin de conseguir una amplía-
orden jurídico no puede consentirse en Irado acerca del particular, 
ningún caso, que será más abominable Un periodista le preguntó su impre-
t ra tándose de comarcas que precisa- sión política, pero el señor Casanueva 
mente se caracterizan por la conside- se negó a hacer declaraciones en este 
ración social y prosperidad económica sentido. 
que alcanza a los cultivadores de la tie- También se le preguntó sobre el caso 
rra gracias a los contratos que una de de una denuncia hecha por un periódi-
las partes contratantes deja de observar. | co ca ta lán contra una agencia de ne-
No hay aquí una cuestión social ni.gocíos municipales, según la cual, me-
un conflicto económico; no hay más que diante el pago de determinada canti-
una cuestión de ética, un desbordamien- dadi puede uno hacerse empleado del 
to de insanas pasiones. Las Sociedades Ayuntamiento, contestando el señor Ca-
Económicas que suscriben no pueden v e r j ^ n u e v í t que no estaba enterado de ello; 
impasibles que den ta l manera sea trun-|pero que para llegar a su esclareci-
miento se le denuncien casos concretos. 
Maciá se niega a recibir 
cado el derecho. No es sólo la agricul-
tura la víc t ima de una si tuación tan la-
mentable; todos los ramos de la econo-
mía nacional se sienten hondamente 
desfallecidos ante el deprimente es-
pectáculo que los campos ofrecen; es 
la sociedad toda que no puede consen-
a los periodistas 
ción a a ota facilitada a la salida 
del Consejo, los periodistas hablaron con 
el ministro de Agricultura. Este les ma-
nifestó que en el Consejo no se había 
tratado más que de expedientes. 
—¿Y de la reunión de los parlamen-
tarios catalanes en la Generalidad?—le 
preguntó un periodista. 
—No hemos hablado absolutamente 
nada. N i una palabra de esa cuestión. 
—¿Qué trae usted de su viaje? ¿ H a y 
fórmula ? 
—Hay fórmula—contestó el señor Do-
mingo. 
— ¿ D e transigencia? 
— ¿ H a visto usted a Gorgulof después 
de estos sucesos ?—preguntó. 
—Sí, le he visto en Rowno en 1921, y 
me preguntó : ¿pero vives aun? Te creía 
muerto. / 
Gorgulof dice que el testimonio es 
"una mentira y una provocación crimi-
nal". Pregunta cuánto ha cobrado el tes-
tigo por esas afirmaciones y quién se 
lo ha encargado. 
—Yo sé—dica—que pertenece a una 
asociación de monárquicos. Es la gue-
rra política sin conciencia y sin hon-
radez. 
El presidente recuerda al testigo que 
no reconoció a Gorgulof en una fotogra-
fía presentada por la Policía. Lazareff 
responde 
quilidad de Sevill^. 
Fuego en uní 
2, "Veber" (Manuel Serrano). 
3, "Eflexio" ( J o s é M a r í a L i j a ) . 
4, "Revoltoso", ( A n t o l í n F . Heredia) 
5, "Ega l i t é " (Diego Tor res ) . 
6, "Zapatazo" ( A n t o l í n F . Heredia) 
7, "Refertero" ( J e s ú s G. Momediano)" 
8, "Uris" (Santiago Aguado) . 
9, "Lombardo" (Fernando B a r r ó n ) . 
10, "Pacificadora" (Manue l Echánove) 
11, "Laera" ( V a l e n t í n Bulnes) . 
12, "Frazno" (Rafael Pombo). 
13, "Abunción" ( J o s é C e d r ú n ) . 
14, "Cabello" (Enr ique Llorens) . 
Carreras de caballos 
(Servicio especial) 
L a Steward's Cap 
GOODWOOD ( h i p ó d r o m o ) , 26.—Se ha 
celebrado hoy la i n a u g u r a c i ó n de las ca-
rreras en este h i p ó d r o m o , que resultó 
deslucida por una l l u v i a torrencial, que 
na José ReboHo, por la labor extraer- n 
^ " l " diñaría que realiza en favor de la tran-i . '. _ 
de " ^ L 0 A S m p e o n a t o de Sabadell, salida y lie- cayó antes de disputarse el Garitón" 
a finca! &ada en Sabadell, nacional. 160 k i lóme-wel te r handicap , que era la primera 
tros, mil pesetas de premios. ¡car rera de la tarde, lo que cncharqj; 
SEVILLA, 26.—En el pueblo de Epi- | 
la, en la finca denominada "Collera",: 
propiedad de don Pedro Fernández Are-j 
ñas. se declaró un violento incendio quei 
ha producido pérdidas por valor de 90| . t0 7 
a 100.000 pesetas. No ocurrieron afor-' 
tunadamente desgracias personales. 
Arrollado por un "auto" 
Agosto, 7 
Gran Premio Ayuntamiento de Villa-
nueva, con salida y llegada en Villanue-
va y Geltrú, nacional, 110 kilómetros y 
mil pesetas de premios. 
SEVILLA, 26.—-En Castilleja de la 
Cuesta, un automóvil arrolló a un ve-
cino de aquel pueblo que estaba em-j circuito de Luarca, con salida y 11c-
briagado. y, al parecer, se encontraba' gada en Gijón, nacional, seleccionable 
Gran Premio "Vichy Catalán", con sa-
lida en Barcelona y llegada en Caldas 
de Malavella, 90 kilómetros, reservada a 
corredores de segunda, tercera categoría 
y principiantes y otras mil pesetas de 
premios y primas. 
Agosto, 14 
Cir
en la carretera toreando a los automó-
viles que pasaban por allí. 
Se ahoga al bañarse 
SEVILLA, 26.—Cuando se estaba ba-
ñando en el Guadalquivir Antonio Mu-
rillo, de cuarenta y siete años, pereció | míos 
ahogado. 
Fiestas en Triana 
para el Campeonato de España, 150 k i -
lómetros y 1.500 pesetas de premios. 
Agosto, 14 
I I Gran Premio R. Lázaro, con salida 
en Barcelona y llegada en Manlleu. 120 
kilómetros. Fórmula "handicap" abierta 
a todas categorias; mil pesetas de pre-
SEVILLA, 26.—El gobernador ha es-
—D.je que sí; lo que ocurre es que la ; tado esta noche eT, en la vela-
Policía no me entendió, por expresar-
me' en ruso. 
Después comparecieron los médicos le 
—De gran transigencia. Todos, abso- ?istas examinaron, por encargo de 
lutamente todos transigen. L jus t ic i el estado mental de Gorgu. 
El' señor Domingo terminó su con- loff 
versación con los informadores afirman- ^Hemog c u m p ü d o - d i j o el doctor Ge-
da de Santa Ana. Recorrió toda la par-
te en fiesta y entregó un donativo pa-
ra los pobres de Triana. 
Agosto, 17-20 
Barcelona - Madrid, internacional, 640 
kilómetros, doce mil pesetas en premios. 
Agosto, 21 
Carrera de Faura, nacional, seleccio-
nable para el Campocnato de España, 





La prueba principal , la & * 
se corrió bajo la l luv* ' 
muy pesado. 
El Importe de las puest 
takes") pasa de 30.000. do 
total de premios se a -^xi.-.a1 
pesetas. Esta carrer-' J un "h-^ 
sobre 1.207 metros. J-.a prueba 
un final muy emocionante, ya q 
metros de la meta hubo en lucolT 
de seis caballos, y a 100 metros "í 
noid" y "Shipper" hichiaban cabera con. 
t r a cabeza, decidlénrtn-:,, al final a ía-
vor del primero por l a ru'nima diferca-
cia, una corta cabeza. 
Resultado: 
1, SOLENOID (So]denR._ ; l h a n f i ó n 
Jug), 49 kilos (Ba rbe r ) , de la señdSli de 
Mac Kean. 
2, "Slipper", 55 1/2 (Perrymann), de 
Sir Alfred But t . 
3, "Polar Bear", 50 1/2 (Fox), de la 
señora de J. Joel. 
Cotizaciones: 33 a 1, 100 a 7 y 25 a 
t i respectivamente. 
Football 
El Madrid gana a l Victoria 
LAS P A L M A S , 26 .—El partido juga-
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26. — Esta m a ñ a n a ante el 
BARCELONA, 26. — El señor Maciá | do que en la reunión ministerial no se !nU_perrin_con nuestra misión y no he 
eriian otros node ha negad0 a reCÍblr a l0S informa- había trata(J0 de otra cue3- mos encontrado en Gorguloff defecto 1 
t i r que en su seno se erijan otros pode- doreS) y en su lugar lo hizo el secre- tión noticlable que tenga interés. anomalía mental Hay ciertamente um. 
res en pugna y en abierta mena con los tario Este man¡festó aCerca de los co- También hablaron los periodistas conimentalidad particular" pero no debido a Cardenal Verde, ponente de la causa de 
jegaimente constituidos^ i-as entidades mentariog a la no asistencia del seftori el jefe del Gobierno, quien. Igualmente, nafolrStripn, «i™ a w * * * ¿tr.i-1 canonización del Beato Don Bosco, se I Septiembre, 18-25 
que suscriben esperan de vuecencia que|Tarradellas a la reuni6n celebrada en manifestó que en el Consejo no se ha-lCausaa P«™<>*«5*. «W» a causas é tm lu ^ ^ — — »« I v ^ , * . - T _ . 
se h a r á cargo de la gravedad de las c i r - | i a Generalidad, que no pudo asistir por1 bía tratado ni de política ai de la dis-
cunstancias y de la procedencia de losihallarge enfenn pero qUe había deie-i cusión del Estatuto. 
razonamientos expuestos y no dudan que 
por el Gobierno que dignamente preside, 
se impondrá con urgencia y enérgica-
mente el restablecimiento del orden j u -
rídico tan hondamente perturbado. Fir -
man: Instituto Agrícola Ca ta l án de San 
gado su representación en el señor Ma-
LS CANONIZACION DE DON BOSCO 1&0 k.ilómetr(>s y cuatro mi l Pesetas deido en esta población en t re ' e l Madrid y 
premios. e| v ic tor ia ha terminado como sigue: 
Septiembre, 4-11 M A D R I D F. C 2 tantos 
X I V Vuelta a Cataluña, I Gran Prc-| v ic to r ia F C 1 
ciio Generalidad de Cataluña, internaclo-i , A .," - " _j 
nal, 1.300 kilómetros, treinta mil pesetas! ^ madnleftc)S se a b a r o n como ñ 
de pre ios. gue: 
Zamora, C i r í a c o — Q u e s a d a , P. Re-
Lazcano—L Nos encontramos en presencia de ?a reu"ido la Congrregación de los . .JtoJ*? ?̂2&J£te£̂ c!S£S 1.200 i g u e i r o - V a l l e - G ó m e z y un ruso y de un ruso del Cáícaso, .leva- ^ ant.preparatona para el examen y j ^ ^ ^ f f i ^ J P ^ peSetaS de R ^ e i r o " 01lvarea " H l l a n o " Eu 
ciá. Igualmente se excusaron de asistir 
los señores Ayguadé, Bellid y Santaló. 
quienes autorizaron al presidente para 
que les representara y se adhirieron a 
todos los acuerdos que se tomaran. 
Esta tarde, a las seis, celebrará Con-
sejo la Generalidad y mañana el señor bía reunido numerosa concurrencia d e ¡ , , ' . 
losupueblos-comarcanos. Los oradores]Maciá 36 t ras ladará a Cervelló 
fueron obsequiados con un espléndido 
lunch en el domicilio del presidente delJ 
Comité local por donde desfilaron nume-| BARCELONA, 26.—El Ayuntamiento 
rosas personas para significar su adhe-jrealiza obras importantes en los Cole-
sión a Acción Popular. i&io3 pertenecientes al Patronato "La 
U . * , , . lEducación", que anteriormente ocupaban mon de derechas -
Ique no ha digerido y presenta ciertas 
particularidades psicológicas, especial-1 
mente una tendencia a la literatura, que' 
explica la fantas ía de su imaginación, i 
Por ejemplo, hemos preguntado a Gorgu-1 
loff respecto a la intervención que dijo 
tener en el asunto del niño de Lindberhg 
CACERES, 26.—La Derecha Regio 
nal agraria se reunió ayer en asam 
Luego, desviando la conversación, el 
señor Azaña preguntó a su vez: 
—¿Qué hay de rumores? 
—Lo que usted nos diga—le contestó 
un informador. 
—Yo les pregunto a ustedes, que es-
t a rán enterados de cuanto se dice por 
ahí. La gente no se hace a la idea de 
que no pase nada ni pueda pasar nada.¡Y ™* ha respondido con sonrisa: Es 
,Es una táct ica vieja esa que se sigue !Pura fantasía . 
Obras sin consignación de lanzar rum0res y bulos para con-1 Co" respecto del otro medico de orí-
seguir el efecto de unas precauciones. :&en ruso, que ha hablado de la taita 
Todo el mundo lo ha hecho. Ide responsabilidad del acusado, los mé-
dicos legistas sostienen que en él se 
0 p 0 S Í t 0 r 6 S 3 COrreOSÍdan los mismos casos de desequilibrio ét-
nico y eslavo del procesado. 
do rápidamente a una altura Intelectual ^ 0 acerca d,e los ^ s milagros presen-
tados para la canonización de dicho 
Beato.—Daf fina. 
los padres jesuí tas en las calles de Cas-
UNA I R f l T O R I f l J U f l ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 26.—El senador se-
ñor De la Torre, ex candidato demo-
crático en las úl t imas elecciones presi-
denciales, aboga por la declaración de 
una moratoria, que comprenda a todo 
el país, único remedio, a su juicio, de 
evitar la catást rofe financiera que ame-
naza a la nación.—Associated Press. 
^•^jj^p^-Qg AIRES 26 El Gobierno 
Una Comisión de aspirantes a oposi-j Pos-teríormente comparecieron Kxí mé-l de la provincia de ¿ a n t a Fe ha pedido 
?e_^ ? obraa s.e hacen sin cienes a Correos^ que visitaron varias d¡cog presentados por la defensa, los, al congreso nacional que autorice una _ consignación alguna, m en el presupues-1 veces al señor Galarza para obtener cuales sogtienen la inculpabilidad del morato°ia de tres años para la DeUda 
bl*a para nombrar el nuevo Comité y ordinario ni en el extraordinario y sin ,1a promesa de que se hiciera publica iGorg:uloff Dicen que eI caso es compli-
la Comisión ñnanciera . De estos orga- ¡acuerdo del Ayuntamiento. El alcalde ¡y oficial la convocatoria a plazas de cado La diferencia de la responsabili-
nismos, forman parte las m á s destaca-iaccidental ba mani íes tado que dichas ¡ oficiales del Cuerpo, han visitado al mi-idad a la irresponsabilidad en estos ca-
das personalidades y elementos comer-j0bras representan un gasto de 200 a in í s t ro de la Gobernación como minis- gos de Semilocura es imperceptible, 
cíales, así como obreros de la capital i500^000 Pesetas, pero que esta cantidad! tro interino de Comunicaciones, al que ^ procesado censuró a los osiquia-
y su provincia. En la asamblea quedó en un presupuesto como el del Ayunta- hicieron obsqrvar los perjuicios que se tras oficiaiegi porque no habiau exami-
acordada la fusión del partido agrario|miento de Barcelona nada significa, ¡les irroga con la tardanza en la pu- nado su caso lentamente. "Sólo fui exa-
de Plasencia con la Derecha regional ' Comoquiera que los edificios no son | blicación de la convocatoria. E l señor minado, dice, durante cinco minutos. Soy 
Asistieron al acto nutridas representa-!ProPiedad del Ayuntamiento y es tán en1 Casares prometió que en los primeros imédico y C(>n0ZC0 que esto no ba^ta"— 
dones de los partidos judiciales y de'lit5&io' ya reclama "La Educación" días del mes de agosto, se publicará la 
los pueblos de la provincia, los cuales de la incautación llevada a cabo, el Pa-
tienen representaciones en el nuevo Co- tronato de dicha entidad ha declinado 
premios aproximadamente. 
La decimosexta etapa de la Vuelta a 
Francia 
ESTRASBURGO, 26.—Se ha dispu-
tado hoy la décimosexta etapa de la 
Vuelta a Francia sobre el recorrido 
Belfort-Estrasburgo, que representa 145 
kilómetros. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, GERARD LONCKE (belga). Tiem-
po: 4 h. 4' 30". Velocidad media, 35 k i -
lómetros 582. 
2, Georges Speicher ( f rancés) . 
3, Frangoís Bonduel (belga). 
4, Fernand Cornez (f rancés) . 
5, Georges Ronsse (belga). 
6, K u r t Stoepel ( a lemán) . 
7, André Leducq (francés) . 
Del segundo al séptimo, en el tiempo 
mité Trujillos, Plasencia, Coria y Ho 
yos. 
Este acto, por su transcendencia y 
por las personas adheridas a la nueva 
organización, es considerado como el 
principio de una intensa actuación de 
las derechas provinciales. Resul tó re-
elegido para la presidencia don Juan 
Zancada, por su acertada actuación al 
frente del cargo. 
Mitin en E l Ferrol 
FERROL, 26.—Las derechas ferrola-
nas tienen el propósito de solicitar nue-
vamente permiso del ministro de la Go-
toda responsabilidad por lo que el Ayun-
tamiento hace. 
Cursos de catalán 
extranjera, a fin de que la provincia1 del primero 
pueda pagar sus obligaciones locales y * • • 
dar comienzo a las obras públicas, en El corredor español Vicente Trueba 
las que ha de dar ocupación a los obre- se clasificó en esta etapa en el 41.° 
ros parados. puesto, en 4 h. 16' 40". 
La necesidad de atender al servicio Clasificación general 
ESTRASBURGO, 26. — Clasificación 
BARCELONA, 26.—El Club Barcelona 
ha dispuesto unos cursos de catalán pa-
ra sus socios. Dir igirá este curso don 
Pompeyo Fabra, el cual seleccionará a 
su vez a diez personas que sepan correc-
tamente el catalán para que le ayuden! ^e "ganci¿ñes~ ía cua l ' e s tud ió el re 
glamento que ha de confeccionarse pa-
Por coaccionar ra dar cumplimiento a la disposición pu-
blicada sobre dicha cuestión. 
convocatoria. 
Notas va r i a s 
Ayer mañana estuvo en el mimste- j 
rio de Estado, donde visitó al subse- ' 
cretario, el embajador de España en i 
Londres, señor Pérez de Ayala, que 
acaba de llegar de la capital de Ingla-
terra. 
• * * 
Bajo la presidencia del director ge-
neral de Correos se ha reunido la Jun-
en esta labor educativa. 
L a c o n s t r u c c i ó n d e b a r c o s 
d e l a T r a n s m e d i t e r r á n e a 
La U. G. T. bilbaína reúne una 
Asamblea en la Diputación 
E L S E Ñ O R C A L V I Ñ O N O A U T O -
R I Z A M A N I F E S T A C I O N E S 
La Policía hai 
Siguen las colisiones en el Borinape 
I MONS, 26.—Efectuando un registro 
i en Bray, la Policía ha descubierto en 
I el domicilio de una comunista una serie 
de documentos procedentes del Comité 
BILBAO, 26 . -Es ta mañana , a las d o > e n t r a ¡ COmUHn!fQtai:ne" ̂ L ? , - ^ ! f f p í 
ce, se celebró en el Palacio Provincial ^can ^s medios para conquistar el Po-
una reunión convocada por la Unión G e - f e e* ^ é l ^ c a ^ . vlolenc,a: deteAn-
ción de los parlamentarios y supresión 
de la Deuda extranjera a los cambios 
actuales, muy desfavorables, hace im- _ 0 « ~ ' ^ X T O ^ T A T ^ ' i t ^ U ^ i J T ^ ^ ' ^ " 1 
provinciales.—Associatea rress. 1 Leducq, en 121 h. 26' 37". 
•I 2, Stoepel, 121 h. 44' 40". 
3, Camusso, 121 h. 44' 48". 
4, Pesenti, 121 h. 55' 45". 
5, Bonduel. 122 h. 00' 23". 
6, Ronsee, 122 h. 00' 41". 
7, Archambaud, 122 h. 13' 16". 
8, Thierbach, 122 h. 14' 35". 
9, Barral , 122 h. 20' 24". 
10. Faure. 122 h. 24' 58". 
El corredor español Trueba, que to-
davía no ha sido colocado en la clasi-
ficación general, tiene un recorrido total 
de 123 h. 4' 30". 
S e d e s c u b r e e n B é l g i c a u n 
d a n c o m u n i s t a 
BARCELONA. 26. 
puesto a disposición del Juzgado de f A a. Árvn, M a r m o l 
bernación para celebrar el grandioso |&uardia a Calixto González y a Aveli- L o s r e s l O S QC Q O n m a n u c i 
mi t in que, por orden gubernativa, fué no iglesias, reclamados por el Juzgado • 
suspendido el domingo. , como autores de las amenazas y coac-1 LONDRES, 26.—El crucero "Concord" j neral de Trabajadores, a la que asistie- de . burg.ue( e ios Tribunales v d 
Homenaje a un tenien- cllones co^™ ^ encargados de las,galdrá de Portsmouth llevando a bordo ron el Centro Industrial y Mercantil, oficin|s administrativas, etcétera. 
. ! obras en la extracción de arenas deliios restos de don Manuel de Bragaoza.jla Liga de Productores y :os alcaldes j ^ documentos contienen también 
te de alcalde puerto franco. ei próximo viernes para llegar a Lisboa] de los pueblos de las margenes de la . . . 
—En el vapor "Haro" fueron deteni- ei día 2 de agosto. Dos dectructores r ía y zona industrial. La reunión fué 
G U A D A L A J A R A , 26.—Elementos de-;dos cuatro marineros por negarse a britániC0S darán escolta al crucero al-1 presidida por un miembro de la Comi- a 
rechistas de Brihuega habían organiza-¡obedecer las órdenes del capi tán y a guliag miiias. sión gestora. hacen el servicio entre Bélinra v di>ha 
do un banquete homenaje al teniente i desembarcar, como había ordenado 1*; :l||1B|ll|lBM E l objeto de la reunión fué dictar la1 serviC10 encre «e ig ica y aicna 
de alcalde don Manuel Corral, que no casa consignatana. ' ¡conducta a seguir en relación con laj . . 
hace mucho fué destituido por el gober- Reunión clandestina l i K C T f t l m C S r € U I l í 3 l l C 0 S construcción de los barcos para la Com'! Bonnage 
nador civil de la provincia. Para dichol 5 * " " " ^ 1 ^ ^ ' ^ ^ ^ pañia Transmedi terránea, construcción MONS 26—La situación «dme 1 ^ 1 
acto se habían recogido numerosas adhe-i BARCELONA. 26.—A las dos de la c .que desean se adjudique a Bilbao. En en todo el Bo r ina í e 
siones. E l gobernador autorizó el han- ¡madrugada tuvo noticias la Policía de O U S p e l i g r o s la discusión abierta tomaron parte to- pv, »,„„ iatraH 
que en Montjuich estaban celebrando _ ,dos los representantes de las entidades ^ Í ^ L ™ ^ . * ! ! «af .„i i T nuevas 
una reunión los comunistas. Acudieron Existen formas reumáticas genuinas. d acordaron di r ig i r al Q^. COL«IONM patrullas de gendarmes 
•• - — " - manifestarse aun en • 5 " O-T-Ĥ OC- Vi,,Qi^..,cf00 u -
caciones para la organización de un 
movimiento revolucionario en el Con-
(De nuestro corresponsal) 
Trueba, el vigésimocuar to 
PARIS, 26.—En la carrera de hoy 
que corresponde ya al llano, Trueba ha 
perdido tres puestos en la clasificación 
general. Ocupa el número 24 con 123 ho-
ras 4 minutos 30 segundos. 
Los cinco primeros puestos los ocu-
pan: Leducq, con 121-26-37; Stoepel, con 
121-44-40; Camusso, con 121-44-58- Pe-
m V S L S S f ' y Bontlue,• C0B 
Las etapas que quedan 
Para terminar la Vuelta a Francia 
quedan las cinco etapas siguientes: 
Kms< 
quet , pero con l  condición de que el 
número de comensales no pasa r í a de 
veinte y con la prohibición de que en 
él se hablase de política. 
No obstante, pocas horajs antes de co-
menzar el acto se recibió por los or-
ganizadores un aviso verbal del gober-
nador, por conducto del alcalde, para 
prohibir terminantemente la reunión, 
aunque el número de comensales fuese 
inferior a veinte. E l dueño de la fon-
fuerzas de asalto para disolver a los ^ / ^ ^ ^ p ^ ^ ^ - ; - — ^ - ^ ; ; biemo un telegrama exponiendo la pe 
reunidos. ser la herenc¡a ar tr í t ica del progenitor, tlción de Bilbao. También se propuso la 
—Han sido detenidas dos muchachas! En éstos, más que en los reumáticos ac- celebración de una manifestación y cíe-
de quince años acusadas de ejercer | cidentales, tiene suma importancia la rre general del comercio, pero sobre es-
coacciones y agredir a unos obreros de 1 alimentación, que ha de ser exenta del te aspecto de la cuestión no recayó un 
la Casa Quer. | purinas, productora? del veneno "rico, acuerdo m finne. 
(ir consornonria? siprnorr funr^tas cuan-! T I . . . 
El destructor "José Luis Diez"| do T t e Te aTumula con exceso en ei I ^ . r e u m d o s v.sitaron después al go-
— organismo. ibernaoor para hacerle entrega de las 
BARCELONA. 26.—A laa tres de la' Los ataques de reuma, gota, mal de i conclusiones, nombrando una Comisión 
da, ante los perjuicios que se le i r ro- ímadrugada zarpó el submarino C-3 con 1 piedra, etcétera—lo demuestran los aná-| formada por un representante de cada 
gabán, habló por teléfono con el Gnbier-1 dirección a Cartagena y para hacer prác-I l is is~ coinciden siempre con una su-mna de las entidades y los alcaldes que 
no civil y el gobernador autor izó de I ticas en alta mar el C-6. Ha regresado el1 Serproducció? or^ánica de acido u[ .c°; asistieron. E l señor Calviño manifestó 
nuevo la celebración del acto a las dos 
de la tarde. 
A l banquete asistieron el señor Arauz! aéreas navales. ^cuo«, : reMi tftMttílciV pellgróaft pr«-1 proyectaban, ya que ello sólo servirá 
de Robles, don Félix Valenzuela. presi-l *~* 1 cipita la vida hacia la vejez prematura, para perturbar el orden de la población. 
dente de Acción Popular de Guadalajara!r> 1 11 • • * i- * I Los rn^tlicos mú^ eminentes de Europa cosa que estaba dispuesto a no consen-
v elementos significados de Brihuega.j * r o D a D l e C r i S I S en A U S C n a y Ainérlca est&n oemeordes para recomén-l t l r 
y grupos de huelguistas, resulta o h -
ridos un gendarme y un huelguista. 
Los gendarmes tuvieron que disparar 
contra los grupos de obreros, resultan-





Malo-Amiens \ 212 
Amiens-Par ís •••"*!*! 159 
966 
¡destructor "José Luis Diez" aue oueda- • ^omPrende- en Quienes van a ellos a j comisionados que no estaba dis-aestrucior jóse umn uiez , que qjeaa- gUjetog ias preocupaciones para comba- , . „, . . „ X ^ C C n 
r á en el puerto durante las maniobras t i r con medios racionales fáciles e ino- Puesto a autorizar la manifestación que b b U 
Total-.. 
Regatas a la vela 
El campeonato de Europa 
BRUSELAS. 2 6 . - L a Policía se ha « t ó t o T ^ . ^ f " ^ ^ T } ^ Se 
incautado esta m a ñ a n a de un millar de * U - i S r a r J , ^ S Í ? 1 0 eUr0 
ejemplares del últ imo número del pe-i fados reglStraron los resul 
riódico -Le Drapeau Rouge". n . - l . E s p a ñ a : % y ^ S w 
cia. 
intoxicados en JavaL. ""̂  Suecia: 2' España' y 3' Fran-
y l t s 
poniéndose de manifiesto las s impat ías I • 
de que goza el homenajeado y el disgus-l VIENA, 26.—Se cree inevitable la cri-
to producido por la conducta del go-!sis ministerial, porque la Liga agraria, 
bernador. ¡cuyos votos son necesarios al Gobierno 
Con la primera regata, la puntuación 
AMSTERDAM, 26. — Comunican de; total queda actualmente como s.eue: 
Tjilatjap (Java meriodional), que en una ' l , E S P A Ñ A S tMin* 
dar el prodigioso Uromil, eliminador so-
' berano del ácido úrico, conceptuado pori 
ellos como único disolvente moderno que 
arrastra hacia la orina el temido vene-
no. Las curaciones que se consiguen en! 
I o r , • ' . cercana población han resultado 660 in- 2, Suecia * 
La mterpelac.on i ra el dígenas lntoxiCados por haber ingerido 
próximo martes 
Junta tradicionalista para que se apruebe el emprés t i to con-: enfermof desengañados, cuando todos los! g h dirigido el siguiente telegrama 
¡cedido a Austria en Ginebra, parece que Preparados úricos habían fracasado, *>n\ ^ ^ ^ / T " Z n . S S S X ? ^ Z Í T ^ 
no vota rán un acuerdo nue í n t r ^ a al !.nnum?rab,es- U siguiente opinión con-! f l P e d e n t e de la Comisión gestora de HUESCA, 26.—Reunidos los afiliados | no vo ta rán un acuerdo que entrega al fl^á lo* 
la Comunión Tradicionalista provincial país "atado de píes y manos" a Francia.1 tusiasta 
nombraron la siguiente Junta directiva: 
.señores don Antonio Soler, Narciso Puig, 
ValenMn Carilla, José Domingo, Salva-
dor Averbe, Antonio Vilas, Francisco 
Francov, Isabelino Barrio, y Gregorio 
f l anes En breve se comenzará la pro-
pagaba por toda la provincia. 
conceptos anteriores: "Soy en-| Vizcaya: 
_ del Uromil y por el resultado 
según los términos que emplea el d:a-| alcanzado en enferpios de reuma, gota y 
rio "Neue "Wiener Extrablatt", órgano j otras manifestaciones de origen artr í t i -
del partido agrario aus t r íaco. Como sin I co> 1° encuentro insuperable y lo pre-
estos votos el Gobierno no tiene mayo-1 ^ero a Jodos los demás antiúricos co-
r la en la Cámara , se espera la crisis nocidos " , 
- maaana mismo, o, a lo m u tarde, « j n * J £ ¿ t ¿ ^ ¿ S U * , 
jueves. de Santiago, 
"Para la sesión nocturna estaba se-
ñalada la interpelación sobre la cons-
trucción de buques de la Transmedite-
r ránea ; pero al interponerse la sesión 
secreta, los diputados valencianos han 
rogado, atendiendo la necesidad de en-
tortas en mal estado. 




semana próxima. Los parlamentarios 
vizcainos han accedido, de acuerdo con 
el presidente de la Cámara y el mi-
nistro de Marina, conviniendo se des-
arrolle la interpelación indefectiblemen-
te dicho día, por no permitir mayores 
aplazamientos el problema del trabajo 
en Vizcaya." Firman Aldasoro, Baste-
Para la adjudicación del t i tulo que-
a dan aún dos pruebas. 
España está representada por el ba-
landro "Izarra". 
genio. 
P a v ó n - P e ñ a Mariano 
A beneficio de los pobres de la In-
clusa se c e l e b r a r á n dos partidos los 
días 7 y 14 de agosto entre el Pavón 
F . C. y la P e ñ a Mar iano . 
Natación 
Travesía de la Laguna de Peña la ra 
La Sociedad Depor t iva Excursionista, 
que con tan gran é x i t o ce leb ró su pro-
grama de concursos invernales, prepara 
para el primer domingo de agosto su 
tradicional e i n t e r e s a n t í s i m a prueba de 
na tac ión "Traves ía de la Laguna de Pe-
ña l a r a " , con c a r á c t e r social, la cual es 
de esperar que este afio sobrepase a 
todas las ya celebradas, en número y 
calidad de participantes. 
Para detalles e inscripciones en el do-
micilio social. Avenida de Eduardo Da-
to, número 9, pr incipal . 
Base ball 
Campeonato norteamericano 
SAN LUIS. 26.—Resultados de los 
partidos jugados hoy, correspondientes 
al campeonato norteamericano: 
Liga Nacional 
N U E V A Y O R K - P í t t s b u r g h 7—3 
PITTSBURGH-Nueva Y o r k (2. 
partido ^ 4 
A l final de la pr imera mi tad 
de la sexta mano ( " i n n í n g " ) . 
BROOKLIN-San Luis 12—6 
S A N L U I S - B r o o k l y n (segundo 
partido * ^ 
CHICAGO-Boston 7—J 
F I L A D E L F I A - C i n c í n n a t í 10—5 
L I G A A M E R I C A N A 
BOSTON-Chicago ^ 
A l final de la pr imera mitad de la 
octava mano. „ 
S A N L U I S - W á s h i n g t o n 3—¿ 
Los partidos Nueva York-Cleveland 
y Filadelfia-Detroit han sido aplaza-
dos. 
Los partidos de ayer 
Los partidos de ayer terminaron co-
mo sigue: 
L I G A A M E R I C A N A 
F I L A D E L F I A - N u e v a York 8—7 
El partido San Luis-Detroit , aplaza-
do por la l luvia. 
Aviación sin motor 
Las p r á c t i c a s de Aero Popular 
Los alumnos de Aero Popular haj» 
reanudado sus p r á c t i c a s de vuelos. ;.n 
motor, en el campo de Retamares, bajo 
l a dirección del s e ñ o r Corbella. 
Todos los alumnos obtuvieron la c¿ 
lificación m á x i m a , siendo la d y r ^ ' 
oscilante entre veinticinco y veintisiet^ 
segundos, desde un cerro de diez m 
tros y la velocidad del aire, n"1*- . s 
Los que participaron en los vueu 
fueron los siguientes: 
Esteban, Baña re s , Jorfida, A r a u £ 
Peláez, Soto, Montarroso. Janllo. i 
ñez. Garc ía ( A . ) , G i l . Bejarano, KO 
driguez. se 
Los vuelos en aparatos de m 0 * ^ 
dieron normalmente; rea l izáronse ^ 
ta vuelos, con una durac ión de un cu to de hora por vuelo. 
HÍIII • • • 
Concurso hípico 
Ultimo día en Burgos 
BURGOS, 26.—Hoy se disputó la prue-
ba "Despedida", con «1 siguiente resul-
tado: 
centrarse en su región días próximos, 1 rrechea, F a t r á s , Horn, Zagacoí t ia y Ro-, X, NIÑO, montado por Abdón López 
su aplazamiento hasta el martes de la bles. Turr ión. 
P O L V O S 
D E A B I S I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio n i Morfina 
Muy eficaces contra 
A S M A 
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MADRID.—Año XXII.—Num. 7.121 E L D E B A T E <5) 
M i é r c o l e s 27 de Julio de 1932 
L a v i d a e n M a d r i d l 1 H A L L A L A F 
D E R E C T I F I C A R U N Segunda Asamblea de ex-
pendedores de pan 
En el edificio de la Defensa Mercantil 
v Patronal se ha celebrado la segunda 
Asamblea de expendedores de pan. 
Hicieron uso de la palabra varios ora 
dores, que combatieron el Consorcio del 
pan. Se acordó seguir trabajando y ad-
quirir el "librito" que les impone el Con-
sorcio y continuar activamente la cam-
paña contra éste. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Invaden las presio-
nes bajas todo el continente america-
no del Norte, formando su principal nú-
cleo sobre la región de los Grandes L a -
gos y otro sobre los Estados del Sur. 
0 Las presiones altas forman dos gran-
des núcleos, uno situado en Groenlan-
dia y otro en Las Azores. Este último 
extiende su efecto al golfo de Vizcaya 
y a la Península Ibérica, originando 
vientos flojos o moderados de la región 
del Oeste y del Norte por el territorio 
español. 
En la mitad septentrional de España 
el cielo está con bastantes nubes, pero 
no llueve. 
A C U E R D O L E S I V O 
¡ C o n t r a l a ley f í s i c a 
U n a p e r s e c u c i ó n de "film". Pare-
c í a tonta y se llevaba lo que pod ía 
El alcalde de F u e n I a b r a d a | C I N E M A T O G R A F Y T E A T R O S 
herido en riña 
El origen del hecho fué una cues-
tión social 
Una buena mañana de abril se pre-
. sentó en el domicilio del estudiante de 
paqo de una adiudicacion equi- CienciaSi Monte Genaro, un amigo 
suyo para pedir un favor "de importan-
cia". 
—Vengo—le dijo—a suplicarte que me 
' a habla de llevar a la Gran Vía el Prestes esa ca^ena tan maciza y tan so-| E n un bar de la calle de Botoneras 
berbia que luces los días de fiesta. !se encontraban Estanislao Zazo Fer-
nández, de cincuenta años, vecino de 
Humanes, y Pedro Pérez, vecino de 
vocada se hará en m e t á l i c o , con-
traviniendo el contrato 
Resul ta lesionado t a m b i é n un tes-
tigo presencial 
Ministerio de Obras P ú b l i c a s 
# —Oye... y para qué. 
MAS I N G R E S O S Q U E E N 1931 E N —Por(lue voy a presumir con unasiFuenlabráda, a quienes acompañaban 
¡chicas, y un hombre sin cadena pasa in-!otros amigos. Acertó a pasar por alli 
i advertido. * |el alcalde de Fuenlabrada, Fernando 
Muñoz Pérez, con el que Pedro Pérez 
E S T A F E C H A 
Consulta de doctores para atajar una 
Resistióse un poco José, porque le tiene resentimientos pa^iculares. Pedro 
L A S E M A N A D E B U S S Y ello los franceses han organizado lal LATINA.—6,45: Gigantes y cabezudos , "Semana Debussy", que ha consistido y Los de Aragón 10 45: La canción de 
Un poco tarde, pero, al fin, brillante-; en la inauguración de un monumento Ia ¿ o l a y Consuelo la del Portillo (24-
mente, se ha ocupado el París oficial |ai glorioso compositor y en varios con- 7"^?^TRO AVENIDA.—10,45: Con una 
del gran músico Claudio Debussy. Hay cjertos. E l monumento se debe al cin-jcruz en el pecho (estreno).' 
que convenir que el genial compositor 
hizo lo menos posible por ganarse las 
simpatías oficiales. Vivía, muy retraí 
cel de los hermanos Martel y a Bur-, T E A T R O CHUECA.—6,45: Los mar-
khalter, y, según dicen, parece sobrio queses de Matute. 10,45: Esta noche me 
e inspirado. A la ceremonia asistió elj emborracho. Butaca, una peseta (17-11-
do, junto al Bosque de Bolonia, naos-1 presidente de la* República y el Cuerpo 929} - ,^^„T. j o » T-^A-I .._ „_ ^c^fi^oo J I ^ I ^ X M I ^ TOI™ ^ n ^ r í ^ c : «i ry/üV VICTORIA.—(Carrera de San Jeroni-diplomático. De los conciertos, el más¡mo og).-(Compañía de vodevil). A las trando una suave sonrisa desdeñosa 
para los que no le comprendían, es 
decir, la gran mayoría. Las fórmulas 
interesante fué el último. Cuatro direc- 11: L a modista de mi mujer. 
tores de orquesta, Gaubert, Pierné, Tos-, ZARZUELA.—6,45: E l alma de Dios, 
nuevas deslumhraban bastante a losjcanini e Inghelbrecht alternaron en el i Las bribonas. 10,45: E l debut de la 
melómanos de entonces, impidiéndoles! sitial para rendir homenaje de admira-Patro (19-7-932). 
de las dolencias de la Hacienda muni-idesag:rfda^ pensar ^ Pudiera ^ a r - l salió a la calle, y d e s ^ é s de sostener 
, , . . . „ . ise sin la alhaja. Una cadena que, a más una violenta disputa con su enemigo 
dpal: la del pago a la Compañía adju- ,^ ^ de ^ ^ ,agestó un garrotazo en la cabeza. 
dicatoria de las calles de Hortaleza, 
San Bernardo y paseo de los Ocho Hi-
los. Los concejales de las diversas ten-
dencias políticas han cambiado en la 
última reunión de la Comisión de Ha-
cienda amplísimas impresiones y 
ver lo que dentro de aquellas fórmulas 
había de emoción, de lirismo, de belle-
za. Pero las fórmulas vivieron, se hi-
cieron viejas; vino Strawinsky, cual un 
meteoro, y, ante las estridencias del 
músico ruso, Debussy se sentía conser-
vador y aconsejaba a sus amigos di-
ciéndoles "No hagáis eso". Después de 
Strawinsky, una invasión de vanguar-
distas, capitaneados por Er ik Satie, 
c o l a n a qUe K a .urar to.a .a1 j T 1 ^ J ^ ^ ^ ^ V ^ T ^ L ^ Í 
vida. Vamos, que se trataba de una ca-|ro con tan mala fortuna que el proyec- zándo10 todo' desde la tonalidad hasta 
dena perpetua. I til alcanzó a Estanislao Zazo, que no 
Pero como el hombre es no sólo dé-'había intorvenido para nada. E l herido 
bil, sino a veces hasta anémico, acce- fué asistido en la policlínica de la Pla-,za Mayor de una grave lesión a la al-
Por las cuencas del Tajo. Guadianaifocaron todos los ^ t o a del proble-l*10 * ^ y 61 amÍS0 36 fUé a Presu-¡tUra de¿ 0-jo ^ 
Guadalquivir el cielo aparece casi! . . . . ^ t A mir con la joya. mando Muñoz, fué curado de contusio-
•npio de nubes. ma JuricllC0 Planteacl0- Desde entonces no hay forma de que!0®3 en la cabeza, de pronóstico reser-
wmnpratura. oue había descendí-! Mas n0 se lo&ró adelantar un soloj^^ aDst HoviloUa Tft0ii ^ _ .An „ i vado. 
Ante el juez de guardia prestaron 
el más frágil diseño melódico. 
I Qué queda de las fórmulas debus 
ción y cariño al gran músico, y, por 
último, por medio de la "radio" se oyó 
"La siesta del fauno", ejecutada en 
Basilea y dirigida por Weingartner. 
JAI-ALAI.—(Alfonso XI).—Todos los 
días, a las cinco tarde, grandes partidos. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 7 
f a a y 10,45 (populares), quinta semana de Este concierto se celebró en el t e a t r o | J ¿ a t e ^ i d ^ F L a mág impresionante de 
de los Campos Elíseos ante un numero-
sísimo y entusiasta auditorio. 
Joaquín T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I d e a l 
las películas (29-6-932). 
BARCELO.—6,45: Hay que casar al 
príncipe (en español). 10,45 (terraza): 
L a taqui-meca (22-9-931). 
CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): Soborno. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,30: 
Hollywood Revue (20-4-930). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10,45 gran éxito: Deliciosa ¿ ^ , V T 7 7—Xw^r.ro o Compañía maestro Guerrero. Hoy, tar-A las o . » y xu,«i gi^uwsiw. 
syanas? E n realidad, de las formulas de ^xtraordlnario éxito de la zarzuela (por Janet Gaynor y Charles Farrell) 
propiamente dichas no queda nada;lgrande <<E1 de hierro», interpreta-jLunes próximo, Ramper con su origina 
pero dentro de ellas hay un tesoro de ción prodigiosa de esta compañía; doslhsima orquesta C4-5-932). 
música que honra a la Francia. Por pesetas butaca. * I Ni vX N MK-i M. 
• i Noche, sigue en éxito creciente " E l 
ive a incrementarse. Un SECRE. . .^cielo con p0cas nubes 
c o m u n i c a c i ó n ^ 
rraco. En ^ j6n marjtima, — Mar poco 
ni'estr'1? costas. 
'das ista las seis de la 
6 d toda España.—En 
' hasüán, Ó,̂  mm.; Coruña y Bar-
j % inapreciable. 
Otras nt>tas 
paso, y el dictamen volverá al salón de- . ,. . . . . 
^ 1 ^ ; cuantos medios estimó oportunos. Y sesiones, a pesar de su lesividad para co' declaración los protagonistas del suce-
el Erario municipal, en la misma for-
ma que se presentó. E s decir, se pagará 
en metálico, habilitando de donde se 
A-oclación de la Prensa.—(Servicio 
médico).—Pensionado por la Junta de 
Ampl slón de Estudios, ha salido para 
i especialista de enfermedades 
de la piel y específicos, de la Asociación 
da la Prensa, doctor Sanz Beneded, el 
. pasará los meses de agosto y sep-
mbre ampliando estudios en el Insti-
jto del Lupus, de la capital austríaca. 
Durante su ausencia, prestará la asis-
tencia de la citada especialidad, el doc-
tor don Mguel Salinas, tanto para los 
socios de la Asociación de la Prensa, 
como en el servicio del Dispensario. 
L a "kermesse" de Santiago.—A bene-
ficio de la Casa de Socorro del distri-
to de Palacio hay establecida una "ker-
messe" en la calle de Bailén, con tóm-i elevada por el señor Carrión, propieta-
mo no sólo ignora dónde se encuentra | so, y la citada autoridad, terminada la 
el amigazo, sino que tampoco sabe có- á ü i S ^ c i ^ ordenó que Pedro y el alcal-
ino se llama, porque le conocía de verle dede ^ n l a b r a d a pasaran a la cárcel 
, a disposición del juez competente, 
en la clase nada más, ha presentado la E1 origen deI suceso es una cuestión 
pueda la cantidad necesaria, superior denuncia< ^ social 
en más de medio millón de pesetas a la .poco que se reirá cuando 
que exigió en igualdad de circunstan-
cias otra Sociedad concursante. 
, T Z—TTJ *• „ sobre verde" (que no es verde) y La 
al padre de Pedro, que tiene sesenta ytYankée, agotándose a diario las locali-
dos años, y después de breve diálogo le dades. 
abofeteó. Mañana, jueves, tarde y noche: " E l 
(salón); 
10,30 y 10,45 (salón y terraza): E l gigolo 
(26-6-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10.45: 
Cuerpo y alma (22-4-932). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
L a T g r e s i ó n llegó a noticias de ^ | aobr^^^^^ 
Como recordará el lector, un decreto 
del Gobierno autorizó a realizar el con-
curso en términos que podían calificar-
se de adjudicación directa. Ello impide 
declarar la lesividad del contrato que, 
si bien lesiona los intereses municipa-
les, va de acuerdo con el decreto refe-
rido, que algunos concejales letrados 
del Ayuntamiento han calificado de an-
ticonstitucional. 
Según manifestaciones de Estanislao 
aquello de que "en la naturaleza nada se hace 1111 mes vino a íIadrid una Comi-
. j . , sión de patronos y obreros de Fuenla-
pierde ni nada se crea ! Se pierde siem- brada y 'conferenciaron con el gobema-
pre indefectiblemente todo lo que se ̂ or acerca de un asunto relacionado con 
presta, menos la atención. i la siega. 
. , . . j i Al salir del despacho del gobernador 
D e t e n c i ó n accidentada discutieron los comisionados con el al-
A las tres y media de la madrugada,; calde de Fuenlabrada, y éste se dirigió 
dos guardias que, con un agente de vi-
gilancia daban una batida por la ba-
hijos del anciano, los cuales trataron de¡Contaduría 
vengar a su padre. 
Al enfrentarse ayer Pedro con Fer 
nando, pidióle aquél explicaciones y so 
brevino el suceso. 
E l alcalde de Fuenlabrada negó al de- • 
clarar que abofetease al padre de Pedro, T E A T R O S 
pues dice que sólo le zarandeó por lasl F U E N C A R R A L . — (Gran compañía 
solapas. Dijo que, en efecto, había ínter- revistas).—6,45 y 10,45: Las Meninas^ Jeljjo^jj; Piratas del aire. 
Cartelera de espectáculos 
Ijer (16-4-932). 
CINEMA GOYA.—10,45 (jardm): Dio-
Isa de Montmartre. 
CHAMBERI. — 6,45: Whoopee. 10,45: 
Para alcanzar la luna, por Douglas. 
FIGARO.—(Teléfono 93741). 6,45 y 
10,45: Kismet. E l jueves, la opereta de 
Franz Lehar: E l país de la sonrisa. 
del PALACIO D E L A MUSICA.—6,45 y 
venido en la cuestión relatada y que por grandioso éxito de este verano) (17-7- PLEYEL.—(Mayor, 6. Teléfono 95474). 
haberse'él inclinado en favor de los obre |932i)íEAL__(Teiéfono ^ ^ ^ ^ ¡6.45 V 10.45: ¿ ^ ¿ ^ 
ros los patronos le habían amenazado maegtro Guerrero. 6,45: E l anillo de hie-i¿ix y Mary Lewler. Tarde, una peseta; 
e insultado. No llevaba licencia de uso|rro 10,45: E l sobre verde (que no es noche, 0,75. 
de armas. ver^ie) y L a Yankée. ¡Exito creciente! 
rriada de Bellas Vistas, se acercaron 
a dos individuos que les infundieron 
sospechas. Los individuos echaron a 
correr en precipitada fuga, por lo que1 
los representantes de la Autoridad se 
Tratóse también en la reunión de la 1 vieron precisados a hacer varios dispa-1 
Comisión de Hacienda de la solicitud; r0g ai airei para amedrentarlos. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
" E l Socialista", rabioso. " E l Liberal", 
, , .diciendo a grandes voces que "no pasa 
E n la persecución se cayó al suelo, h nnria" v nno "ham-Q mn 
bola con magníficos regalos. Esta noche1 rio de un edificio eu construcción en la i uno de ios guardias y rodó por un te-
se celebrará concurso de mantones de 
Manila y esta tarde un festival infantil-
escolar, obsequiándose a los niños con 
una merienda y sesión de "cine". 
Los vendedores de periódicos.—La "Ga-
ceta" de ayer publica una orden del Mi-
nisterio de Trabajo, disponiendo que se 
constituya en Madrid, dentro del Jura-
do mixto de Prensa, una Sección de Em-
presas periodísticas y vendedores de pe-
riódicos, que estará integrada por cua-
tro vocales efectivos e igual número de 
suplentes de cada representación, sien-
do los de carácter patronal los cuatro 
primeros, que componen el Jurado mix-
to de Prensa. 
Números premiados.—En el sorteo ce-
lebrado en la verbena del Círculo de Be-
llas Artes el día 23 del corriente, ha co-
rrespondido el billete de mil pesetas al 
número 6.167 y el vale para el viaje a la 
playa de Estoril, al 310, resultando con 
premios los billetes números 8.956, 7.933, 
333, 10.839, 230, 1.296 9.511, 247, 13.147, 
464, 12.694, 12.891, 2.852, 14.599, 1.928, 231, 
1.576, 10.770, 1.348, 186 13.496, 1.392, 10.630, 
10.458, 105, 9.921 y 10.090. 
Los números premiados de los progra-
mas, son los siguientes: 4.622, 1.257, 4.967, 
2.650, 102, 4.778, 4.436, 2.701. 447, 405, 433, 
plaza del Callao, para que se le exima ; rrapién. ge produjo \eves concusiones y fho tiempo que no había en España tan-
del impuesto de exceso de altura. L a ¡ daños en el uniforme. a ^ T ^ ^ H COM0 ^ • AH0RA Y 
primera tasación, que fué de 150.000 ¡ Uno de l03 fujritivos oudo al fin ser ^ So1 ' sumidos en patriótico y minis-
pesetas, se rebajó a 50.000, pero el ci- *Mani*n ' lterial silencio. " E l Imparcial" y "La Co 
tado propietario la estima aún muy ele-
vada. 
Pasará este asunto a ponencia del se-
ñor Madariaga y del Negociado corres-
pondiente. 
¿El Ministerio de Obras Pú-
blicas a la Gran V í a ? 
Otro asunto de. especial interés entre 
los tratados fué el de los solares que 
ocupó el antiguo mercado de los Mos-
tenses. No se ha resuelto, pues parece 
que son asiento ideal de diversos pro-
yectos urbanísticos, tales como el de la 
Gran Via, que iría de la calle de Ama-
niel a la de Isabel la Católica. Mas en 
la reunión que referimos parece que 
un concejal y diputado influyente de la 
mayoría habló de un proyecto concebí-
do por el Gobierno: el de asentar en 
estos solares del tercer trozo de la 
410AI3T173' 4-0?2' ' f í * 3-619, 3-735-i Gran Via el futuro edificio del miníste-
2.818 y 3.851. L a centena del primer pre-l • , ~ ,. * * , 4. 
mío tiene derecho a regalo Todos los'"0 de Obras publicas. Actualmente este 
premios han de recogerse, según se ha| dePartamento ministerial comparte con 
detenido. 
Dos lesionados en un choque 
anunciado hasta el 31 del corriente mes. 
Un homenaje.—El Centro Segoviano de 
Madrid ha organizado un homenaje a 
don Eugenio Tarragato y Contreras, por 
su nombramiento de juez. Consistirá en 
una comida el día 4 de agosto próximo, 
a las nueve y media de la noche. 
Las tarjetas, al precio de diez pese-
el de Agricultura, Industria y Comer-
cio el palacio de Atocha. 
M á s ingresos que el 
rrespondencia", suspendidos. Los perió-
dicos de derechas... acordándonos de 
"La Correspondencia" y " E l Imparcial". 
En la calle de Ríos Rosas, esquma a Y ^ tanto iel mundo sin cesar navega 
la de Zurbano. una motocicleta condu- r el iél inmenso del ^ 0 " . 
cida por José Rolando Pérez, de vein-
titrés años, al que acompañaba su ami-, " E l matrimonio canónico no sirve pa-
go Valentín Delgado Encinas, chocó ra nada. E s una engañifa, una hipocre-
con el automóvil que guiaba Manuel sia, una traición al progreso, propia de 
Antona Rodríguez. individuos que se dejan llevar por la co-
Los ocupantes de la "moto" salieron rriente o de insensatos que de ese modo 
despedidos violentamente y ambos que- sostienen a esa entidad del crimen que 
daron lesionados. Se les llevó a la Casa jes la Iglesia romana. De modo que pue-
de Socorro, donde le fueron apreciadas i den creerse casados, casados con digni-
a Rolando la fractura del fémur dere-|dad y con más honra que la patulea cle-
cho y otras lesiones de consideración, ricalizante, los que contraigan nupcias 
y a Valentín, leves contusiones y ero-1 en los juzgados solamente. E l doctor 
siones. Eijo cumple su papel embruteciendo y 
T¥ . , , j confundiendo a los cretinos; pero los 
H e n d a gravemente al apearse de :hombres despiertos se encargarán de 
un tren contrarrestar la campaña incivil de la 
_ . . . , Iglesia." " E l Socialista", rabioso. Asunción Vargas Bravo, de veinti- 0 
ocho años, natural de Soria, donde ha-l "La bandera antiestatutista la lleva 
bita, calle de San Lorenzo, 7, al llegar j la reacción española, desesperada por-
en la tarde de ayer a la estación de que no puede alzar otros pendones de 
Atocha en un tren, intentó apearse más genuina significación monárquica 
cuando éste aún no había parado. ¡y clerical. E n este sentido, el mitin es 
Asunción se cayó y en la correspon-juna maniobra, lo cual comprobaremos 
diente Casa de Socorro fué auxiliada mañana mismo. E l Gobierno lo ha au-
de lesiones de carácter grave. Ingresó!torízado. Está bien... Menos mal si tras 
a ñ o pasado en el Hospital Provincial. Un niño de ia protesta no surge la contraprotesta y 
quince meses que llevaba en brazos al acaba todo como el rosario de la au-
E l balance de los ingresos realizados I ocurrir el accidente, no sufrió daño al-Uora".^ "jvjo ignora el Gobierno cuál 
^ J ™ á , e n „ J l Í 0 J % T * ™ T ] J £ ^ ™ l í t i b a s t a & 31 de junio que ayer conoció guno. |es el sentido de la manifestación del goviano (Carrera de San Jerónimo, 15). 
D E i P O l O y 
T f l O R I V E 
la Comisión acusa un alza en los ingre-
sos sobre igual fecha del año pasado 
de dos millones y medio de pesetas 
O T R O S S U C E S O S 
Los de los accesorios. — José Campos 
L a recaudación del arbitrio sobre' Fernández, de cuarenta y un anos, con samiento 
miércoles. Y no obstante, la autoriza." 
" E l Socialista", tolerante y decidido 
partidario de la libre expresión del pen-
venta ambulante ha mejorado desde que domicilio en la calle de Doña Bárbara 
Los mejores para 
el aseo y e! cui-
dado de la boca. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Caja de Ahorros Popular 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e Instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
* • viiiiiiiiiini!!» • ' • •'üiininiiiiniinniiiiBiiii 
" L A C H O C O L A T E R A , , 
Cafés, Chocolates. Los mejores del mundo 
Huertas, 22. No tiene sucursales. 
.p pnf,aro.A i- fisrfliiranifSn a los írnar-1 de Braganza, 20, denuncio a una sirvien- Se proclama el separatismo de Cata-
se encargó la nscalización a los guar-1 ta llamada María del pilari com0 su. ''Renu-na a nuestra condición de 
días urbanos en tales términos, que se n.ipt,tf, autoro de la sustracción de ac- - rvePuen<i ^ nuesu-d conaicion ae 
han repartido entre aquéllos 12.000 p e - ^ i o s ^ ^ e s p a ñ o l e s esta ruptura de la unidad na-
setas, 40 por 100 de las que han exce-1 registro en el domicilio de un hermano j cional; pero es también una necesidad 
dido del imnorte global de 32.000. de ésta, han sido encontrados varios; ael espíritu el acabar para siempre con 
efectos de los sustraídos. Se practican, esta pesadilla del separatismo cata-
Tras lado de las c a - gestiones para la detención de María,|lán." Procedimiento: prorratear la Deu-
que al parecer se encuentra fuera dej da pública; "una barrera aduanera en 
Madrid- | toda Cataluña"; se elegirá para embar-
que y desembarque el puerto español" 
que más interese al resto de España". 
Otras medidas análogas que se especi-
j fican. "Porque pretender el separatismo 
• para seguir viviendo privilegiadamente, 
APARICION D E " E L P O P U L A R " con perjuicio para los demás cíudada-
_ nos, eso no. O separatismo absoluto, o 
' la unidad nacional, en igualdad de con-
Fundado por don Ricardo Baroja, ha diciones al resto de España". " E l Socia 
ga y Gasset, los comunistas, los síndi-.las viejaa fórmulas políticas, que tan-
calistas, los anarquistas, los militares, ¡to han perjudicado a España y que tan-
Ios funcionarios, los comerciantes, los to retraso nos procuraron", 
católicos, todos les combaten. ¿En quiénj ^ I ^ Q universal" dice, hablando de 
se apoyan entonces? "Informaciones",ila enseñanza ei Estatuto: 
en una favorable crítica al último dis- .<LiOS ^^g^Qg están esta vez, como 
curso de don Melquíades Alvarez, "mdes- algunas otras, resueltamente enfrente de 
tro de Derecho y de conducta, de lo pro-|la coastitución, de la que se desentien-!S 
cesal y de lo sustancial", reivindica el|den como si no fuera con elloS| siem-;5 
calificativo de burgués. "A la burg.ie-!pre que ¡¿¿ conviene; fuera de la Cons- = 
sia se debe la civilización en que vivi-1 titución no diremos no puede porque = 
mos." Exhorta a todos los patriotas ma-1 han dado casos; pero ^ no debe dis- = 
drileños a asistir al mitin contra el Es- cutirse en las Cortes Constituyentes." £ 
tatuto. Y establece el contraste entre a 
"el autoritario Gobierno del Reich, en lal Por último, he aquí un párrafo de ,= 
Alemania excepcionalmente sujeta a! es-| "La Epoca" 
T I V O L I . — (Temperatura agradable) .— 
A las 6,45 y 10,45: L a horda argentada, 
es una película muy interesante, reali-
zada en las regiones de Alaska (19-1-
932). 
• • • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis a pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
• B ii ii • a • n • • • • • • 
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i A V E N I D A | 
COMPAÑIA MARIA GAMEZ = 
Hoy, a las 10,45 
E S T R E N O 
de la comedia de Leandro Navarro 5 
tado de guerra", que suspende periódicos 
por cinco días, y el proceder del nues-
tro. ' 
" E l Siglo Futuro" (Fabío) sostiene 
que las formas de Gobierno no son acci-
dentales. 
"Heraldo" se expresa de este modo: 
"Don Melquíades ha desaparecido pa-
ra la República. ¡Cuidado! Nadie bus-
que su contacto. Y ahora a los melquia-
distas un consejo: a morirse, que es su 
obligación. 
Creemos que ha llegado ya la hora 
de hacer política joven y de renegar de'régimen?" 
Los colegas ministeriales están ha- i s 
ciendo un ñaco servicio al Gobierno, |S 
pues todo se les vuelve decir que la 
campaña contra el Estatuto es cam-
paña contra el régimen. Esto es noto-
riamente inexacto, pero con decirlo lo 
que hacen es debilitar al régimen, por-
que la opinión se desorienta y hace el 
censo de todos los que se oponen. Figu-
ran entre éstos los elementos mercanti-
les y las clases productoras; tiene que 
prohibirse a los Ayuntamientos que ex-
terioricen su opinión, porque es contra-
ria al Estatuto... ¿Por qué ese empeño 
en hacer creer que todo va contra el 
C O N U N A C R U Z I 
E N E L P E C H O l 
"iiimiimmiiiiiiiiimiimmimmimiiimhr 
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V o n G r o n a o e n e l S a l v a d o r 
C A R T W R I G H T (Labrador), 26.—El 
aviador alemán Von Gronao, que reali-
za el vuelo Alemania-Estados Unidos, 
vía Norte de Groenlandia, ha aterriza-
do en esta ciudad.—Associated Press. 
rrozas de ga la 
A l tratarse de la indemnización que 
debe concederse a los inquilinos de las 
que fueron Caballerizas Reales, se ma-
nifestó el propósito de trasladar a los 
sótanos de Palacio las magníficas carro-
zas de gala. 
Por ahora, según parece, no se ad-
quirirá el mercado particular de la ca-
Mundo p e r i o d í s t i c o 
C a r n e t d e i d e n t i d a d c a t ó l i c a 
(Marca registrada) 
MUY I N T E R E S A N T E KN L A ACTUALIDAD 
Y D E B E UD. L L E V A R L O S I E M P R E CONSIGO 
Autorizado por el Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza 
Jü-connrr n la prrsonn quo lo nv» qm- >u ánloa religidíl eÉ ta Ofl&ÓUofl 
Apostólica Romana.—Hace públicos y son valederos sus deseos de ser en-
terrado con arreglo a los ritos católicos.—El crucifijo de desagravio y las 
dos imágenes escapulario que lleva pueden ser bendecidas. 
J . * D E V E N T A : 
- E ^ P R I N C I P A L E S J O Y E R I A S Y P L A T E R I A S D E TODA ESPAÑA 
lie de Tortosa, debido a ciertas defi- aparecido ayer un nuevo diario: "El Po- lista", consecuente. Porque has de sa 
ciencias que en él se han encontrado, pular". Su director es el señor Martínez ber, desocupado lector, que todo eso se 
tales como la falta de agua en algunos'Cuenca, y forman su Redacción gran decía en mayo del año pasado en " E l 
puestos y la dificultad que ofrecen losjparte de los redactores de " E l Impar- Socialista". Hoy lo transcribe un nue-
accesos. cial", suspendido, como se sabe, desde vo periódico de la mañana que ha ve-
Finalmente se acordó, entre otros ¡hace casi un mes. nido a sustituir a uno de los suspendí-
asuntos de menor importancia, contri-1 En su editorial manifiesta el colega | dos y que trae como lema, combatir 
buir con 5.000 pesetas a la suscripción sU intención "de ser un diario comple-!las sanciones gubernativas a la Prensa 
abierta para erigir un monumento a tamente imparcial, hasta el punto de y el Estatuto catalán: "El Popular". Al 
que señalará con verdadero estrépito los ; cual deseamos larga vida, que no es po-
aciertos del Gobierno, si algún día se ¡co desear en estos tiempos, 
realizase este buen deseo". "Hablar de persecución religiosa es 
Deseamos larga y próspera vida al hablar por no callar; pero esa perse-
Nakens. 
nuevo colega 
EL PREWIO "JOHAN DE L O i r « L A 
MOTORA "DOS AMIGOS" 
A C A D E M I A M I S O L 
PREPARACION E X C L U S I V A PARA I N G E N I E R O S D E CAMINOS 
Pedid Informes al Ingeniero director 
F E L I X ALONSO-MISOL 
Libertad, 15, Madrid. — Alumnos Internos y externos 
F E R R O L , 26.—Presidido por el capi-
tán general del departamento se re-
unió el Jurado para adjudicar el pre-
mio "Johan de Loira", el cual fué otor-
gado a los tripulantes de la motora 
"Dos Amigos"', de la matricula de Co-
ruña, Manuel Somorrostro, Manuel Mi-
guez, Manuel Bouza, Antonio Pérez, Jo-
sé Taracido, Manuel Abeledo. Fernando 
Miguez, José Lorenzo y José Antonio 
San taren, los cuales, con gravo riesgo 
de su vida, salvaron de una muerte se-
gura a los tripulantes del vapor "Mar-
cela", a la altura de Cabeiraa. momen-
tos antes de estrellarse este barco con-
tra las rocas. 
A s e s i n a d o s e n l a f r o n t e r a G R A N F A B R I C A D E M E D A L L A S 
crucifijos, p lacas , pilas de agua bendita y distintivos p a r a 
Comunidades religiosas 
D O ^"^sida por el antiguo fabricante de Cieza 
p í d ^ í r n í 1 ! P ' ^ S ^ O B U I T R A G O [ 
'aase presupuestos y condiciones a A L B A C E T E , P a s a j e Lodares , 4 ter en una pequeña barca. 
B U C A R E S T , 26.—Cerca de Chisinau 
(Besarabia), tres mujeres y dos niños, 
que huyendo de Rusia intentaban re-
fugiarse en Rumania, han sido muertos 
a tiros por los guardias soviéticos, 
cuando trataban de atravesar el Dnics-
cución no puede acreditarse de ninguna 
manera", Don Melquíades Alvarez al 
hablar de persecución, como en todo lo 
demás, está gravemente equivocado. 
" E l Liberal" se lamenta profundamen-
te de semejante actitud. Dedica un fon-
do entero a lamentarse. 
" L a Libertad", en fin, titula un edi-
torial "Pesimismos. E l mal pleito del E s -
tatuto". De él son la^ siguientes frases: 
"Mañana, poderosos sectores de la opi-
nión pública no influenciados por espí-
ritu político, expondrán su repulsa en 
la plaza de toros en un comicio que 
promete ser formidable y al que revis-
te de autoridad y trascendencia el cie-
rre acordado por las clases comerciales 
e industriales de Madrid. L a protesta 
difusa en toda la órbita nacional crista-
liza. Loa que eran clamores aislados, 
bien que vigorosos, van constituyendo un 
todo orgánico que en su trabazón ad-
quiere brío y pujanza. Ciego será el 
Gobierno si continúa ilusionado con la 
obtención de una mayoría de escasos 
votos para un proyecto que por su en-
vergadura necesita, como ya dijo el mi-
nistro de Obras públicas, la unanimidad 
o la casi unanimidad del Parlamento". 
Coinciden "La Naeiún" e "Informacio-
nes" en considerar algo extraordinario 
la continuación del Gobierno, y, especial-
mente, los socialistas, e i el Poder: Mau-
ra, Melquíades Alvarez. Lcrroux, Orte-
9 
d 
O L O N I A A N E J A LITRO 
P E R F U M E R I A G A L . - M A D R I D - B U E N O S A I R E S 
3Ilérco!es 2* de julio de 1932 E L D E B A T E 
Í1ADRID.—Aflo X X I I — S t m . 1.121 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
itra!. 13 3/4; North Pacillc, I Bolsín, algo más flojos que al comenzar i I N T E R I O R 4 l'OR 100. — Serie F | York Ceníi 
(63.50). 63.50; E (63.50). 63.50; D (63.50),] 10 3/4; Pensylvania Railway, 9 7/8; Ra-Ua sesión. 
63,50; C (63,90), 64,25; B (63,90), 64.25; A; dio Corporations, 4 3/4; South Pacific,; 
(64) 64; G y H (62.25), 62,25, 9 3/8; Union Paciñc. 37 7/8; Sheel Union 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie G y H, OH, 5; U. S. Steel Corporation, 25 1/8;. — -
• • i.l de los salaos, el ¿o-
Liquidación. Guindos, 320. L a entrega 
La tercera corrida de 
I feria en Valencia 
En Tomelloso un tnro sa l ta al ten-
dido y es muerto a tiros por 
el alcalde 
V A L E N C I A , 26.—Hoy se ha celebra 
do la tercera corrida de la feria en la 
que se lidiaron ocho toros, seis de la 
ganadería de Rincón y dos de los Here-
deros de Esteban Hernández, para Chi-
cuelo, Martinez, Torres y Ortega. 
Primero. Dos quites de Chicuelo que 
.6.wa.__ "~Z1ZZ ^J"r"~^iAojr.' -oZírAutn* Exnlosivos, 3; Obli- se aplauden. Realiza una buena faena 
que alcanzan su mayor importancia en 0,2o, Petiomob, u.iw. Mpiuoir*"»» nn~ \a na~a „ „„„« J Í. , 1 
.936 S L \ ei amortizable de 1929 cuya serie A me-lgaciones Azucarera, estampilladas. 0,45 por la cara y confiado entre Oncuelo rá-
IMPUESTO.—Serie A (93,25) 93,25; jora tres cuartos y en el antiguo al 4|idem 5.50 por 100. 0.525; ídem Bonos b pido y deja media caída; acierta al prl 
A M O R T I Z A R L E 5 POR Iflfl 1927 SIN,por 100. que gana un punto. Las Obliga-1por 100. 0,55; ídem ínteres precedente -
77 . Westinghouse. 20 3/4; Woolworth Bull 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM- ding, 29 1/4: Eastman Kodak, 39 3/4. 
PUESTO.—Serie E , 72; D. 72; B (71), 72; NOTAS INFORMATIVAS 
AAMORÍlZABLE 5 POR 100 1900 CON esí;adomrnrcen\ernaC(Í0an e^ e? i r T s ^ del Banco Central. 0,60; Español de Cré-
EMPUESTO.-Sene D (87,20). 87.60; C posicioneg a fin de agosto, que se haceldito. 1.25; Guadalquivir^ 0,<0. ^ m ê-
(87.25). 87.60; B (87.75). 87.60; A (87,75). ôn faciiidad y dobles semejantes a- las dulas, 0,75; Chorra 1,50; H Española, 
87.60. del mes anterior. 0*6: Chade. 2.50; felguera. 0325 Gum-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917 CON En Fondos públicos predomina la flr- dos. 2; Alicantes, 1; Nortes, 1,50. Tran-
mPUESTO.—Serie C. 84,75; B (84). 84.50; meza, originadora de nuevos progresos!vías, 0,525; Alcoholera. 0,70; Azucareras, 
A (84), 84,50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 19 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N PROXIMO 
1 . O O O 
MAQUINAS PARA E S C R I B I R 
de ocasión, garantizadas, a 100, 200, 
300 y 400 pesetas. CINTAS de todas 
clases para maquinas de escribir, a 
4 pesetas; poi docenas, a 3 pesetas; 
para mayores cantidades, precio es-
pecial. TAMPUNES para todas las 
máquinas YOST, a 12 pesetas. PA-
P E L CARBON, buena calidad, 10 pe-
setas caja, de 100 hojas. Las cintas 
• ampones y papel carbón se envían 
por correo, a reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nuevas de todas 
las marcas, y precios a plazos, conta-
lo y alquiler. Talleres para la repa 
ración de todas las máquinas de es-
cribir. 
ENRIQUfc LOPEZ.— PUERTA U E L 
S O L 6, MADRID. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s ' S a n t o r a l y c u l t o s 
hace 
había Orinad del año i Constantino, cfs.; Santas Julián 
de las Julia y í 
,. ,,, . ai moa de lunio aei anui v^unsLtunmw, vio., o.- u miaña, v» 
respondiente *' ^ p o l u c i ó n de las ¡Julia y Natalia y bto. Rodolfo Aquavi*.1 actual, asi como, 
foliefos qdel E'sciTafón se habían j La misa y Oficio divino son del III ^ 
tldo Tdorde ellos de maestros; ¡nfraoctava, con rito -
stantes. de maestras) y que for-i encarnado 
mln un voluminoso expediente I ^ s j l ^ ^ Adoración Nocttirna.-S a n PranciSCo 
0.40, 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
mer intento d  des bello. 
Segundo. £ n quites, dos estupendos 
de Torres y Martínez, que son ovacio-
nados. Con la muleta hace Martínez una 
faena valiente e intercala un molinete 
enorme y otro de pecho con la Izquíérda 
a los sones de la música. Arrea un vo-
lapié que basta. (Ovación, oreja, rabo 
y vuelta al ruedo.) 
Tercero. E l bicho es manso. No hay 
nada saliente en quites. Torres muletea 
de pitón a pitón, haciéndose con el toro. 
las dobles de Central valen a 0.60 con!cía. contrastando con las sesiones de la Da dos pinchazos y media ladeada y1 
OBLÍ¿ACIONES D E L TESORO, 1932, cambio de 78.. J ^ r ^ ó " T ^ B t o V ^ TxpTrLenS1 ^ueda el toro. 
-Serie A (100.70). 101; B (100.70). 100,80. L a * Española y la Electra "P"1?" ™ n e ^ ^ Cuarto. E n loa quites, uno de Chicue. 
p S ^ í e 4 ^ V S ? 2 ¡ r ! % W W ̂ r S u ^ ^ ^ ^ ^ Por yerbeas , que es ovacionado C e 
f s o o í RonT fe?onn^ ¿ H ^ ' &2'25' B|a 430, con alza de 17 duros. Hay tam-|Deudas del Estado, fayorecidos. Las Ibe-ge los trastos Ortega y empieza la fae 
A M O R T ^ A R I t - ¿ h n im« .Q<.O « r J b i é n alza de un punto en Sevillana de|ricas 5 por 100 emisión 1921. se cotiza-
AMOR r i Z A B L E o POR 100 1929 SINl-p. . • , , ri ^ ron en alza de un entero y las Pnontes. 
^ l ^ l ^ T ^ n l 9 2 ^ 92,50: C| Todos los valores mineros están pesa-icon quebranto de medio entero. En el 
;^J^92A0ilUA in3-.50)' 94-20- 'dos. sin duda como consecuencia de Agrupo de acciones bancanas, los Banco 
BONOS ORO.—Serie A (198,50), 199: jbaratura de las primeras materias y de de Bilbao cedieron un duro, quedando 
B (198.50), 199. ja b ^ de la producción extranjera. Pe-lofrecidos. los Bancos de España se hi-
F E B B O Y I A B I A 5 POR 100.—Serie A ro destaca entre todos los Guindos, que.cieron a 535 
IMPUES O. — Serie F (93). 3.40; E cinnes del Tesoro recie temente emití 
(93.25). 93,35; D (93,25). 93.35; C (93.25). das también tienen dinero abundante, 
93,35; B (93,25), 93,50; A (94), 94,25. 'lo que les permite mejorar 30 céntimos 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON ¡en la serie A y 10 en la B. Los Bonos 
IMPUESTO.—Serie F (79.25). 79.50; E oro comenzaron al cambio anterior yj 5 Q̂O, 1929. 92.25-50; Bonos oro, 
(79,25), 79,50; D (79.25), 79,50; C (79,25), idespués de pasar por 198,50. cierran ahgg 50.75 y 199; Tranvías, ñn corriente, 
79.50; B (79,25). 79.50; A (79.25). 79.50. |l99. en alza de medio entero. Las cedu-|g3 'y 92 50; Explosivos, fln corriente. 619-
AMORTIZABLE 3 POR 100 1938 SIN fias están firmes y los valores municipa-:lg j ^ . ^n próxim0i 620-19. 
IMPUESTO.— Serie F . 67: E (67,25). 67;|les sostenidos. 
C (67.50). 67.25: B (67.50). 67.50; A (67.50). E n Bancos hay ganancia de otro pun- IMPRESIONES D E BILBAO 
68 ito para el de España, y retroceso de 5! „ „ , • • J ^ 1 J„ 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN en Español de Crédito que se dobla » i , « ^ g ^ S ^ ' ^ l i e U ^ Í S d e í 
EMPUESTO.-Serie D (77.25), 77.25; A|1.25. RÍO de la Plata sube de 83 a 85 ylhoy ha transcurrido con mejor lenaen 
9 Wl •illlllllllfl 
(87.50). B. 88. después de varios días de ausencia- En l sección eléctrica, las Ibéricas 
na con unos pases por bajo, aguantando. 
Con la izquierda da un natural escalo-
friante que arranca una ovación, luego 
uno de pecho y continúa la faena en me-
dio de constantes ovaciones. Larga un 
pinchazo superior y una estocada en-
w • • 
los re ,  j
a ^  te^ La  dis- cturna.-
nosiciones integran cerca de doscientas de Asís. 
?uartnias, por lo que seguramente su] Ave M a n a . - l l . misa, rosario y comid 
inserción e5 la "Gaceta-, a la que ya¡a 40 mujeres pobres costeada por dog 
se han enviado, habrá de hacerse en va- Consuelo Montero. 
ríos días. ^ M.n \ Cuarenta Horas (ReligiosaB de Santa 
Clasificación de vacantes . - También 1 Ana) 
nos dijo que se había circulado a Se- Cort^ de María.—Del Socorro, San Mi 
villa la orden urgente para la clasifica- y Oratorio del Caballero de Gracia 
ción de las vacantes de aquella provin- De \os Temporales, San Ildefonso. De 
cía aue tienen detenido, por dicho re-¡Ar¿nzazu gan Ignacio de Loyola, Mil» 
' 0 grosa. Iglesia de los Paules (García de 
Paredes). 
Parroquia de lo» Angeles.—Novena 
trando bien. (Ovación y salida a los me-
dios dos veces.) 
Quinto. Chicuelo y Ortega, muy aplau-
didos en los quites. Chicuelo hace una 
faena de muleta artística y valiente, 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR lOOjtVa^^ña prolongada "baja — vuelven a'recuperaron un punto, sobrando papel, 
1929.—Serie A. 79; B. 78,50. Iinscribirse en el "Boletín" con pérdi-len cambio, las Españolas viejas cedie-
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (97),lda de 25 puntos. ¡ron medio entero, quedando sostenidas, 
97; Exprs. interior 1909, 82,75; Madrid D. Los ferrocarriles están muy flojos. Los| Las mineras continuaron sin cotizarse, 
y Obras, 95; Mej. Urb. 1923, 75,75. ¡Alicantes ceden una peseta y los Nor-|En el sector siderúrgico, los Altos Hor-
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi- tes, tres y media. No hay novedad en [nos recuperaron medio entero, quedando qUe la gente jalea. Termina con dos pin-
drog. Ebro 5 por 100, 72; Trasatlántica Metro ni en Tranvías. icón aceptación, y el grupo industrial, los!cilazos y una estocada. (Ovación y sa-
1925, noviembre, 72,25; Tánger-Fez (95). De nuevo vuelven a quedar encalma lExplosivoi lograron mejora de 12 pun-;... / medios ) 
95, Idos los Petrolitos. después de su peque-1tos, restando papel mas bajo que las co- ' 
CEDULAS—Hipotecario 5 por 100 (88). na reacción del lunes, quedando a 28,50..tizaciones de cierre. Las Papeleras tam-
88,50; 6 por 100 (102). 102.10; Crédito Lo- Las Azucareras pierden un cuarto y los hién ganaron medio entero con papvl y 
cal 6 por 100 (76,95). 77.25; 5 por 100 in- Explosivos no sufren variación sensiblerías Telefónicas, preferentes, c e d i e r o n 
terprovincial (69), 69. Ipero quedan a la hora del cierre y en elluna fracción sobrando oferta. 
ACCIONES.—Banco de España (530),1 _̂  
531; Español de Crédito, contado (210),1 |i|ini|||||!i!||||il|||||||||||||ini{iai|||||||||W 
205: Rio de la Plata, contado (83), 85;. 
Cooperativa Eectra, seria A (117), 117: ^ ^ $ ^ ^ $ $ $ ^ $ ^ ^ ^ ^ $ ^ $ ^ $ ^ $ ^ ^ 
Hidroeléctrica (139). 139; Chade, A, B, C. ^ 
contado (413), 430; fin corriente, 430; Se- A n • 1 1 n ..• 1 1 
E N T R E E L F U E G O 
1 S U S D 0 C U M E N T 0 S 
P O N G A U N : 
A R C A G R U B E R T 
PIDA VD. C A T A L O G O 
B I L B A O m A D l U D 
1 S •IIIIIBII •'!ii;|>iiii|;i|;i|j!ii||iii|i|!!ii!|i||!i|!i||||||||¡ 
Sexto. Martinez hace una faena breve C O C I N A S D I E Z M A 
y. valiente. Entra con valentía y da una j Las mejores y más baratas 
estocada que basta. (Ovación.) CAVA BAJA, 4 
Séptimo. Unos lances de Torres que IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIHHIIIIIBHIHH •iminiinmiiBi n 
se aplauden. Con la franela hizo una 
faena valiente y mató de un pinchazo B A L N E A R I O D E U R B E -
y medía estocada. 
Octavo. Ortega hace una faena di?- R U A G A D E U B I L L A 
quisito. el concurso de traslado. HiS oe 
esperar que inmediatamente aparezcan 
en la "Gaceta" las clasificaciones y rec-
tificaciones correspondientes. 'Nuestra Señora de los Angeles. A las"lo 
Concurso de material.—De igual suer-|m}ga soiemne; a las 7 t., exposición H-
te aparecerá en el referido diario oficial - ,, 
la distribución de las 657.500 pesetas des-
tinadas a la obtención de material por 
diferentes concursos. Sabemos que de 
S. D. M., rosario, sermón por don André-
de Lucas, ejercicio de Novena, bendición 
reserva y salve. 
Parroquia de la* Angustias.—7, M|8A 
ellas se destinarán 377.000 Peset*srt^ ^(perpetua por los bienhechores de laTa 
adquisición de mesas escolares. 60.000 a ^ r o J ^ * 
la de máquinas de coser. 100.000 para parroquia de San Antonio de la Flori 
máquinas de escribir, 25.000 para ¡JMJJr 9.30 y 10, misas 0n' 
rial de clases de párvulos, otras -o.ooui J ^ ^ J , ¿ei Buen Consejo.—7 « 11 
para pianos, 20.000 para Películas p e d a - j ^ ^ ^ media hora a 11. 
gógicas y el resto para pizarras, gastos j parroquia de San Ginés—A las 8 m 
de_ transporte, etc. j„ .. .wlmisa de comunión general en honor de la gene 
Milagrosa; 8 n., rosario y Visita a Ñües. 
tra Señora de las Angustias. 
villanas (71), 72; Telefónica, preferentes¡& 
(101,85), 101,90; ordinarias, 104,25; Rif. $ 
nominativas, 225; Guindos (345), 320; Pe- $ 
tróleos (103.50), 104; Española Petróleos X 
(29), 28,50; M. Z. A., contado (156), 155; 
fin corriente (156), 155; fin próximo, 157;; 
Metro (138), 138; Norte, fln corriente 
(250). 246,75; Madrileña de Tranvías, con-
tado (92,50), 92,50; fln corriente, 92,50; 
Azucarera, contado (46), 45,75; ídem cé-
dulas (100), 97,50; Explosivos, contado 
(617), 618; fln corriente (617), 617; fln 
próximo (620), 619. 
OBLIGACIONES.—Alberche, 1.» (90,50), 
90,50; 2.V 90; Telefónica (90), 90,25; Cha-
de 6 por 100 (103,50), 103,60; Sevillana, 
90,75; Norte. 4.» (50,50), 50,75; Asturias, 
1.» (48,25), 48,25; Huesca, 63,50; Esp. 6| 
por 100 (85,75), 85,75; Prioridad-Barce-I 
lona, 58.50; V.-Utiel, 45,50; Alicante, 1.» 
'203). 205. 











































Sociedad Cooperativa Azucarera de Adra, S. A. 
Capital completamente desembolsado: Pesetas 4.000.000 
Domicilio: Plaza de Canalejas, 3. Madrid. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
A TITULO I R R E D U C T I B L E 
de 2.500.000 pesetas en 5.000 obligaciones hipotecarias de 500 pesetas cada 
una, cuya emisión acordó la Junta general de accionistas, celebrada en 
29 de marzo de 1932. 
C A R A C T E R I S T I C A S D E L A EMISION 
Tipo de suscripción: 95 por 100, o sean pesetas 475 por Título. 
Interés: Seis por ciento anual, libre de impuestos actuales. 
Amortización: E n el plazo máximo de veinte años, a 110 por 100, o sea 
a pesetas 550 por Título. 
Cupones: Semestrales, en l." de julio y 1.° de enero de cada año. 
Garantías: L a de la Sociedad y, especialmente, primera hipoteca so-
bre las fábricas de la misma. 
Esta emisión se ofrece al público por mediación del SINDICATO EMI-
SOR D E ESPAÑA, S. A.; y 
L a suscripción se cerrará el 30 del presente mes, hasta cuyo día ad-
miten suscripciones en Madrid los siguientes Bancos: 
tanciada y sin confiarse y termina con MARQUINA (Vizcaya) 
Los concursantes no habrán de suje 
tarse a modelo determinado como era 
costumbre, sino que tendrán Perfecta li- pa ^ dfi San jPrónimo._De 7 s 
ber ad para la presentación de las P o-1 J pn 7 a 
posiciones, precios y modelos. Con estos,1-- Santiaim—S m ^ . 
se organizará una exposición pública, y.l Parroquia ele fíannairo.—8 m., misa de 
finalmeí e ína Comisión se Encargará i comunión en ^ n o r d e , Milagrosa. ejer. 
de dictaminar v proponer cuáles han de fico y salve cantada ante la imagen de 
ser elegidos ^ K K la Virgen. 
Constnicciones escolares. - Parece Ser| María Auxiliadora (R. Atocha. 17).-. 
va ya muy adelantado el estudio de apli- Desde las 6,30 hasta las 9, misas reza-
cación del crédito que se ha de .solici-|dao cada media hora 
tar de Hacienda para la construcción de Religiosas de Santa Ana (Cuarenta 
más de 20.000 escuelas, según proyectos Horas).—8, exposición de S. D. M,; lo, 
del ministro de Instrucción pública, de misa solemne, y a las 6 tarde, estación, 
que ya dimos cuenta. E l Instituto Na- rosario y procesión de reserva, 
cional de Previsión desempeñará papel SAN PANTALEOX, MARTIR 
muy importante en la financiación de' , J- J c. T-, 
tales planes Hoy' dla 27, es el dla de San Pantaleón, 
Independientemente de estos planes se sufrió el martirio el día 27 de ju-
han concedido en principio subvenciones bo del ano 305 rte la Era cristiana, por 
para la construcción de escuelas a los defender la fe de Cristo. En la iglesia 
siguientes Ayuntamientos: al de Zalamea de la Encarnación se conservaren una 
de la Serena (Badajoz). 70.000 pesetas; ;amPolllta de una pequeña parte 
al de Andorra (Teruel), 60.000 pesetas, yjde la sangre del Santo. Esta sangre se 
al de Merindad de Sotoscueva, Horni-¡liquida milagrosamente todos los años 
llayuso (Burgos), 9.000. JS víspera y día del Santo, y si se mueve 
Incompatibilidades. — La "Gaceta" de Ia ampolhta en estos días corre la san-
ayer inserta varias órdenes resolviendo ^6 de un lado Para otro y empaña las 
distintos casos de incompatibilidades. EnlParedes del vaso, permaneciendo solidi 
un pinchazo, una estocada y tres desea-1 AGUAS NXTRÜG EN ADAS 
bellos. 
BANCO C E N T R A L 
^ BANCA L O P E Z QUESADA 
BANCO D E ARAGON 
SEÑORES SMITH HORN Y 
BANCO D E AVILA 
BANCO GUIPUZCOANO 
BOLSIN 
Explosivos, fin corriente. 116-17; fln 
próximo, 619. dinero; Alicantes, fln co-
rriente, 155; fin próximo, 156; Azucare-
ras, fln corriente, 46. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 26.—Nortes, 251; Ali-
cantes, 156; Andaluces, 16.25; Transver-
sal. 24; Colonial, 222,50; Gas, 90,50; Cha-
des, 428; Aguas, 140,50; Filipinas, 235; 
Hulleras, 53; Felgueras, 50,50; Explosi-
vos, 617,50; Minas Rif, 255; Petróleos, 
28,50; Docks, 165. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,50; 
julio, 4,32; octubre, 4.32; enero, 4.40; 
marzo. 4,45; mayo, 4,51; julio, 4,56; oc-
tubre, 4,61. 
Nueva York. Octubre, 5,62; diciem-
bre, 5,81; enero, 5,92; marzo, 6,06; julio. 
6,20. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS. 27.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 81,10; 3 por 100 
amortizable, 84,10. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.150; Cre-
dit Lyonnais, 1.970; Société Générale. 
1.053; París-Lyón-Mediterráneo, 1.000; 
Midi, 841; Orleáns, 943; Electricité del 
Sena Priorite. 730; Thompson Houston, 
400: Minas Courrieres, 367; Peñarroya, 
318; Kulmann (Establecimientos), 500; 
Caucho de Indochina. 215; Pathe Cine-
ma (capital), 122. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie. 1.80; Banco Na-
cional de Méjico. 182. Valores extranje-
ros: Wagón Lits. 76; Ríotinto, 1.700; 
Lautaro Nitrato. 57; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos). 378; Royal Dutch, 1.371; 
Minas Tharsis. 253. Seguros: L'Abeille 
(accidentes). 551; Fénix (vida). 570. Mi-
nas de metales: Aguilas. 61; Eastman. 
759: Piritas de Hueíva. 1.200; Trasatlán-
tica. 23. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 44 3/8; francos, 90 7/16; dó-
lares, 3.54 3/8: libras canadienses. 4.07; 
belgas. 25.55; francos suizos, 14,925: flo-
rines. 8,82; liras, 69 5/8; marcos. 14.95; 
coronas suecas, 19 15/32: ídem danesas. 
BANCO ZARAGOZANO 
BANCO HISPANO SUIZO PARA E M P R E S A S E L E C T R I C A S 
BRUTO 
X| TOREROS H E R I D O S E N A C C I D E N T E 
D E "AUTO" 
V A L E N C I A , 26.—La cuadrilla de Vic-
toriano de la Serna ha tenido un grave 
accidente de automóvil en Villarreal. La 
cuadrilla ha regresado nuevamente a 
Valencia, y en estos momentos se en-
cuentra en la clínica del doctor Serra. 
donde son asistidos algunos de los heri-
dos. 
N O V I L L A D A E N TOMELLOSO 
TOMELLOSO, 25.—Esta tarde se ce-
¡$ lebraba en esta localidad una novilla-
fi' da, lidiándose novillos de Irala, de Al-
^imodóvar del Campo, por los diestros 
<¿> Raimundo Tato, Ramón Lacruz y Ní-
vjño del Barrio. 
8 E l cuarto novillo saltó al tendido y 
XI pisoteo al público, que huía con el pavor 
Sj consiguiente. E l toro llegó hasta el palco 
vlpresidencial, donde intentó entrar, sin 
Si conseguirlo. E l alcalde, don Urbano 
i>|Martínez, persiguió a la res, sobre la' 
s cual hizo tres disparos, que la ocasio 
BICARBONATADAS. RADIACTIVAS 
Especiales para loda clase de afecciones 
del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosas nasales, 
anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. De 15 
de Junio a 30 de septiembre. 
ULCERAS, HERIDAS, CONTUSIONES 
Lodos naturales radiactivos de 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
^ • l!llll|ll!IHI!lll|lllll|!llin'!inillllÍ:¡|in'í:!;|l||¡i|i|l!inj 
^jnaron la muerte 
\ A causa de la enorme confusión que 
^ise produjo han resultado numerosos he-
¡£ ridos. 
iiiiiifliiiiiiiiiiiHüiiiiiiiiiiiiüiniiiiniiiiniiiiii 
B I B L I O G R A F I A 
inmini 
C A L L O S 
L a s t err ib le s m o l e s t i a s de los pies , ca l los 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n comple tamente 
usando s ó l o t r e s dfas e l patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No fa l la en un solo caso . P r e g u n t e a 
cuantos le h a n usado y o i r á usted ma-
r a v i l l a s . 
P í d a l o en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
POP c o r r e o , 2 pese tao 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n l ldetonso , 4 . - - M A D R I D 
BAJO EL I M OE LOS 
Acaba de publicarse esta nueva novela 
de Ricardo León. 5 ptas. en todas las 
librerías y en HERNANDO. Arenal, 11. 
Notas a g r í c o l a s 
mercados 
general se ordena que los afectados so 
liciten vacantes en el anunciado concur-
so de traslado por el cuarto turno de 
provisión y conforme a las normas de 
la convocatoria. 
También se dispone que por las au-
toridades a quienes corresponda, ai es 
que ya no lo hubieran hecho, remitan 
certificación de prácticas de los maes-
tros ingresados desde 1928 que hayan 
obtenido la aprobación y posteriormen-
te cambiado de provincia, a las Seccio-
nes administrativas a que éstos corres-
pondan. 
Excedencias. — Se concede excedencia 
voluntaria a doña Rosa Pascual, de Cru-
ces (Pontevedra); a doña Concepción1 
Sierra, de Meruelo (Santander), y a doña I 
Concepción Agreda, ya excedente, y a 
quien ahora se le concede la ilimitación.l 
ficada el resto del año. E n circunstan-
cias especiales y en distintas épocas de 
calamidades públicas, se ha liquidado, 
coagulándose después hasta las vísperas 
del Santo. 
• « • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
liiiiiiiiiniiiiniiiniiiiniiiinî  
Nuestros suscriptores de Ma-
drid aup se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
R A D I O T E L E F O N I A 
iiiiiwiaiiiiii • • n a m n «i» W» ViiVi l imiff l l M •WSmm » 9 SU -a» 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS D E L MES D E J U L I O DE 1932 
LINEA DEL CANTABRICO A CUBA MKJICO 
El vaoor "Habana" saldrá, salvo contingencias, de Bilbao y Santander el 22 
I Programas para hoy: |"Los cuentos de Hoffmann", "Algéroi-
WADRtD, Unión Radio (E . A. J . 7,|se" "Cavalleria rusticana", "Minueto 
411 metros).—De 8 a 9: "La Palabra", pomposo.—19,30. Cotizaciones de mone-
11,45. Nota de sintonía. Calendario as- das. Curso de gramática catalana.— 20, 
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. Programa. Discos. Noticias de Prensa.— 
12, Campanadas de Gobernación. Noti-!21, Campanadas horarias. Servicio me-
cías. Bolsa de trabajo. Programas. — teorológico. Cotizaciones, — 21.05, Or-
12,15. Señales horarias. Fin. — 14,30.;questa. "Attaque de Ppahis". "Charine 
Campanadas de Gobernación. Señales¡printanier". "La rosa del azafrán". — 
horarias. Boletín meteorológico. Infor- 21,30, Bailables. — 22,15, Concierto.— 24. 
mación teatral. Concierto: "Jugar con ¡Fin. 
fuego". "La hija de madame Angof i MILAN, TURIN, GENOVA, TRIES-
"La traviata". "Saudades do Brazil".|TE.—19. Periódico hablado. Boletín me-
~ i foi;za del destino", "Los flamen-. teorológico.—19.05. Charla médica. Músi-
cos . La invitación al vals", "Evoca-¡ ca.—23, Periódico hablado. Cierre, 
cion .—15.50. Noticias. — 16, Fin. — 19,t Tmvnnwc 10 T5»„jf^i ^» «iann-
Campanadas de Gobernación. Cotizado-i „T^0?.DRES--19; .ai P'Tnl 
nes de Bolsa. Cotizaciones de mercan- ^ e ^ n ° c o n c ^ 
cías de las principales Bolsas extranje- S V ^ S f f * ^ ~ ^ . R e « i ^ N r t ! 
ras. Programa. Nolicias. Información del de M u ^ \ / l ' D P n ^ ¿ T 2 } ' 1 5 ' N 
Congreso.-20,30, Fin.-22, Campanadas ;clas—21,30 Musica.-23, Cierre, 
de Gobernación. Señales horarias. Infor- | TOULOTJSE. — 19. Orquesta. — 19,30, 
mación del Congreso. Noticias. Teatro, |Fraíímentos de películas.—19,45, Orques-
"Macbeht".—0,15. Noticias.—0.30. Campa-|ta: "Messidor", "Soy de Madrid". "Dwn 
nadas de Gobernación. Cierre Isouth".—20. Concierto.—21,30. Periódico 
Radio España . -De 17 a 19 Notas de hablado- Noticias.-21.45. "Teresa". "Si 
sintonía. Selección de la zarzuela "Los f0 ^ r«y ' T 0 3 , peSCaí0re nfít P23 Gavilanes" Piirsn rto D=n0ranf« ««^ 1las 22 Hora de los radioyentes. <W, 
L08 labradores de Zarasoza | m " « M ^ " ^ ^ Mariano MojaTo l i t í X ^ d é ^ f í f et1eorológSí0- ™ , c i a s - " 23,05' 
LOS labiadores de taragoza r ^ w g * A IT* r \ r \ C 0-vente5- Cotizaciones de Bolsa, Noticias, Musica >ng-lesa._23,30 Cierre. 
ZARAGOZA. 26.—Continúan reci- K k r d ^ J l M L # V # O U t de Prensa. Música de baile. C. de la E . i 
biéndose en el Gobierno civil oficios de T B ^ A D J l I ^ V BARCELONA. — 7,15, Cultura física ProE:t'amas para el día 28: 
los Ayuntamientos de los pueblos dam-( I I T M CSMÜ U I 7-30 a 8- "La PalahiV.-S , Cultura fi- MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 411 
nificados por los últimos temporales. rn-NPCTN,.PS V . . . • I H . - . L [ L ni-—; sica. - 8,15 a 8.45. "La Palabra". -11 . ^ettros>-9e 8 a 9. "La Palabra' - . - l l^ 
a los que van unidos los expedientes ul-- S, ^^ptas No sfex^e t i t X í-ai?ipan^daS hora?"ias; Servicio meteoro- Nota ^ S. Calendario astronom-
»• J Tni 1. , , r i J 1 T . * y *.uiiv piab. ÍMO «e exige tnuio. ii0giCa Transmisión telefotoeráfica —13 00- Santoral. Recetas culinarias. — 
timados. E l gobernador ha enviado las nstancias ha.la el 31 de julio Con,pie-1Discos. - 13,30 Concirr?o?g "Marcha" Campanadas de Gobernación. Noticias, 
peticiones al ministerio de la Goberna- tar documentos hasta el 15 de agosto "Canción triste". "Norma" "Tiempo de Bolsa de trabajo. Programas.—12,15. Se-
ción, y al mismo tiempo solicita que to- f:ard P'^e"^0'»!! de( instancias, obten-iminUeto".—14. Información teatral. Dis ñales horarias. Fin.—14,30, Campanadas 
das las instancias se centralicen en un̂  J^jA°cu™^ Secclón_ cinematográfica. — 14.20 de Gobernación. Señale? horarias. Boletín 
centro oficial, a fin de que de esta 
ñera puedan estudiarse con todo det 
nimiento las peticiones que se form 
lan. Se solicita el subsidio en metálicoj MADRID. Regalamos prospectos 
o que se hagan obras públicas para que! î MiimiimB.iiiiB.iii 
remedien la angustiosa situación por \ ' 




R J \ 1 C ) R A D 1 O - G R A M O L A S 
G R A M O F O N O S - D I S C O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
de TúlioT^e1 GijonTr23"7drCoruña el 27rpara Habana y Veracruz. escalando, En tí d« huevos "¿ñbo más afluencia O L I V K R V Í C ^ T O R I A . 
en Nueva York al regreso. i que en los días precedentes, y debido a ITiV îil'lllV'HMB'iiijiiii'iB^ îiiiii'iingiiiiiiiiip îiig 
Mercado de Madrid 
Aves, huevos y caza.—Ha estado el 
mercado algo paralizado, debido a que 
hubo menos demanda. 
Próxima salida el 25 de agosto. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA VORK-CUBA 
El vapor "Marques de Comlllaa' saldrá, salvo contingencias, de Barcelona 
esto los precios no han estado tan fir-
mes, registrándose pequeñas alterado-1 
nes en sentido de baja. 
No hay variación en la marcha de los  .  / : í  ,1,, rft' „. it 1uito de Valencia el 17, de Alicante el 18, de Málaga el 19. ^ ' ^ n^^^cx 
18 9/16; ídem noruegas. 19,95; cheUneá j / * ^ ^ York. Habana, Puerto Barrios <Gua ! ^ f^03 y ambos ar 
austríacos. 31.50; coronas checas. 119^:irpn:a?a puert0 i.minon fCosta Rica» v Cristóbal (Panamá) admitiendo pasaje "culos se estuvieron pagando a los mis-
marcos finlandeses, 235; escudos porin ^ „ , puertos de Veracruz (con transbordo en Habana), para los mos precios y hubo regular concurren-
gueses. 110: dracmas. 550; leí. 595: mil- $e, pfclflco (con" transbordo en Cristóbal) y para los de Costa Firme. leía. 
El mercado se encuentra, al dar'esta 
impresión, bien abastecido y con pre- í 
reís. 5 1/32; pesos uruguayos. 30; Bom 
bay. 1 chelín 6 1/16 peniques; Shangai.l Próxima salida el 16 de septiembre 
í h e í n 1 ^ p e n i ? ^ " E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUEI-A-COLOMBIA cTos' firmes 
lin 6 11/16 peniques. ^ vap0r ••Magallane3• saldrá, salvo conllngenclaa. de Barceluna el 20 de ju- A continuación indicamos los precios 
BOLSA D E B E R L I N lio, de Valencia el 21. de Malaga el 22 y de Cádiz el 24. para Las Palman. San que rigen: 
Juan de Puerto Rico, Sanio Domingo. La Guayra, Puerto Cabello. Curagao, Puer-| Aves.—Gallinas, de 6 a 7,50 pesetas 
to Colombia y Cristóbal (Panamá >. admitiendo carga y pasaje para los puertosiUna. ganOS) de 5 a 6; patos, de 4 a 5; 
del Pacífico, con transbordo en Cristóbal. pavos, de 9 a 14; pollaneos. de 5 a 6.75 
Próxima salida el 20 de agosto 
Fin.—19, Concierto: —16, Fin.—19, Campanadas de Goberna-
_....._„.„_,„ ción. Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones 
•HllimillHli: ,de mercancías de las principales Bolsas 
D ' - r ' L O T ^ o t - c Pxtranjeras.—20.15, Noticias. Sesión del 
K d . L . t r 1 U K E S Congreso.—20,30, Fin.—22, Campanadas de 
IGobernación, Señale shorariás. Sesión del 
¡Congreso. Recital de canto: "And re3 
Chcnier" "Agua de nieve", "Bruja Blan-
tca". " E canta il grillo", "Vizcaya". Trans-
misión del concierto que ejecutará eji 
Rosales la Banda Municipal—0.15, Non-
cías.—0,30. Campanadas de Gobernación. 
Cierre. 
Radio Empaña (E. A .T. 2. 424 metros^ 
4% A • B áF% 4% 17 3 19' ^'ofa- ele Sintonía, Pn 
0 1 H 1 f S I & I nia manado. Peticione? de radioyente-
f l I I f f 1 1 % ^ . Cosas de Ninchi, por Pepe Medina. Cotí-b A L V i J l l . S E G U I R E I S ; ; ; ; 3 : . . ; 1 ; n - . . ^ o M c u í de W 
w n i p W V V ) S I E N D O L O . . . ^ S ^ i M l ^ K T ^ 
bra '.-^. Cultura Física.—8.15 a 8.45. ^ 
• I • I I • 1 I 
4 
i • • 1 ! 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas. 33.55; libras, 20.37; francos 
franceses. 16.45; ídem suizos. 81.86; co-
ronas checas, 12,50; ídem suecas, 76.70: 
MTS1- lira^offiO- pesos' írtetáinoal^SStÉ' • • • 
milréis. 0,28. ' ' ' ' En curso editorial: Dr. CARTON. Tratado Medicina, Alimentación. Trad. Humanos. 
BOLSA D E NUEVA YORK I R H R •;il!l|IIIIIBilHinilllHllllWIIII|i • • • • • • B B 
(Cotizaciones del cierre del día 26) - - _ _ ^ ^ n F 9 I #i E ^ 
C A L Z A D O S P E L A E . Z 
Hoy tercer día de nuestra liquidación 
Exijan uMa marra n ~, v ~Z\—IT - •—r—, "'" -  . car-
Palabra .— 11, Campanadas horarias, oe1 
"ANTES P R E V E N I R QUE LAMENTAR" vicio Meteorológico Transmisión telefo; 
El verdadero ALCOHÜLATO Al. ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLE- tográíica. - 13. Discos,-13,30. Concierto-
RA ESPAÑOLA Carmen. 10. Madrid, evita la caída del pelo dándole fuerza v vi quiebro". "P'andansuillo del Peichei .-
gor; pero no encaña al publico orrecl^ndo devolvei a los calvos sn pelo pardldu "Sajo la palmera". "Doña FranciíCiuua • 
Cuídese mucho al hacer la compra, de exlgM la marca re^iál rada en -erpr ecinio14. Información teatral, facc ión cinein '̂ 
del frasco (rahez-.a de mujer enn sus cabellnf *xtendtd()si para no admitir tmtid ltoS:i'áfica Discos.—14.13. Revista ^ j ^ ^ L 
clone? de ningrún valor ofrecida? por Incapaces de nads original, que buscaron ia to?ráñca Concierto "Serenata' , "̂ '0 ]e. 
vecindad y semelanza en la presentación "Tterna del famoso ALCOHDLATO AI !1et-s núm 2". "Senta". "La viuda a 
v pollos, de 3 a 5. ARHOT^NO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para Intentar vivir , ¡ 8 ^ " - 1 4 . 5 0 . Bols^ d»! trabajo.—Ir». ^ 
Huevos.—De Castilla, de 17 a 18,50i!a nombra del fruto ajeno, sorprendiendo a tos que se equivocan. 's'ón radiobenénca nicpns —lfi.15. T 
pesetas el 100; de Galicia, de 16 a 17. Kxito de \mi. Venta en p«T(ii,m»rias v rirugiierías Importantes 
Anaconda Cooper. 4 1/4; Atchison, 
26 3/4; Betheleem Steel. 12 1/4; Baltl-
more and Ohio. 7 3''4; Canadian Paci-
fic, 12. 3 4; Chicago and Nortwester.l 
3 3 4; General Motors. 9; General Elec-
tric, 12; Int. Tel. and Tels, 5 3/8; Newl 
m m m m m m m K m m u m m i u m u u 
¿ S u f r e u s t e d de l E S T O M A G O ? 
Z a p a t o » a 7 , 2 5 y 1 0 , 5 0 . V e r d a d e r o » r e g a l o s 
M A Y O R , 4 
u m u u a a m m a 
fie Murcia, de 18 a 18,50; de Bélgica, de 
18 a 19; de Alemania, de 14 a 15; de 
Egipto, de 11 a 11,50; de Turquia, de 
14 á 16,50. 
Casa.—Conejos de primera 
6,50 pesetas la pareja; de segxind 
a 4,35; de tercera, de 3,25 a 3,75 
cuarta, de 2 a 2,50. 
sion radiobenéfica. Discos.—16.1Ó 
tografía.—16.30 F'n -19 Concier to: "31 
luetas" b) Danza del sueño, c) Ro1̂ "" 
za. d) Valy capricho; "Carucrie". * 
lí i : A L M O R R A N A S - V A R I C E ? S S ^ A ^ H S 
Frasco drsdr :>."") pesetas. Envíos n provincias, prpvln rnclho de sn valor. 
íiret! 'Lo? Stude"1 . g a v i l a n e s 
de Inst". "Amaya". "Tnterlodio- —21 45. 
(Curacion sin opprnr y por elertriM-onsfiilHetón. Dr MORRNfl MARTI Honora sión a c;ircro del tenor Santiago Moif" 
ríos después del alta. FlIKN(íARKAI. Ifi. ..ntes i» O 
• SS • • • • • 
T O M E D 1 G E S 
• • • • 
ivirf.mo M8ni î ?:ir», Conolerto'.' 24, Pin. 
Y I f c R M I N A P A N S U S S . U F R l M ' H N í O ^ 
V F N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A ^ 
C A J A , 3.50, TIMBRE INCLUIDO 
Exiaid la l e a í t i m a DíGFSTONA (Chorro ) Gran oremio Y 
medal la de oro en la E x p o s i c i ó n de Hiqiene de Londres 

















. .. "RO-crie • i i * i moneda3-
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'••Studenten 
-21 45. En11-
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Mlérrole» 27 de julio de 1982 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
bel; a E l Escorial, doña Carmen Mole-¡marquesa de Santa María de Silvela; a 
ro; a Santander, don Pascual Ortega; aiOrmaiztegui, don Eladio Hiera; a E l An-
Corral de Calatrava, don Eugenio Hi-gel (Marsella), don José del Moral y 
dalgo. ¡Sanjurjo; a Cangas de Martea, el viz 
E l día 8 del próximo mes de septiem-
bre se celebrará el anunciado enlace 
de la bella señorita Angclita Eizmendi 
y Téllez-Girón, condesa de la Puebla de 
Montalbán, hija de la duquesa de Me-
dina de Rioseco. con don Javier Az-
piroz y Rolland, hijo de la condesa de 
Alpuente. 
En la parroquia de Nuestra Señora 
de Covadonga se ha celebrado la boda de 
de Rivas y Navarro; a Somio, don Ce-¡ A San Sebastián, don Juan Manuel 
lestino Alvarez García; a Renedo. donlUrquijo; a Vilaverde de Furcios, don Joa. 
conde de Valoría. 
Fallei-lmlciitoH 
Juan José Alveari a Navas del Marqués, ¡quin Fernández; a Pajares Ayer falleció en Madrid el virtuoso 
doña Paulina Aguirre; a Navalperal. do-jnéndez Pidal; a Riberas de Pravia. don! sacerdote don Francisco Marín Laguna, 
ña Luisa Arribas; a Quintana de Val-Valentín Sánchez; a Pozuelo, don Ma-1 teniente de la parroquia de Nuestra 
divieso, don Fausto Angulo; a Zarauz, nuel Sánchez; a En Escorial, la señoraj Señora del Pilar (Guindalera). L a con-
la señora viuda de Abella; a Pasajes, laiViuda de López Dóriga; a Zaruz. donlducción del cadáver desde la casa mor-
señora viuda de Bellido; a Reínosa. el Manuel Sánchez Blanco; a San Sebas-1 tuoria, Cartagena, 115, al cementerio de' 
marqués del Campo Santo; a Santan- t'án. dofta María de Ortucta; a San Ra-| Nuegtra señora de la Almudena se ve-1 
der, don Joaquín Cervera; a Valdemoro, fael. don Alfredo Reushan; a Murcia. ficará hov a las seis de la tarde 
la bella señorita Angelita Ibáñez Poyo|don Jesús Cánovas del Castillo; a Sanjdon Juan Ruiz; a San Sebastián, don A las hermanas y demás familia del 
don Joaquín Bona. Fueron padri- Lorenzo de E l Escorial, la señora viuda Francisco Terán; a Pamplona, el conde finado testimoniamos nuestro más sen-con  í  .  i 
nos doña Antonia Poyo y don Isidro.ide Casas; a Valderaoro. doña Estrella de la Real Piedad; a San Sebastián, don tido pésame 
padres de la desposada. Después de la " 
ceremonia los invitados se trasladaron 
a un elegante restaurant, donde les 
fué servido un espléndido almuerzo. 
Los recién casados han emprendido 
un largo viaje nupcial. 
Santa Beatriz y Santa Marta 
E l próximo día 29 será la fiesta ono-
mástica de doña Beatriz de Borbón, hija 
de don Alfonso y doña Victoria, y de 
las princesas de Battemberg y Orleáns. 
Marquesas del Mérito Selva Alegre y 
viuda rfle la Vega de Boecillo. 
Condesas de Castillo del Tajo, Gama-| 
zo, Medina y Torres, Mieres del Camino 
y Quemadas. 
Vizcondesas de Fefiñanes e Irueste. | 
Señoras viuda de Icaza. López Sert 
(Satrústegui), Lamamíé de Clairac, Lo-¡ 
ring y Zarza. 
Señoritas de Bermejillo, Borbón y ¡ 
Parladé, Benjumea, Heredia íGuadal-
horce), Casal, Chapí. Cabeza, Caballero 
de Rodas y Figueroa. 
Les deseamos felicidades. 
Notas varias 
Con motivo de celebrarse mañana 
jueves 28 el aniversario de la indepen-
dencia del Perú, el ministro señor Juan 
Osma recibirá a sus conacionales eni 
el local de la Legación (Amador de los 
número ?.), de doce a dos de la 
Mañana llegará' a Madrid, proce-
de lymdres, el .n;arqués de Porta-
go, para después traslíc^rse a Los An-
geles", donde tomará pane en la Olim-
píada que ha de celeorarse en dicha 
ciudad norteamericana. 
— L a esposa del cónsul de Costa Rica 
en Filadelña, señora de Azuda (nacida 
Consuelo Trigo), ha dado a luz en Ma-
drid un hermoso niño. 
— E n su residencia veraniega de Biá-
rritz ha obsequiado con una fiesta a sus 
numerosas amistades, españolas y fran-
cesas, doña Guillermina Oliveira Cezar 
de Wilde. 
—Se encuentran en Biárritz los du-
ques de Montebello, la marquesa del 
mismo título y los marqueses de la Ro-
mana. 
Viajeros 
Han marchado: a Gijón, la señorita 
de Elola; a Pinto, la señora viuda d e s o s é María Tavira; a Las Arenas, elj —Ha fallecido en Alcalá de Henares la 
Enríquez; a Zumaya, la señora viuda de conde de Villagonzalo; a Alza (Pasajes), virtuosa y caritativa señora doña Tere-
Arrese y sus hijos; a Fuenterrabía, donilos señorea de Fernández de Villota; aisa Sanz Carrasco. Su muerte ha sido' 
Pedro López Montenegro; a Pamplona,¡Cañada de los Ingleses, doña Carmenjmuy sentida en dicha población, donde 
don Miguel Gayarre; a San Sebastián, lajValdés; a San Sebastián, la señora viu-'gozaba de generales simpatías, 
señora viuda de Martínez y doña Cán- da de Lacot; a Pinto, doña Virtudes Vi-¡ 
dida Saenz; a Trillo, la señora viuda de Hegas; a Burgos, doña Julia de Urbina. Aniversarios | 
Junquera; a Fuenterrabía, la señora viu-i A San Sebastián, los señores de-Bru- Mañana hace afios del fallecimiento 
da de Fernández; a Navarredonda de la;guera y el conde de Almaraz; para Al-del resPetable señor don Vicente Figare-
Sierra, don Ramón María Lacaba; a Pin- za (Pasajes), la condesa de Romanones; do y Heri'e1,0. en cuyo sufragio se cele-' 
'J imt imi i i imi i i i i i imi imi i i i i i i imi i i i i i i i i i i m i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i n i ^ 
I R E S T A U R A N T E J A I - A L A I | 
| C e n a s e n l a T E R R A Z A | 
liiiiiiinmiiiiiiiiMiiiiüiir C O C I N A V A S C A 'imiiiiiiiiiiiiimiiT 
A L M O R R A N A S V A R I C E ^ - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar cui-ado. l»r. Illunes. Ilortjilewi, 17. Teléfono 15970. 
• • • • • • • • • • • • • V U B H I I I B B B B I KllinilHI 
B A ti N K A R I O D E L K I) K S M A . G R A N H O T E L 
Tioumatismo en todas sus formas, ciútica, parálisis, histerismo, piel, escrofulis-
mo, heipetlsmo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
y 
C A S A R A Y O 
AVENIDA PI Y M A R G A L L . 16 
Lencería. Equipos. Encajes 
Vestidos de niños. 
La más surtida de España. 
to, la señora viuda de Morales; a Navas 
de la Asunción, la señora viuda de Fia-
+ 
TBBCÜB A N I V E R S A R I O 
E L S E W O R 
D. V I C E N T E F I G A R E D O Y H E R R E R O 
F A L L E C I O E N S U C A S A D E F I G A R E D O 
E L 2 8 D E J U L I O D E 1 9 2 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . A . 
Su desconsolada esposa, doña Angeles Sela y Sela; sus hijos, Inocencio, 
Aurora, Vicente, Antonio, Alberto. Dominica, José María y Juan ¡ hermanos, 
doña Guadalupe, dofta Amparo, don Isaac, don Ismael, don Alfredo y don 
Nicanor; hermanos políticos, doña Cristina Muñiz. doña Hortensia Quirós, 
doña María Argüelles. don José Sela y Sela, don Bernardo Aza, don Gra-
ciano Sela. don Fernando Pérez Bueno, don José y doña Teresa Bernaldo 
de Quirós; tíos, sobrinos, primos, y demás parientes 
U i ' K ü A N a sus amistades encomienden su 
nm a Dios y !»• tenyan presente en MIS oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana jueves 28, en la iglesia parro-
quial de Figaredo; en las de San Juan, San Isidoro, San Tirso, Santa Ma-
ría de la Corte y Convento de Santo Domingo, de la ciudad de Oviedo; ca-
pillas de Villarejo y Santa Elena del Condado (Asturias), asi como los no-
venarios en la Santa Cueva de Covadonga, parroquiales de Figaredo y San 
Julián de Somió, Colegio de los Padres Agustinos de León, Padres Pasio-
nistas de Mieres, Capilla del Patronato de San José (Gijóii). Convento de 
Santa Clara de Astorga, Capilla del Hospital de San Antonio de Pravia y 
oratorio de la finca L a Concepción (Somió-Gijón), serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada, el eminentísimo 
Nuncio de Su Santidad, excelentísimo Arzobispo de Valladolid y los ilus-
trísimos Obispos de Madrid-Alcalá, Oviedo, León, Astorga y Palencla. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E PUBLICEDAD: R. C O R T E S . V A L V E R D E , 8, 1.°. Tel. 10906 
a Villagarcía, los señores de Albarrán'hlaiáa misas en diversas i&lesias de As 
(don José Luis) ; a San Juan de Luz, u tl,rias V León-
A su viuda doña Angeles Sela, hijos 
• •i:!IIWIIiinn!llliim>ii|lKliii|iili!H' Y deoááfl disUngruida familia renovamos 
en esta fecha nuestro más sentido pé-
same. 
—También mañana hace años de la 
muerte del respetable señor don Timoteo 
Bustillo y López en sufragio del cual se 
dirán misas en Madrid. 
A sus sobrinos y demás familia reno-
vamos nuestro pésame. 
Un concurso internacional 
de poesía latina 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Dirección del Colegio Príncipe de 
Píamente de Italia recuerda a todos los 
interesados que el 31 del actual vence 
el plazo para la presentación de los tra-
bajos en poesía latina para el Premio 
Triunviri. 
Las condiciones del Concurso son las 
siguientes: 
1) Puede participar en el mismo to-
do el mundo, tanto italianos como ex-
tranjeros. 
2) Los pequeños poemas no deberán 
contener menos de 50 versos ni más de 
|300 y deberán no haber sido publicados 
¡ya ni traducidos de otro idioma. 
3) Cada trabajo, escrito a máquina 
¡en triple copia, deberá ser contrasigna-
do con un lema, que se transcribirá so-
'bre un sobre lacrado, en el que se in-
dicará el nombre, apellido y señas del 
concursante. 
4) Los trabajos deberán remitirse al 
"Directtore del Collegio Príncipe di Pie-
monte. Gerage Marina (Reggio Cala-j 
bria), Italia", no más tarde del 31 deli 
actual." 1 
X X V A N I \ KltSAHIO 
E L SEÑOR 
Don Timoteo Bustillo 
Y L O P E Z 
BX D I P U T A D O A C O R T E S V I) K l . 
COMKIU l(> (Jl K F U E DE MADRID 
Falleció el día 28 de 
julio de 1907 
E N X O C E C O ( B U R G O S ) 
Habiendo redhido lus Santos Sacra-
ni>>ntog y 1» beadteite de s. S. 
R. L P. 
Todas las misas que se celebren el 
día 28 en la parroquia de San Sebas-
tián y en la del Buen Consejo, de 
Madrid, serán aplicadas por el alma 
de dicho señor. 
Sus sobrinos, doña Dolores, don Ge-
rardo y doña Manuela Bustillo; so-
brinos políticos, don Francisco V i -
ves, doña Rosario Larrainzar y don 
Mariano Sanz; tío, primos y demás 
parientes y la razón Social Bustillo 
y Compañía. 
R U E C A X a »un amigos y 
alnian piadosun le encomien, 
dea a Dios ea HU* oraeioaea. 
Los eminentís imos señores Carde-
nales, Pronuncio de Su Santidad y 
Arzobispos de Toledo y Burgos, y 
los excelentís imos y reverendísimos 
señores Obispos de Madrid-Alcalá 
Sion, Pamplona, Segovla, Vitoria y 
Cuenca tienen concedidas Indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés. Val 
verde, 8, L* . Teléfono 10906. 
E L VIRTUOSO S A C E R D O T E 
Don Francisco Marín 
L A G U N A 
Teniente de la parroquia de 
Ntra, Sra. del Pilar (Guin-
dalera) 
H a f a l l e c i d o el d í a 2 6 del c o -
r r i e n t e , a l a s c i n c o de l a t a r d e 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus desconsoladas hermanas, do-
ña Alfonsa, doña Francisca; sobri-
nos, primos y demás parientes 
R U E G A N lo recomienden 
en sus oraciones y asistan a 
la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, día 27, 
a las seis de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Cartage-
na, 115—parroquia del Pi-
« lar—, al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena, 
por cuyo favor le quedarán 
reconocidos. 
No se reparten esquelas. 
£1 duelo se despide en el sitio 
de costumbre. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
Auxiliares administrativos de Justicia, 
Segundo ejercicio. Aprobados en el an« 
terior, 43. Puntuación mayor obtenida, 
3,90. , . _ 
Aprobaron ayer doña Concepción Fer-
nández Blesa, con 3,82 puntos; doña 
Mercedes Figueras, 3,84: don Francisco 
Garzón, 3,59; doña Mercedes Garcuñana, 
ít,90; doña Vicenta González, 3,16 y do-
ña Servanda Mora, 1,25. 
Van aprobados, 6. 
Para el jueves, todos los restantes. 
Treinta plazas en Obras públicas.—La 
"Gaceta" de ayer publica una orden del 
Ministerio de Obras públicas, creando 
con carácter de eventuales, treinta pla-
zas de ayudantes o sobrestantes de 
Obras públicas. Estas plazas estarán 
| adscritas a las Divisiones hidráulicas y 
se proveerán entre los que se hallen en 
i servicio activo, sirviendo en concepto de 
.Comisión, supernumerarios en situación 
activa, supernumerarios y en expectati-
!va de ingreso. 
Libramientos para Obras 
públicas 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Córdoba, para ensanche de varias cur-
ivas y sustitución del badén en varios 
'kilómetros de la carretera de Priego al 
'Salobral, la cantidad de 92.427,37 pese-
tas, 
A Jaén, para el adoquinado de loa 
¡kilómetros 11 y 12 de la carretera da 
Bailén a Baeza, 142.100 pesetas. 
A Lugo, para las reparaciones de loa 
kilómetros 450, 461 y 470 de la carrete-
ira de Madrid a Coruña, 10.000 pesetas. 
A Murcia, para arbolado de los kiló-
metros inmediatos a Cartagena de la 
carretera de Cartagena a Mazarrón, 
10.000 pesetas. 
Al ingeniero jefe de Obras públicas de 
Cádiz, 16.330,78 para el pago del expe-
diente de expropiación del trozo prime-
ro de la carretera de Alcalá de los Ga-
zules al Puerto de Gales. 
Al de Almena, 138.292,95 para ídem 
ídem del trozo tercero de la carretera 
de Gérgal a las inmediaciones de Alha-
bia. 
Al de Oviedo, 91.335,28 para ídem del 
trozo primero de la carretera de Oviedo 
a Pola de Lena, sección de Riosa del 
Barco del Soto. 
Al de Lérida, 61.557,17 para ídem del 
trozo primero de la carretera de Molleru-
sa a la estación de Esplugas de Franco-
II, sección de Malda al límite de la pro-
vincia. Al mismo, 62.516,16 para Idem 
de los trozos segundo y tercero de la 
carretera de Solsona a Rivas. 
Al de Valencia, 96.131,40 para ídem 
«le los trozos primero y segundo de la 
de Ademúz a Valencia, sección de T i -
taguaa a Ademuz. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantea, 19. W 
ABOGADO. Clases asignaturas. Bachille-
rato, Derecho. Honorarios módicos. In-
formarán: Bravo Murillo, 79. Portería. 
(B) 
- A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas, Informaciones de-
licadas. Detectives. Costanilla Angeles. 
4, duplicado, primero. (11) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias. 
Investigaciones. Informes privados. Ab-
soluta reserva. Casa acreditada. Marte. 
Hortaleza, 116, moderno, entresuelo. Te-
léfono 44523. (5) 
V I G I L A N C I A S particulares reservadísi-
mas. Detective diplomado en el extran-
jero. Preciados, 33. (3) 
N E C E S I T A M O S corresponsales todos pue-
blos España. Agencia-Negocios. "Central-
Comercial", Santa Engracia, 116, Madrid. 
(A) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas. 16; 
armarlos desde 65 pesetas. Pelayo. SE. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, les 
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio ôn 
edificio propio. Leganitos. 17. (20) 
NO compre muebles sin consultar esta 
casa. Por renovar todas sus existencias; 
comedores, alcobas, tresillos, mitad pre-
cio; muebles sueltos, medio regalados: 
sillas diferentes, 5.00; camas de 500 por 
150. Luchana, 33. (8) 
G R A N D E S rebajas en Julio; liquidamos 
i i lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Es tupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia. 
65. Losmozos. (8)j 
¡ ¡NOVIOS! ! Alcoba armarlo, dos lunas, i 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba, 
Jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (S) 
DESPACHO español desde 450. Beneficen-' 
cia. 4. H (4)¡ 
LA casa más surtida en comedores Jacobi-
nos desde 625. Beneficencia. 4. (4)j 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-i 
tos. Beneficencia, 4. (4)! 
R E B A J A precios. Armarios dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas, camas turcas. 18; muchos muebles 
naratlsimos. Estrella, 10. Matesanz. (7) 
H O T E L confort, propio colegio, comunidad 
o Industria. Alquílase. Cartagena, 148, 
lechería. Prosperidad. (3) 
P A R T I C U L A R E S , hermosa tienda, garage. 
MendizAbal, 6, esquina Plaza España. 
(3) 
S E alquila un sótano para almacén. R a -
zón: Fúcar. 7. (T) 
BONITOS exteriores, 21-20 duro.<^ Tiendas 
vivienda, 30. General Orá.a, 28. Tranvías. 
32, 28-40. (V) 
BAJOS apropósito depósito 35 y 40 pesetas. 
Marqués Monasterio, 4. (10) 
BAJO apropósito, depósito, 50 pesetas. 
Abades, 8. (10) 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Exterior, seis piezas, 17. F r a n -
cisco Navacerrada, 12. (6) 
ARA V A C A . Hotel amueblado, confort. Jar-
dín, terraza. Garage, 500 pesetas. Telé-
fono 14809. (6) 
r i S O 8 amplias y soleadas habitaciones, 
cocina, baño, dos water, despensas, mag-
níficas vistas, ascensor, teléfono, 175 pe-
setas. Andrés Mellado, 28. (5) 
P R O X I M O Gran Vía, plsito exterior, 95 pe-
setas. Teléfono. Travesía Reloj, 5. (4) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, baño. 135 
pesetas. Tienda, 135. Atico, 100. San Her-
menegildo, 8. (3) 
12 duros, interior, grande, con vistas a 
gran parque. Francisco Navacerrada, 14. 
(T) 
E X T E R I O R , confort, seis habitables, pre-
cio módico (plaza Callao). Moya, 8. (T) 
T I E N D A S baratísimas, casa nueva. Mon-
teleón, 14, esquina. (2) 
A L Q U I L A S E local gran industria para es-
cuelas, periódicos. Imprenta, talleres, et-
cétera, veinticuatro metros frente, vein-
ticuatro fondo, per siete alto. Alvarez 
de Castro 24. Razón: Francisco Glner. 
2. (2) 
P R I N C I P A L amplio, todo confort, 250 pe-
setas. Barco, 17. (2) 
n t E C I O S O Talbol Cabriolet, cuatro pla-i 
zas interiores, como nuevo. Valverde, 16. 
• -•-»•<-'• •• : • • — • -tf) \ 
COMPRAMOS, pagando bien, automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
B U I C K , siete plazas. Fábrica, división, 
magnífico estado, ocasión única. Valver-
de. 16. (7) 
S T L D E B A K E R , siete plazas, modelo espe-
cial, lujo. 41.000 matrícula, completamen-
te nuevo, gran ocasión. Valverde. 16. (7) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gi-
gantea. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
COMPRO automóvil a particular. Agustín. 
Villamata, 6. Hotel. Teléfono 71064. (B) 
C A F E S 
C A F E Vlena. sirve comidas vegetarianas 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
<'AFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnl 
íleo salón Independiente, bodas, banq-ie-
tes, reuniones. (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda. 21. Almuer-
zo, 3.50. Maenífico salón Independiente 
(2) 
C O M E D bien Café Viena. Luisa Fernán 
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
G R A D U A S E la vista. Gabinete Optico. I^a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. iV) 
A L V A R E S Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados. 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
F A M I L I A culta con casa higiénica cuidarla 
huerfanito o persona delicada. Teléfono 
19498. (3) 
E X F K R MED A D E S secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por sí sólo) con in-
falibles específicos "Zecnaa". Prospectos 
gratis. Farmacia Rey. Infantas, 7, Ma-
drid. (T) 
DENTISTAS 
Plaza D E N T I S T A , 
dieciseis. 
Cristóbal. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores 10. Telé 
fono 17158. (24) 
¡SKRORITAS! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga 
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
22. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas, Inyecclo 
nes Santa Isabel. L (20) 
ASUNCION García. Profesora acreditada 
consultas autorizadas, hospedaje, emba 
razadas. Consulten provincias. Felipe V. 
4. (2) 
R E B A J A D O S , grandiosos, calefacción in- M A K I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
cluida, 60-55 duros. Rodríguez San Pedro, Pénense inyecciones, médico especialis-
60. (T); ta. Teléfono 96871. Carmen. 41. (2) 
Progreso. 
(T) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Extracciones 
indoloras, dentaduras sin paladar. (21) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes; ta 
quigrafia, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
P R O F E S O R A francesa (París) . (Clases 
particulares y colectivas. Concepción 
Arenal, 4. (2) 
CUAN C E S A . Lecciones económicas domi-
cilio. Escribid: Duval. L a Prensa. C a r - I 1 ^ 8 empleados desean pensión céntrica en 
men, 18. 
P R O F E S O R 
II. Suflamerlcano. rebaja sacerdotes, esta-
bles, 8 pesetas. Habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23. (Gran Vía) . (23) 
M A J E S T I C Hotel, Velázquez, 49; 60 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
l 'ENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
rA E L L A auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 6. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
I'KNSION Escribano, todo confort. Plaza 
de Santa Bárbara, 4. tercero. (23) 
l 'ENSION señoras, matrimonios, conforta-
bilísimas, desde siete pesetas. Santa E n -
gracia, 5, principal derecha. (16) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, baño. Prlncl-
cesa, 73, entresuelo. (T) 
P A R T I C U L A R amplio gabinete con alco-
ba. Eguilaz, 8, segundo. (T) 
I I O T F I . pensión Hispano Cubana. Pi Mar-
güll, 11. En donde mejor se come. Com-
pleto desde 10 pesetas. (4) 
V I A J E R O S , estables, viviréis regiamente 
frente Palacio Prensa, hotel Baltymore, 
rebaja precios, antes 12,50; ahora desde 
6.25. Miguel Moya, 6, segundo. (2) 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s . „ „ . w 0 , 6 0 ptafc 
C a d a p a l a b r a m á s . n i » l w „ „ i w , l > l , l w n 0 , 1 0 * 
M i l 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n concepto de t i m b r a . 
O P T I P A i B A l , L E S ' maletas, cajas viajantes, arreglo * IV./A LU.S VÉLEZ DE GUEVARAI 4> ^ 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( U) 
(; RA D I J E S E la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia. 7. (V) 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente. 10 pesetas; 
Marcel, L San Bartolomé, 2. Rulz. (11) 
PRESTAMOS 
P A R T I C U L A R emplearla dinero directo ne-
cesario en hipotecas. Martín. Apartado 
519. (3) 
S A S T R E R I A S 
DOMINGO Gonzá-lez Velaaco. Confecciones 
caballero y niño. Precios económicos. E s -
tudios, 14. (T) 
T R A B A J O 
(2) 
nglés, francés, garantizados 
traducciones. Caballero. Montera, 8. 
Anuncios. (3) 
ESPECIFICO." 
Ki;< O X S T I T U Y E N T E S a granel, prepara-
ción excelente: Kola, glicerofosfatos gra-
nulados. Jarabes Rábano, Hipofoslitos. 
Lactufo.sfato, Hemoglobina, Vinos Quina. 
IVptona, Hemoglobina, Lactofosfato, lo-
dotAnico. Kilo, 0 pesetas. Laboratorio Es-
Pftfioi. Villegas. Jardines, 15, principal 
Pida catálogos especialidades. (3) 
DTABBTICOS, Tomad para evitar azúcar 
Glycemial. Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
familia, únicos, 5 pesetas, 
tinontal. Alcalá, 2. Mel. 
Ofertas 
ENSEÑANZA, conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
Escribid Con- I M P O R T A N T E antigua Sociedad ahorro, 
(T) construcción. Seguro vida, precisa direc-tores capitales agentes pueblos. Aparta-
do 270. (9) l 'KXSION González (antigua Residencia de Sacerdotes), hermosas habitaciones, dos 
amigos, 5,5(1 individuales, 6,50, 7.00, trato s l l E L D O S 300-600 pesetas, construyendo 
familiar, admltense seglares, teléfonoi (procedimientos sencil l ís imos), represen-
94284. Desengaño, 27, principal. (23)1 lando incubadoras, accesorios, localidades 
• •h-vwKtM TWÍ^ i7i,.< . t,, , provincias. Apartado 618. Madrid. (5) l'K.NMO.N Tono. Viajeros estables, faml-l \ lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. P A L T A sacerdote para niña. Marqués 
A L Q U I L E R E S 
T'*:>fl,A con magnifico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) 
t 5 0 í l L O bonitísimo principal. Metro 
iranvla. mercado inmediato, 225 pesetas 
Alcántara, 35. (2) 
TIENDA con un hueco, barati. Salud. 17 
('1> 
lp£R,T0S' átlco, 85; tiendas, naves, 
arcilla, 19. Embajadores, 98. (2), 
A ^ ? l J . I L A X S E hermosos cuartos. 60-55-50 
osetas. Hermosilla, 122. (V) i 
El(¥iAC10^OS cuartos soleados, de 65 a 
pesetas. Padilla, 121. (3) 
m3?}*l9* casa nueva, escalera mármol, 
inf,f^Sor- exteriores, baño, 125 pesetas, 
A l f t W ; ^ ' mucha luz y ventilación. 75. 
^Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
h S ! S í . 0 9 5 8 aTnP1los. todo confort, re-
DaJ*do,. leo, 150, 175. Benito Gutiérrez, 7.1 
ConfLíf1^?^, exteriores amplios, todo 
confort. Mediodía, 375, 350. Luchana, 29. 
(2) 
" ¿ r ' ^ I O « amplio y garage baratos. Var-
w . »• (Inmecuato Abaacal). (4) 
pieU)1^,?.?. e^t^eSUe,0' Krnn baft0 
Plio humosas habitaciones, am-
espacio^ 0r-MlÍS,tas cane; recibimiento, 
rosp.a<y>rdi^ssU?so-cocina- 21 
^ e n s í r " AIVMOSO' ^ Ca8a " " ^ a , p*. 
cinco h a i t e ^ 0 " ^ 1 ot™* exteriores, 
100 pej^tag bles• bafi0' cocina, mirador, 
GRANnire ^ 
"ea K a r a ^ e V ñ r a ,n<i^tr¡a almace-
175." garase3' etcétera. R a z ó n : AlralA. 
KtlslAmCoV>SPcSn!xteí,<?re8. interiores, bara-«nos. todos adelantos. Lagasca, 124 
(6) 
C O M P R A S 
COMPRO mobiliario, colchones, mueble? 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina. 3. 
Entresuelo. (20) 
L A casa Orgaz; Compra y Vende Alhajas, 
Oro, Plata .y Platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. (2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras tinas, la casa que paga más . Mol-
dan. Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 
17353. ( I D 
M.\()l l.NAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
A V I ^ O : no -deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. •"Antigüeda-
des", 17487. y Prado. 3. 94257. (21) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotográfi-
cos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeleta» del Monte, trajes. Casa Ma-
gro, la que más paga, Fuencarral. 107. 
Teléfono 19633. (20) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo. 24. 
Compra-venta. Teléfono 17805. '20) 
SO L A B de dos a tres mil pies con facili-
oades pago. Por correo. Cristóbal Bor-
diú, 0, bajo, Don Alfonso. (11) 
NO venda nada sin avisarme, compro mo-
biliarios, objetos arte, pianos, cuadros, 
porcelanas, ropa caballero, máquinas de 
coser, escribir, bicicletas, libros, aparatos 
fotográficos, bastones de mando, conde-
coraciones, tapices, alfombras y toda 
clase objetos oro y plata. Ballester. Telé-
fono 73637. (7) 
COMI'HO cubierta nave aproximada G.óO 
x 11,50. Apartado 152. (2) 
(íUATI PICAMOS 200 pesetas quien nos 
proporcione venta máquina escribir o cal-
cular. Marqués Cubas, 8. (6) 
C O N S U L T A S 
C H E V R O L E T , conducción, sela cilindros,, C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
cuatro puertas. Valverde, 16. (7) enfermos pecho, pocas Inyecciones. ( T ) 
Para veraneo 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con sela camas. { 
Teléfono número 88 de Avila. ( T ) | 
Z A R A U Z . Alquiler veraneo o venta "Casas 
Ayala", sobre playa. Teléfono 55424; de 
10 a 4. (T) 
"MUSKARIÁ". Hotel E l Plantío (Madrid), 
único hotel en pleno campo. Todo con-
fort, agua corriente, baños. Pensión com-
pleta desde 12 pesetas, autobuses cada 
media hora. Salida Jacometrezo, 1. (3) 
E S C O R I A L , alquilo hotel, siete camas o 
más, baño, termo, garage, jardín, te-
rraza. Razón: Estanco Floridablanca. (6) 
E l i mejor veraneo en la sierra hospedán-
dose en el hotel de San Rafael, comple-
tamente reformado, único primer orden, 
habitaciones con aguas corrientes y ba-
ño anexo, pensión de 15 a 25 pesetas, 
familias temporada, precios reducidos. 
Teléfono 71. (21) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ocasión, loa mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (211 
R E L A C I O N O compradores con vendedor».' 
autos particulares. Abada. 5. Teléfonr 
96293. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, m* 
cánlua. cincuenta pesetas. Escuela Auio 
movilista Alfonso X I I , 56. (2) 
K K C A U C H U T A O O S Akron. Los mejores 
de Espafta. Alberto Aguilera, 3. Neumá 
ticos ocasión, todas medidas. 121) 
U R I P E para evitar y curar las consecuen-
cias de la gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (22) 
Carmen, 39. (30) 
A señora católica, jmica pensión económi-
ca. Campomanes, 7, tercero. (V) 
(. L O O gabinete y alcoba. Hileras, 7, se-
gundo derecha. (V) 
<;KATl i l AMK.NTK lacil í tanse en Precia-
dos, 33, amplias relaciones hospedajes. 
(3) 
¿I) E S KA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
CBDO alcoba económica, a señora tenga 
ocupación. Cravina, 7, primero. (3) 
F I L A T E L I A H A B I T A C I O N todo confort, en familia. 
I ' A O U E T K S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
uno, dos amigos, con 
( A l t A l . l . E R O extranjero. 
FINCAS 
Compra-v^nta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares 
pra o venta "Híspanla", Oficina la 
importante y acreditada. Alcalá, 16. 
lacio Banco Bilbao). 
I O T E S carretera Coruña, kilómetro 
real pie, plazos. Teléfono 94527. 
OOV casa única hipoteca, por rústica 








. Coya, 40. (3) 
mediana edad, 
educado, desea pensión, familia caatella-
ua, culta, amistosa. Escribid: Extranje-
ro. "La Prensa". Carmen, 18. (2) 
F A M I L I A honorable desea uno, dos ami-
gos, con, sin, vistas Gran Via . Razón: 
Carmen, 18. Prensa. (2) 
SK.ÑORA, señorita, bonito gabinete exte-
rior, baño, teléfono, tranvía. Metro. Ra-
zón : " L a Prensa". Carmen, 18. (2) 
P A R T I C U L A R cede elegante gabinete a 
caballero único. Mayor, 23, principal. (A) 
DOKMITORIO deseo barrio Salamanca. In-
dicar precio. Manuel Gómez. Lista Co-
rreos. (T) 
N E U M A T I C O S ocasión, todas medlcias, 
compra, venta reparaciones, recauchuta 
dos, garantía verdad. Gonzalo Córdoba 
L Teléfono 41104. (V) 
. \ L ( ( U I L K R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar 
Ayala, 9. <30) 
G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores. 98. 
(2) 
R O A D S T E I l De Soto Chrysler como nue-
vo, único en Madrid. Precio regalado. 
Valverde. 16. (7) 
W H I P P E T cuatro cilindros, cuatro puer-
tas. Valverde, 16. (7) 
COMI'KO flncaa hasta 900.000 pesetas pa-
gando con crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 14298. (24) 
C A S A S ; rentan 10.000 y 32.000 pesetas, vén-
dense 90.000 y 32O.OÓ0. Quintana. 6. (2) MAQUINAS de escribir y coser "Wer 
theim". Reparaciones. Casa Hernando 
MAQUINAS 
Santa Ana, 26, duplicado; 2 a 4. (T) 
A G E N T E S activos, solventes, ganarán 30, 
comisión, exclusivas provinciales. Gober-
nador, 23. Publimer. (6) 
I'A I I R I C A N T E arruinado solicita empleo, 
viaje, comisión, etcétera. Oliva. Prince-
sa, 73, entresuelo derecha. (T) 
.M:( KSITAMOS representantes bien rela-
cionados para venta máquinas de escri-
I bir. Montera, 29. (T) 
Demandas 
O F I I E C E S E cocinera y doncella Listltutri-
ees para niños. Centro Católico. Horta-
leza, 72 (antes 94). (T) 
M A T R I M O N I O católico desearla portería. 
Dirigirse: Emilio Rodríguez. Calle Nlco-
' lás Salmerón, número 2. Puente de Va-
j llecas. (T) 
C H O F E R culto ofrécese particular, comer-
cio, referencias inmejorables. Teléfono 
10949. (3) 
OFR !•;<' i;s K muchacha para todo o niños. 
Apodaca, 10, primero izquierda. (8) 
; SEÑORAS: facilitamos toda clase servi-
dumbre debidamente Informada. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (3) 
O i ' K K C E S E criado, 40 años, soltero, admi 
rablemente informado, sin pretensiones. 
Preciados. 33. Teléfono 13603. (T) 
O F R E C E S E señorita para niños, informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (3) 
P K B M U T O ouena casa, solo Banco, to-
mando solar, finca rústica. Blanco. Da-
to, 10. (Gran Via) . (6) 
POR testamentaria tinca de caza, pastos, 
labor de 100 fanegas, 25.000 pesetas, 50 
kilómetros Madrid. Lista Correos Colme-
nar de Oreja. Pablo Benito. (T) 
V B N DO casa barrio ^alamanca. Goya, 40. 
Agencia. (3) 
F I N C A S rústicas provincia Madrid compro, 
vendo, permuto. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid, (2) 
H I P O T E C A S 
I N V E R T I R I A ciento cincuenta mil pesetas 
primera hipoteca, finca en construcción. 
Apartado 9.088. (T) 
U R G E N T E . Deséase en segunda hipoteca 
detrás de Banco Hipotecario. 75.000, in-
útil intermediarios, pagaré alto interés. 
Apartado 9.052. (6) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Caníábr.co. recomendable a sacer-
dotes, famlllas,•'•'• viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Retitauraat. Abonos. Cruz, 3. 
(2(1) 
P E N S I O N Domlrgo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 18. (30) 
, O F R E C E S E buena cocinera y experto mo-
Avenlda Conde Pefialver. 3. (21) | zo comedor. Hermosilla, 123. entresuelo. 
MAQUINAS para coser Slnger de ocasión ^ 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco OFRECESE sirvienta, sin pretensiones Ve-
años. Taller reparaciones. Casa Sagarruv larde. 20. principal. ' (T) 
Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M l i L T I C O P I S T A •Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes Mo-
rell. Hortaleza. 27. (21) 




M A E S T R O católico, alumno Facultades De-
recho. Pedagogía, ofrécese. Arregui. L a 
rra, 15. ( T j 
T R A S P A S O S 
, i i ^ . , „, 1 • (23) O C A M O N : Lag mejores máquinas Singer, 
garantizada?. Cava Baja, 28, (V) I M U S «nuncios Peligros; admiten en Agencia 
(8) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma. Precios vera-
no. Corsetera especialidad gruesas Bo-
la, 11. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l linoarclal 
que de Alba. 6. If-
Sapl 
H E R M O S I S I M A tienda buen sitio, i 
í ¡ cha 1 Princesa- Principal de-
V A R I 0 5 
,,(n!.trt,aiNh,Condecor!le,ones- randeras, es-
padas, galones, cordones y bordado¿ de 
uniformes. Principe, 9. Ma.lnd. (22) 
uebles baratísimos, in- <;K,NTK,0 financiero compra letras, natra-
menso surtido en camas doradas made-l A t u r a s . Hort*leza 
ra, hierro. (24) ' 50. moderno (8) 
(.HAN surtido en camas y muebles 
tlsimos. Torrijos, 2. 
S E arreglan cajnaa. colchones y aomlers el» <a.Cir«it0 ^ r a ^ ^ t d y su provin-
Luch»aa.- 11. Teléfono 41444. ' cu) ' S t a l ^ C S f e " ^ u e z . Almacén de Colo-
niaie». Zorrilla, 11. Teléfono 124«5. ( V ) 
bara-!<,"(",«,-A1TE.',e la rrap> fabricado en el (TJ | Monasterio Clsteruense en Venta de Ba-
S E N S A C I O N A L I S I M O , señoras : preciosos 
sombreros Rustlk, 8 pesetas; reformas, 
4. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra -
do. Montera, 1S. Quedará satisfecho. (16) 
lio quince. (T) 
ABOGADO, consulta, seis a ocho. Fuen-
carral, 147, duplicado. G. Arias. (5) 
P I N T O habitaciones desde 4 pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (3) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
R E L O J E S de todas clases, de tas mejores 
marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismael Guerrero, León, 35. (Junto a 
Antón Martin). (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. ( T ) 
C O N V E R S A C I O N inglesa cambiaría con 
señorita quiera practicarlo. Manuel Gó-
mez. Lis ta Correos. ( T ) 
M E T A L L U R G I C A Bresciana Gia. Tempi-
ni, S. A., concesionaria de la patente n ú -
mero 114.551, por "Un arma de fuego au-
tomática de aire comprimido", ofrece li-
cencias para la explotación de la mistm. 
Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
G A L L I N A S enfermas, curan y ponen mu-
cho con "Aviollna Rojo". Farmacias . (T) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarlos, bronces Igle-
sias. Francisco López. Legua, 8. Madrid. 
(24) 
CUADROS, ant igüedades , objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
res. Bohegaray, 27. ( T ) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
CAMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravg Murillo, 48. 
(5) 
PARA contratar anuncios ventajosamente 
visite la Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
P E R S I A N A S i barat ís imas I Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. | Ojo 1 Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
U A L E K I A S Ferreres. Kchegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
('AJA para caudales de ocasión. Padrós. 
Salud, 17. (X) 
( A L Z A D O S económicos, nuevos modelos. 
La Campana. Barquillo. 39. (3) 
S E vende farmacia para despacho en pue-
blo muy económica. Informará el médico. 
Villasayas (Soria). ( T ) 
L A mejor defensa de vuestro hotel: un 
perro mastín o lobo de Pajarer ía Can-
ta Ladra. Alberto Aguilera, 3. (23) 
PLICSIANAS. Llnoleum, tiras de limpia-
barros para "autos" o portales. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32370. (4) 
CAMA plegable somier acero colchón y a l -
mohada, 40 pesetas. Torrijos, 2. ( T ) 
FAMA matrimonio somier Victoria, 95 pe-
setas. Torrijos, 2. ( T ) 
T U B O S , Vigas, Depósitos , Columnas, Fuer-
tas, Balcones, Chapa Galvanizada ondu-
lada, económicos. Marugán. General R i -
cardos, 3. (7) 
L A propietaria de la Patente de Invención 
núm. 114.075 por "Generadores de soni-
dos o instrumentos musicales", concede-
rla licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la Oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho. Madrid, 
Cruz, 23. (23) 
O C A S I O N : armario ropero, varios libros 
Medicina. Coll. Viriato, 55, tercero centro 
derecha. (B) 
A U T O P I A N O S , pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesaa, 
3. Teléfono 30996. Gastón Fritsch, afina-
dor, reparador, (21) 
S E vende piano ocas ión. Calle Antil lón, 
número 15, primero derecha. ( T ) 
B O T A S para agua. Precio* especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Sucursal; Ore-
llana, 19. (6) 
\ 
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C H A R L A S A E R E A S 
E L HOMBRE EN LA ESTRATOSFERA 
Cuando este artículo se publique en taños los alemanes "Berson" y "Zurich" 
E L D E B A T E , faltarán pocos días para consiguieron alcanzar en globo diez mil 
que el profesor Piccard realice, desde ochocientos metros de altura, perecien-
el aeródromo militar de Dubendorf (Sui- do el segundo; primera víctima sacri-
za). una segunda excursión a la "estra- ficada a la conquista de la estratosfera 
tosiera", para tratar de completar los ja la que siguieron: Grocé Spinellí, Si-
resultados obtenidos, en la que dicho j vel, Gray y otros, cerrando la lista- has-
distlnguido profesor y brillante piloto ta ahora—un compatriota tan modea-
de globo esférico, hizo en compañía delito como sabio y valeroso: el "coman-
ingeniero Kipfer. el 27 de mayo de 1931. dante Molas", de nuestra Artillería. 
Por lo reciente del acontecimiento y Rápidamente recordaré el drama, ya 
por la notoriedad que le otorgó la Pren- quizás olvidado—"¡los muertos van tan 
sa, recordarán, sin duda, los lectores j de prisa".—que tuvo por escenario ma-
que, elevándose ambos pilotos dicho día, jestuoso la soledad inmensa y helada 
a las tres horas veinte minutos desde del hermoso cielo español. Con objeto 
"Ausburgo" (Baviera), descendieron a de conquistar para su patria el "record" 
las diez de la noche sobre el glaciar de idel mundo de altura en globo, se elevó 
"Oberguln", en ei Tírol austríaco, ha- ;Molas en Guadalajara, solo, a bordo de 
hiendo permanecido casi todo el día en un globo de 2.200 metros cúbicos, una 
zonas de alturas superiores a quince mañana del mes de septiembre de 1928, 
kilómetros y alcanzando la de 15.785 alcanzando rápidamente los seis kiló-
metros sobre el mar. E l globo, de cator- metros de altura, y más lentamente los 
ce mil metros cúbicos, sólo iba lleno de ocho; descendió luego hasta cuatro, su-
gas en mínima parte: dos mil metros bió hasta once y fué encontrado al si-
cúbicos, los necesarios para elevar el guíente día, por unos pastores, en tic-; 
peso de los aeronautas, material, instru- rra el globo, con su piloto, muerto en 
mentos y cuatrocientos cincuenta kilos su asiento. Las circunstancias y el mo-
de lastre. mentó de la muerte del bravo piloto1 
L a clásica barquilla de mimbres esta- —"el único español que ha estado en la 
ba reemplazada por una de aluminio, es- estratosfera"—permanecerán por siem-
férica, de dos metros de diámetro y com- pre en el misterio. 
pletamente hermética. L a exploración de la estratosfera, que 
Subieron muy rápidamente en la pri-comenzó efectuándose con globos son-
mera media hora, hasta cerca de los das y luego con globos tripulados, se 
quince kilómetros de altura; más len-¡realiza hoy día con toda clase de me-
tamente luego, sin que por una avería dios: aeroplanos, proyectiles, cohetes, 
sobrevenida al mando de la válvula fue- \ Varias casas y especialmente Faiman 
ran los pilotos dueños del equilibrio del j y Junkor prepwraji activamente sen-
globo, que descendió al fin por la ac- dos aviones estratosféricos, de cabina 
ción refrigerante del crepúsculo. hermética, provistos de gigantescas hé-
¿Qué buscaba entonces y qué busca líces de paso variable y compresores 
de nuevo en la estratosfera el profesor'que consumen la mitad de la potencia 
piccard? Y ante todo, ¿qué es la estra- de los motores ,para permitir a estos un 
tosiera? 'funcionamiento regular en la enrarecí-
Los meteorólogos han dividido en dos da atmósfera de la estratosfera, entre: 
zonas la atmósfera que rodea el globo j los quince y los veinte kilómetros de al-
terráqueo, separándolas entre sí por una ¡tura, 
e«fera ideal que distase del nivel de los Los proyectiles de los cañones de lar-
mares once kilómetros; la zona inferiorIgo alcance empleados en la pasada gue-
i E H ! ¡ A L A P L A Z A ! , por K HU L a J u v e n t u d C a t ó l i c a d e G a l i c i a 
Por feliz coincidencia nos hemos en-1 corazones juveniles, formando "el cua-
¡rontrado en nuestro breve descanso ve-jdro", mejor dicho, la cruz de la victo-
¡raníego con la V Asamblea Regional;ría. Las blancas banderas cubiertas es-
¡ de la Juventud Católica de Galicia. Vigoí peran manos recias que las lleven en 
! fué el lugar del encuentro. Allí se re-1 triunfo por los campos de la Acción Ca-
1 unieron comisiones, delegados y socios tólica. E l salón y las galerías aparecen 
de todas las diócesis de la región, in-
cluso algunos de León y Cáceres. 
| Nuestra primera sorpresa nos la da 
; r\ salón de las Escuelas Nocturnas de 
¡Obreros, lleno de jóvenes bulliciosos y 
: entusiastas. Preside el señor Obispo de 
M I I TRES DE SUS 
í NO P H S A L I 
m 
Una n i ñ a de corta edad que oe-
recio abrasada 
— L e advierto a usted que, para hablar del Estatuto, nada tan 
indicado como una plaza de toros. 
—Hombre, ¿por qué? 
—Porque, como todos sabemos, el Estatuto es un descabello. 
se designa con el nombre de "troposfe-
ra", y la superior con el "estratosfera". 
No ha sido arbitraria esta división; es 
que antes de lanzarse a visitar la par-
te superior de sus dominios gaseosos, 
rra europea, desarrollaban en regiones 
elevadas de la atmósfera la casi tolall-
daid de su trayectoria y actualmente se 
realizan en los Estados Unidos y en 
Alemania ensayos de disparos de pro-
U n o s o q u e n o c o m p r e n d e O t r a c o n d e n a e n l a I n d i a 
C L E V E L A N D (Estado de Ohio), 26.— NAGPOUR, 26. — E l presidente del 
Thomas Parí había sido despedido de su'Congreso de los Trade-unions indios, 
cargo de guardián del parque zool.ógi-lque fué detenido en febrero, acusado de 
co de la ciudad. Antes de abandonarlo propaganda sediciosa, ha sido condenado 
ba enviado el hombre allí miliares de.yectlles a zonas aún más elevadas, sin 
globos sondas, y la experimentación ae 
rológica universal ha demostrado que 
los meteoroB que impresionan nuestros 
sentidos tienen un límite superior Infra-
queables por bajo del cual se muev<jp 
los centros ciclónicos, se forja el rayo, 
que se sepa mucho de ellas por la re-
serva que cubre esta experimentación, 
hasta el punto que habiendo caido en un 
Parque Real de Noruega, según la Pren-
sa, un proyectil disparado desde Alema-
nía, no ha podido ponerse en claro si 
llueve, graniza, hay nubes..., y que más|este recorrido de mil kilómetros ha sido 
arriba existe una zona tranquila, en la|h?cho por un proyectil o por un cohete 
que nada de ello se produce por no ha 
ber variacionefl de estado higrométri-
co, ni de temperatura. Esta, que des-
ciende a medida que nos elevamos en la 
atmósfera a razón de uno* seis grados 
y medio por cada mil metros, aproxima-
damente, permanece invariable por en 
de los que se ensayan en Austria, Ita-
lia y Alemania con relativo secreto y 
éxito variable y ocasionando ya algunas 
víctimas. 
E s tendencia invencible del hombre 
—pese al pacifismo "aparente" del Mun-
do-- aplicar a fines bélicos cuanta in-
decidió despedirse de log animales que 
había cuidado diariamente con gran in-
terés. 
Quice minutos más tarde fué encon-
trado muerto en la jaula de un oso par-
do. Parí había querido despedirse efusi-
a dos añas de cárcel. 
adornadas con ricos tapices. 
E l día laborable, la hora intempes-
tiva (las doce del día), las distancias 
y las dificultades del viaje no han res- m,,pr+ftc nor - i raun . „ 
lado asambleístas ni entusiasmos. Tam-,005 muertos P0r «j ray0 en Cuenca 
poco los temores y circunstancias poli-1 o* m 
,1a diócesis, doctor García, que'ha pues-; " c ^ . aunque no han permitido una or- . ™ V ; t f ^ r „ u ai / ^ n . ' Cache^-
ito sus amores y sus esperanzas en éstas! ganización reposada, fueron ób c* Para ; L t ^ *™**0 de 
¡obras de Acción Católica. A su lado, amenguar el celo de los organizadores ¡Puenteareas. se ha declarado un violea. 
¡con algún sacerdote, ocupan las sillas ni para que improvisasen, por decirlo I to incendio en una casa habitada por 
!de la presidencia unos cuantos jóvenes. 1 asi, una Asamblea con todo el rango José Alvarez. En e. momento de decía-
,Rstos pronuncian discursos leen las po- de tal. Nada hemos podido notar que rarse el fuego dormían en una habita-
jnencias, discuten las conclusiones, pía- desdijese de actos parecidos. ción cuatro hijos pequeños del matrl-
i nean Ja organización, forjan nuevos pro-1 Sin embargo, se esperaban más gru- monlo. E l padre logró salvar a tres de 
'yectos y nuevas formas de apostolado i pos para el día siguiente, en que había las criaturas, no pudiendo hacer lo pro. 
social. Los hombres maduros, o callan de celebrarse en la Colegiata de Vigo pío con una niña de corta edad, qUe 
lo se ven arrastrados por el ímpetu ju-1el acto público más importante de ia pereció carbonizada. Tanto el padre co-
venil; los más celosos se someten, gus-; Asamblea, que era la comunión general, 
tosos o no, para encauzarlo al ritmo E1 ™ismo señor Obispo había de cele-
: agitado y algo confuso de la juventud.! brar la misa. 
•Los jóvenes, en sus intervenciones más | E1 macizo templo, hecho de sillares quedó 
o menos acertadas y en sus elocuentes de este granito gallego que es la entraña | 
•arengas, reclaman un puesto de van- &eolóffica de la región, ha sido teatro 
i guardia. Y nadie se lo discute- al con-ldc un espectáculo nuevo asimismo "en 
'trario. se acepta su ofrecimiento con 61- Viósc ocupado por unos setecientos 
^vidente satisfacción. Más aún; se los;jóvenes venidos de los risueños pueblos 
; envía con toda confianza a los puestos y ciudades de toda Galicia. Algunos via-i 
avanzados. De su generosidad, de su fe' Jaron casi toda la noche para llegar a ^ 
.sin contaminaciones, de su empuje brío- "empo. En punto a sacrificio, los ma-' 
i so se espera una victoria que los mayo- . rineros de Cr.mbados han dado la nota 
,' res desconfían de lograr sin su auxilio. \ heroica. Después de bregar toda la no-
!Los jóvenes responden con entusiastas che en ^ ruáR* faenas del mar. llegan 
ly continuos aplausos al honroso llama- a su casa al amanecer, trabajados y 
miento. ¡mojados, pero no rendidos. Se cambian 
También en estos hermosos rincones la roPa' ^ RÍn dornur y en ayunas, su-
de la periferia de España se nota la|ben aI autobús hacia Vigo para reci-
profunda incubación de la nueva socíe-'bir Ia comunión en la Colegiata. Uno 
: dad que se verifica en las almas de jno tuvo tlpmPo Para mudarse, y con su 
! nuestras juventudes. E s fenómeno na- ropa oliente a sales del mar 5,6 metió 
en el coche del párroco, señor Rodrí-
guez Cadarso. inspirador y ejemplo de 
tales hazañas. 
Los demás fieles, aunque es domingo, 
no pueden entrar en el templo. Los jó-
venes ae imponen y durante más de una 
hora la Colegiata es de ellos. E l Obispo 
y dos sacerdotes distribuyen la comu-
vamente del oso, y la fiera, que no debe 
entender de sentimentalismos, le había 
matado, destrozándolo terriblemente con 
sus garras. i 
cional. Nuevos ideales, nueva estructu-
ración de la vieja patria, nueva acti-
vidad histórica y circunstancial sobre 
los eternos fundamentos de la verdad 
evangélica y de la realidad ibérica. Los 
hombres mayores que dirigen estas ju-
ventudes apenas se dan cuenta de que 
ellos son los dirigidos, o mejor, arras-
trados. 
E n el artístico escenario luce la gran I ™n "nció^ aPostóIica Al ñn rezan 
'Te Deum" en castellano 
Autobús despeñado 
A L I C A N T E . 26.—Cuando esta madru-
gada, procedente de Redobán, regresa-
ba a Valencia un "autocar" de esta ma-
trícula, al llegar a un barranco muy 
peligroso perdió la dirección y se des-
peñó, resultando muerto Antonio Ca-
ses, guardia de asalto, y con graves he-
ridas e! vecino de Murcia José Valver-
.de Guevara. E l coche quedó completa-
món; un padre joven los enfervoriza mentc destrozado. 
mo los tres pequeños fueron curados de 
algunas quemaduras, siendo de carácter 
gravísimo las que sufre José. L a casa 
omp.etamente destruida. 
Dos muertos por una tormenta 
C U E N C A , 26.—En las últimas horaa 
de la tarde se desencadenó sobre esta 
capital y los pueblos Inmediatos uaa 
gran tormenta. E n el pueblo de Fuen-
una chispa eléctrica mató a un 
peón caminero cuando iba por la ca-
rretera de Tarancón a Terue», y en el 
pueblo de Melgosa, otra chispa alcan-
zó a un pastor cuando guardaba el ja-
nadn. dejándole muerto. 
E l pedrisco ha causado considerables 
daños en los campos. 
el 
cruz a?pada y verde de la Juventud Ca 
tólica, orlada de bombillas que parecen 
SE A M O R T I Z A C O N L O 
Q U E E C O N O M I Z A 
cima de los1 once kilómetros ícorrespon-j venci¿n Pr{,a e\ genio, y esta de los co 
dientes a una presión de 169 mm), a|hetej, 0 propulsores de reacción directa 
¡56.5 centígrados bajo cero! no pU(.de escapar a la regla. Hay ya 
E n estas heladas regiones, ¿qué bus- qU|t,n cree qi,e ]a solución de la guerra 
ca el hombre? futura se obtendrá por el envío de cohe-
Muchas cosas de diverso linaje. Le lie- tpg destructores a centenares de kiló-
va ante todo una magnifica ambición; m^tro,, sohrp ios centros vitales enemi-
la que hace que el hombre—imagen dejo-oa y aun las ino&ot&a misiones de re-
su Divino Creador —aumente ansiosa-1 pono^mi^to foloffráfloo se confiarán a 
mente el caudal de sus conocimientos rohH(l<c, qu<, r^re.s;iráu al punto de lan-
descorriendo un poco más cada día, eÜzamlento después de recorrer el itine-
velo que cubre lo desconocido; la queip^o qUe se ]PS marque, 
le impulsa a establecer su dominio so- Spa n,aiqU|era la realidad de estas 
bre el planeta del que ha sido nombra-, antu,i},ar¡on(1;( es j0 cje,.to que la Huma-
do soberano hasta las alturas donde nojnidaí, prepa^ actualmente un asalto se-
osó elevar su vuelo el cóndor de 10flirio a la estratosfera que a más de ser-
Andes, y donde probablemente no exis-|v¡r p?ira H progreso ^ ia aviación, la 
te la Vida. Y aún no contento con ello,'hal¡s(ira y otras rI(inCiÍU, ie ha de ser-
m ambición se agiganta y, mirando loa¡v¡r (le preparación para conquistar el 
astros, siente que, estén o no babltáf éte|l que ]]eníi e] Océano intersidéreo, 
dos, son otros tantos imanes para «U sl,i)i¡mPi dig-no de la Humanidad 
Imaginación, que ercitan su ardiente de 
seo de saber, su noble curiosidad cien 
tífica. 
ivilizada del siglo XX. 
Alfredo K I N D E L A N 
Tan inmensa aspiración se aposentó - - D , C ' L ' l l 
ya en ei cerebro de algunos hombrM M u e r e e n r a n s M r . O l D U l e 
escogidos, quienes quizás la mantienen 
oculta para que el vulgo no les tache 
de quiméricos, pero como es ya 
PARIS , 26.—Hoy ha fallecido en PS-
una ta capital monsieur Sibille, ex decano 
posibilidad científica, no más disparata- de la Cámara de Diputados. 
da que lo era hace treinta años el volar,' • ' • ~"~ 
seduce a las Iniciados y hace t r a b a j a r l a E s c u a d r a i n g l e s a 
la materia gris de muchos cerebros hu-
manos, los cuales comienzan por estu-j ROMA, 26.—La Escuadra inglesa, des-
dmr la estratosfera, tránsito obligadoI , de ^ estancia de d¡ez diag en ei 
en los vuelos interplanetanos. to dft ha salldo de dirho 
- tan grandes objehvos compar-^U(ir(o con rumbo a Inslaterra. 
utilidad de la exploración estra- ^ , , 
T e r r o r i s t a s e n c a r c e l a d a s 
Con 
ten la 
tosférica, otros, menos sublimes, pero 
de utilidad más inmediata, a diveiBaBi 
actividades del progreso, descollando en-l » 
tre todas ellas la posibilidad de aumen- L A HABANA, 26.—La Policía ha de-
tar la velocidad y la seguridad de loé tenido a las señoras Domínguez, Dartet 
vuelos en avión, de gran recorrido. 
Apenas logró el hombre romper las 
pesadas cadenas, con las que la grave 
y Arredono, leaderes del movimiento fe-
mini.sla. 
Las citadas señoras están acusadas 
Nada diremos de los trabajos de las 
sesiones privadas, pues se redujeron a 
las ordinarias ponencias, discusiones y 
proyectos. 
Más importancia tenían los relatos de 
las obras llevadas a cabo por los distin-
tos centros; relatos llenos de iniciativas 
sorprendentes y episodios conmovedo-
res no menos que instructivos 
Parece que en el momento de ocurrir 
el accidente guiaba el vehículo el co-
brador, mientras el conductor iba dor-
mido. Las dos victimas eran los únicos 
viajeros que iban en el coche. 
Choque de automóviles 
A L I C A N T E . 26.—Anoche el "auto" de 
línea de Santa Pola chocó violentamen-
Sin em-jtc con un carro, resultando heridos Jo-
bargo, hemos de destacar el apostolado ¡ sé Cerda Pujante y Antonio Rufate, 
obrero, que venía a ser lo más íntimo y 
característico del espíritu de la Asam-
blea. Sin dejar los Círculos de Estudio, 
catequesis, prácticas de piedad y henefi-
Caída mortal 
T E R U E L . 26.—Por un puente de sie-
te metros de altura del pueblo de Al-
balate del Arzobispo se cayó la niña cencía, se nota un anhelo especial de re-conquistar para la sociología ^ristiana | ̂  d7eci;j¿te",-g7/^;;en^^ 
los .ioven«>9 de las fábricas y de los cam-
pos: los obreros del mar y ios empleados 
de tierra. Tanto el señor Obispo como el 
presidente del Consejo Regional, señor 
Tabeada, han insistido sentidamente en 
Colorado, quedando muerta en el acto. 
Imprudencias 
T E R U E L . 28.—En las afueras del 
pueblo de Velayos se encontraban ju-
gando varios niños y uno de ellos lan-
zó una piedra contra un amiguito suyo 
de cuatro años, llamado Felipe Sáez. 
* ¡fe 1 - ^ x«1 
C V* «O * ~» -«o 
9> 
dad lo había tenido, por siglos, aujotoide haber participado en la organización1 
al suelo, la idea de subir muy alto le| de actos de terrorismo, recientemente 
sugestionó, y hace cerca de cincuental descubiertos por la Policía. » 
esta rama del apostolado moderno. 
E n la conmovedora y originalísima 
peroración con que el señor Obispo clau-
suró la Asamblea, les proponía que hi-
ciesen como San Pablo cuando fundó la I causándole tan grave herida que la in 
primera iglesia cristiana dê  Europa en feliz criatura murió poco después. 
de la gente, de sus compañeros de tra-; „ . ~. ~ . , v,»^ - ••• IJ presentes y representados, sacudió l«a bajo, y en cualquier s.tio, evangelizar- i. ^ •, v-j - • t T I - almas iuvendes y no luveni es con un .es a Cristo y su Iglesia, acaso empezan-L,.^ •« .. VL i . * J • -a J -A ~ r*~~ ~~ -«.-«i- . . - . . . . _ estremecimiento de profundo significado. do. por prestarles algún servicio." L a . F * . ^ , . \ K , K . * , . * .inos ancianos que prcscnc.aban estupe-candad como principio y término del , . , 1 F . ? _ K. faetns t̂  picona, ponían este sencillo apostoiano. •• ^ ,. t » _ 
Otra conclusión propuesta por el ^ l ^ ^ ^ 1 * ' ^ ¡ " ^ P 0 3 novof' £ °0 
ñor Obispo fué que los jóvenes católicos " 5 t,emPos ^ 
han de l.er el Evangel.o, mejor dicho, ^ . i^e^s recorran los seminarios ex-
Nuevo Testamento, en «pec ia l las Epls-, pl,r;ndo Alante de sabios y venerables 
to'as de ? m P s b K ; .T no es eeta una ^ T T M ™ l * * á * ™ ' l v o 
gran novedad cuyo alcance ^ae fuera de tnl?ldf:? Asi consta en la Mcmor.a leída 
nuestro papel de Cttmiat»? E l párroco IIT" P.r/Sldent€ dcl ConseJ0 
de Cambados, con poderosa elocuencia, ;Bravo,,/ven1M- fun^e en ^ 
les habla de Jesucristo; el presidente, i',,'rí!OS de ^a,a ^ nut,ren á* ^ o r l " 
con no menor eficacia, les iüfundla ft, l - ^ s , su alma se vuelve al porvenir pa-
optimismo triunfador; el Obispo les dl-!ra rea'lzar PT°P™ dcstino- ^ 110 P0-
ce: "Leed el Evangelio; leed a San Pa-j 
blo y luego idos sin miedo, con fervor,] 
a predicar a vuestros compañeros de 
taller, de oficina, de faenas agrícolas. delst'ntdo ^ Z ^ J ! d€ €Ste dCSa*T J 
trabajos de pesca." "Habéis de sacar de 
esta Asamblea algo más que callos en 
demos ni debemos impedírselo. 
Como final, emocionante desagravio al 
Cristo de la Victoria en la Colegiata. El 
las manos de tanto aplaudir; lo principal 
es el espíritu de cari iad conquistadora, 
a fin de realizar el reino de Dios sobre 
la tierra. Creced y multiplicaos." E l sa-
bio y celoso pastor trazaba el cauce al 
lirismo desbordante de los jóvenes. Este 
lirismo tan característico del alma ga-
llega, produjo también sus incidentes 
dramáticos, o para decirlo con más exac-
titud, dramatizados. 
Entre ellos, el abrazo tan efusivo y 
paternal del señor Obispo al joven pre-
sidente, pomo si abrazase a los jóvenes 
obvio en estos tiempos; pero los jóvenes 
no piden castigo, sino que Dios nos ilu-
mine y perdone "a todos". 
Después aplausos y vivas al seftor 
Obispo, que se despide de sus queridos 
jóve ies . Los grupos ocupan sus autobu-
ses y desaparecen jubilosos por esas ca-
rreteras floridas de Galicia, que van » 
perderse entre pinares, maizales y viña-
dos. Y mientras Jos autobuses llevan « 
los asambleístas a través del incomp»' 
rabie paisaje gánelo , sus almas canil' 
nan decididas hacia eí porvenir, 
Manuel GRASA 
Vigo, julio 24-1932. 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS 0)0S AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha p.'ira 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
X V I 
Pedro de Mazeau regresó R\ hotel en que se hospe-
daba presa de la más honda turbación, preocupado 
como no recordaba haberlo estado nunca, sin atre-
verse a formular un juicio concreto y definitivo acer-
ca de los acontecimientos que acababan de desarro-
llarse en caaa de los Monediéres. 
L a singular actitud de Liana, completamente dis-
tinta, sin motivo que lo juslificaia. «le la Kfectuosf-
sima acogida que le hal)ía hecho el día del Inespe-
rado encuentro en el Bosque de Bolonia, le parecía in-
explicable y lo había sumido en una absoluta desorien-
tación. 
i Se trataba de un nuevo procedimiento de coque-
tería sentimental, de la astuta maniobra de una mujer 
enamorada qus simulaba huir para atraerse más y más 
al amado, para encadenar su voluntad y conquistar 
definitivamente su corazón? ¿O era. más bien, que es-
taba al torrieota del revés de fortuna sufrido por las 
señoritas de la Roche Coupée y ya no la interesaba 
un matrimonio al que no habría ido por amor, sino 
sólo con la mira interesada y ambiciosa de salir de la 
mediocridad en que vivía? 
Con toda claridad, con perfecta lucidez acudieron 
entonces a la memoria del joven oficial una porción 
de incidentes, de pequeños detalles a los que hasta 
aquel momento no les había concedido la menor Im-
portancia? Muchos de estos detalles se remontaban a 
los días pasados en Valle Riente, otros tuvieron su 
escenario en las Bordea; los más recientes databan 
de hacía apenas dos horas, de aquella cena íntima en 
casa del comandante y en el transcurso de la cual 
Liana habla intentado, sin disluiulos de ningún género, 
la fácil conquista de Miguel Varnicr. Todos estos de-
talles coincidían con rara unanimidad en acusar de 
versatilidad egoísta a la mentirosa y linda sirena y 
salían en defensa de la caballerosa conducta de Pedro 
de Mazeau. 
Y. fenómeno extraño, aquellos Incidentes, aquellos 
menudos pormenores, que durante tanto tiempo ha-
bían permanocido ausentos u olvidudn.s en la amorosa 
y apiadad* ¡mlulgencia que al oflcUU le había inspira-
do Liana, adquirieron ahora en la mente del m.irino 
toda su expresividad, todo su valor significativo o in-
díciario, al menos. 
E l teniente de Mazeau los fué analizando uno por 
uno con una resolución que aún no podía decirse que 
fuese fría, pero que comenzaba a ser severa, 
tínicamente la desagradable escena desarrollada en 
el campo de croquet le hacía vacilar todavía, impi-
diéndole llegar a una conclusión categórica. Los ce-
los rencorosoB. de los que tan claras muestras había 
dado Liana, ¿no estaban proclamando la rebeldía de 
un corazón enamorado que se juzga preterido y que 
protesta de la supuesta preterición para reclamar el lu-
gar preferente a que se cree con derecho en el afecto 
ii^ la ;'>JI 100 i anuda? ' 
Liana de Monediéres, aquella fr-l^il Liana que tan 
netamente lo había repudiado hacia no más que unos 
instantes para seguir el camino que le trazaban sus 
ambiciosos deseos de riqueza y de opulencia, ¿no le 
había amado, como él llegó a creer, en una hora de 
enternecida piedad? 
Y ahora mismo, su actitud inesperada y extraña, 
la deserción de su corazón, ¿acaso significaban cosa 
distinta de una revancha, de la satisfacción de un sen-
timiento vengativo?, ¿no eran, después de todo, la 
consecuencia que lógicamente podía esperarse de la 
conducta de él. de Pedro?... Porque huyendo de las 
Bordes, él había huido de Liana. Había sido de ella, y 
no de la tierna aunque digna Hugolina de Monediéres, 
de quien él había querido alejarse. 
E l teniente de Mazeau veía distintamente a Liana, 
como sí la tuviera ante los ojos, la mañana misma de 
su fuga. L a recordaba de píe junto a la ventana de 
su cuarto y en sus oídos resonó la voz enigmática de 
la hija del comandante que le decía: 
—¿Se va usted, Pedro?... Pues hasta la vista, en-
tonces. 
Con la misma fidelidad recordó aquel gesto que le 
hiciera Liana y que sólo acertó a traducir al divisar 
sobre el suelo del jardín la rosa que la muchacha le 
arrojó antes de retirarse de la ventana y que él no se 
entretuvo en recoger... 
E l despecho, primero, y el rencor después, habían 
germinado y crecido, indudablemente, en el femenil 
corazón de la joven, que, probablemente porque le 
había amado mucho se mostraba ahora tan erutl, tsn 
irreconciliable enemiga... E l sufrimiento, las penas, no 
producen el mismo efecto en todas las personas; en 
algunas, determina explosiones de rebeldía, que ad-
quieren a veces formas de la más extremada violen-
cia. En cambio, las aliñan delicadas, propicia* a la 
ternura, saben sufrir abnegadamente, sin que por ello 
pierdan su bondad nativa. Y Ivsna de Monediéres po-
seía un alma que ni sabía de Urmnaa ni enteudU .h' 
dahcadezaa. Había heredado de su madre, por el con-
trario. Ia astucia untabla y agresiva, «1 aapíritu d« 
venganza y la tenacidad para satisfacerlo que se sue-
le dar en los seres vulgares y en los aplebeyados. 
Sus reflexiones le permitieron al teniente de Mazeau 
llegar a una conclusión que tuvo por irrebatible desde 
el primer momento. Liana de Monediéres no valía su 
amistad, no era merecedora de ella. Los que han men-
tido un afecto, los que han fingido un cariño que esta-
ban lejos de sentir, los que han captado fraudulenta-
mente, por interés o por amor propio, la ternura de 
otra, están descalificados para siempre en el terreno 
de la simpatía personal. 
Liana de Monediéres no valía su amistad, era indig-
na de ella. Pedro de Mazeau se daba cuenta exacta 
| de ello en la hora de la separación definitiva, y este 
convencimiento que acababa de adquirir le era extra-
ordinariamente desagradable; más aún, penosísimo. ' 
Pero no era la mujer lo que añoraba; era su sueño, 
el sueño forjado con tanta ilusión, acariciado tan apa- ; 
sionadamento y que habla visto desvanecerse en un j 
minuto. 
—¡Ea!, valor—se dijo a media voz para darse áni- i 
I mos—. la pusilanimidad ea poco varonil. Dejemo.s que i 
i esta pequeña serpiente femenina siga reptando por el I 
suelo a través de la vida y orientémonos hacia el ca-
mino que me conviene seguir y del que no debí apar-
taime un ápice. 
En el preciso instante de atravesar el vestíbulo del 
hotel para ganar la escalera que conducía a su habi-
tación, un tanto confortado el espíritu por las refle-
KkmeÉ a que se había entregado, le .salió al paso una 
camarera, que le entregó una carta llegada en el co-
rreo de la tarde. Pedro, reconoció en el acto la letra 
de tía Margarita y se apresuró a rasgar el sobre. 
Felizmente, la lectura de la misiva imprimió otro 
curso a los pensamientos del teniente de Mazeau. Los 
apretados renglones trazados por la majio un tanto 
témblorosa ya de la solterona le hicieron encararse 
con ©1 verdadero objeto de su estancia en París: el 
salvamento da la Roche Copée, de la magniflea pro-
piedad en que habían nacido y vivieron siempre la« 
hermanas. 
¡Ay!. lâ s gestiones que había realizado en el trans-
curso de los días precedentes no habían podido llevar 
la tranquilidad a su espíritu ni le hablan hecho con-
cebir grandes esperanzas, por lo menos en lo que afec-
taba al dinero y a los valores que constituían la P&r' 
te más importante de la fortuna de la familia de 1» 
Roche Coupée Confiadas con exceso, hasta la imprii-
dencia, como suelen serlo las personas de probidad la* 
tachable, las buenas señoritas hablan destruido cuan-
tos documentos, recibos, contratos, pagarés, etcétera, 
podían servir de garantía a sus derechos. 
Sin embargo, quedaban todavía algunas gestiones 
que hacer en Reígnac, y Pedro de Mazeau, en la <»• 
tima carta que les escribiera a sus tías. Ite habí» 
anunciado su próximo regreso. A este anuncio respon-
día Margarita que tanto ella como su hermana Geno-
veva esperaban impacientes al sobrino, más que P01" 
el deseo de adquirir nuevos detalles del desdicbad0 
asunto en que se velan envueltas, por el placer de 
abrazarle y de tenerle a su lado, ya que la licencia 
que el joven oficial disfrutaba estaba a punto de ex-
pirar.... 
Pedro de Mazeau sonrió al leer estas últimas P^*' 
bras. en las que había una tímida protesta contra el 
proyecto, que él había dejado entrever, de renunciar 
a su carrera de manno, para consagrarse por entero 
a la explotación de la Roche Coupée, que, felizmente, 
se hallaba mucho menos comprometida en la banca-
rrota del notario que el dinero y los valores. 
Sus tías no habían querido darse por enteradas de 
lo que él trató de insinuarles para tranquilizarlas den-
tro de lo posible. Su exquisita delicadeza no les P^' 
mitia a las señoritas de la Roche Coupée, siempre ab-
negadas y generosas, aceptar el sacrificio a que Pe' 
dro parecía dispuesto, y que, sin embargo, les habn» 
proporcionado una vejez dichosa... Pero puesto que 
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